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IGTUAUDiD 
El "Havana Post" felicita al ge-
neral José Alicruel Gómez por haber 
desautorizado á ciertos: oradores de 
su partido. 
También nosotros le feiieitamos, 
porque eso demuestra qne el futuro 
Presidente es un hombre de carácter." 
Cualidad que no suele abundar en 
los trópicos. 
El "Washington Star" dice que 
Mr. Taft si llega á ser Presidente de 
los Estados Unidos, tendrá la ventaja 
de conocer perfectamente las F i l i -
pinas. 
Y á Cuba también, decimos noso-
tros, que no eu val de ha estado aquí 
en paz y en guerra. 
Ahora lo que falta saber es si la 
política colonial del Presidente será 
igual que la del candidato, Ministro 
de la Guerra. 
Durante su ausencia, que será 
muy corta, cont inuarán las subeo-
jnisiones dc-.igna.las úl t imamente 
fecomendo las calles y la suscrip-
ción irá creciendo para honra de to-
dos. 
Después ya veremos si queda algo 
que hacer, que sí quedará . Entre-
tanto el señor Secretario del Casino 
Español, nuestro distinguido amigo 
don José M . Garrido, queda encarga-
do de gestionar y resolver cuanto 
con la suscripción se relacione. 
Aprenda usted el I N G L E S y ganará di-
nero. Apréndalo por el METODO B E R -
L I T Z y ganará usted tiempo. T H E B E R -
L I T Z SCHOOL O F LANGUAGES. AMAR-
GURA 72, ALTOS. Glasea especiales para 
Señoras y Señoritas por profesoras in-
glesas. Las nuevas clases empezarán el 9 
ae Septiembre. 
He aquí las subcomisiones desig-
nadas hoy para la suscripción de Ya-
ra de Rey; 
Calzada del Monte, desde la calle 
de Monserrate hasta la de Angel, s: 
D. Emeterio Zorrilla, S^es. Sierra 
y Martínez y D^ Víctor Campa. 
Calles de Baratillo. Justiz y fiema: 
Sr. D. J. M. Pare.] o. 
Calle del Sol. Sres. Baldor y Fer-
nández. 
Calle de Oficios: 
Siv-. I.Viuagu^a J •"oiiipaüía. 
Calle de la Mural la : 
Sres. García Tuñón, Cuervo y So-
brinos y 1). Maximino Fernández. 
Ottflé ae Teniente Rey. 
1). Francisco Palacios y D. Bautis-
ta Briol . 
Calle de Obrap ía : 
Sres. Quesada y Compañía. 
Calle de Amargura: 
Sres. Loríente Hermanos, D. Sabas 
E. Alvaré y Sres. Mañas y Barraqué. 
Calle de Lampari l la: 
D. Emilio Luengas. 
Hecho esto, la Comisión especial 
ha acordado suspender sus gestiones 
por tener que embarcar el sábado 
para los Estados Unidos el Director 
de este periódico. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Es indudable que en Alemania se 
sostiene encarnizada lucha entre dis-
tintos elementos sociales, los que azu-
zados de una y otra parte por la pren-
sa de contrarias opiniones hacen inde-
finible el verdadero sentir del pueblo 
y del gobierno germano. 
Mientras se aprueba en artículofi de 
fondo la conducta de Francia, se co-
mentan en otros lugares del mismo pe-
riódico telegramas particulares de Ca-
sablanca; y ni en el texto de ellos n i 
en los comentarios que provocan resul-
tan muy bien parados los franceses. 
Acusa el Berliner Tagehlat á Francia 
de haber indebidamente bombardea-
do una ciudad marroquí haciendo es-
tragos en las posesiones extranjeras, 
particularmente en la de subditos ale-
manes. 
También dice que las tropas fran-
cesas forzaron las puertas de almace-
nen y oficinas particulares, negando el 
cunenrsi» que se l^s pidió para poner 
á salivo crecida cantidad de dinero, 
muebles y gamulo. Y á reng"lón se-
guido agrega que eran necesarias de 
todo punto medidas enérgicas y que 
los moros merecen ser tratados con du-
reza. 
La Gaceta de Colonia, por el contra-
rio, encomia la conducta de los france-
ses, cree que Alemania hubiera hecho 
lo mismo en igual caso y agrega que 
las simpatías del gobierno de Berlín 
están con los franceses. 
Pero á continuación publica el si-
guiente telgrama que recibe de Gasa* 
blanca: 
"Las extranjeros de este puerto de-
claran unánimemente que la iniciati-
va del comandante francés "Ga l i l ée" , 
ha sido la causa principal que provo-
có la muerte de varios europeos en Ca-
sablanca y las pérdidas raaterialrs su-
fridas por otros. 
" A las influencias de los cónsules 
inglés y alemán se debe que no hayan 
matado á todos los franceses. 
"Es inexacto, como afirman los pe-
riódicos franceses, que se cerrasen 'ias 
puertas de la Marina ante 'las tropas 
francesas que desembarcaban, como es 
también inexacto que les moros ha-
yan hecho fuego sobre los franceses. 
" E n cambio, do estos partió la pri-
mara descarga, los moros no se han mo-
vido durante el desembarco de las tro-
pas francesas, las que en cambio, han 
fusilado á cuanto árabe encontraban al 
paso.̂  
"Cuando desembarcaron las tropas 
extranjeras, les franceses fueron los | 
que empezaron á t i rar sobre los árabes. I 
"Los alemanes, ingleses y españoles | 
aquí resklentcn. exigen á Francia que 
repare los perjuicios que ha causado, 
provocados por la intervención de las 
tropas francesais.?' 
La redacción del telegrama es bien 
mala, pero la intención es peor. 
Después de esto se retracta el corres-
ponsal de Casablanca y dice que no fue-
ron les franceses 'los que rompieron el 
fuego, sino los árabes; la otra mitad 
de ia prensa berlinesa sostiene que no 
fueron los árabes, sino los franceses: 
aplauden unos la conducta de Francia 
y piden al gobierno que procure una 
inteligencia con P a r í s : reprueban 
otras esta idea y aconsejan al canci-
ller Bullow que intervenga en la cues-
tión marroquí con barcos y aún con 
tropas para no salir de tan propicia 
ocasión con las manos en los bolsillos; 
y en suma, que quien quiera saber eó* 
mo empezó y como sigue el asunto de 
Casablanca no tiene más que. leer la 
prensa alemana y quedará bien entera-
do. 
roiK-luída la lectura marchará d i -
rectamente y por sus propios piés á 
Mazorra. 
¡ Oh Qft política, madre, ivina y seño-
ra de toda ambiciún. de Indo egoísmo, 
de todo enibrollu! 
J , GIL OKI. KK.M.. 
REALIZACION 
Conviene á la.s damas hacerles sa-
ber que el famoso Paludo de Hierro 
San Rafael 31 y medio liquida á pre-
cios de ganga fabulosa todas las exis-
tencias del verano. Es un momento 
oportuno para adquirir primores, casi 
regalados. 
B A T U R R I L L O 
Nada de ext raño tiene que las 
obras de C. Wagner. alguna pre-
miada por la Academia francesa, ha-
yan alcanzado desde diez hasta veinte 
ediciones, y estén traducidas á los 
principales idiomas del mundo. . 
Profundamente moralizadoras, es-
critas, en estilo sencillísimo, manan-
tiales fecundos de sana doctrina y 
dulces enseñanzas, ellas se imponen 
con la fuerza avasalladora de su 
utilidad. 
Lo ex t raño es que en un período de 
tres años, se hayan hecho en Cuba 
tres ediciones de " L a vida sencilla"; 
en Cuba dondp tan poco se lee. y m 
periodo agitadísimo de nuestra his-
toria. 
La hermosa traducción de esa obra 
mouumeníal . es lauro brillante para 
el doctor Gonzalo Aróstegui, estu-
dioso y pensador; él ha hecho ina-
preciable bien á la enferma sociedad 
cubana, administrándole en esas 
páginas, pan tic consuelo; poniéndola 
en comunicación con el gran moralis-
ta francés, cuyas observaciones de 
psicólogo llevan el sello de una sin-
ceridad conmovedora. 
" L a vida sencilla" es una obra que 
no puede ser comentada ¡ habr ía que 
reproducir todas sus páginas. 
Ningún capítulo tiene menos inte-
rés que otro. Todos los argumentos 
responden á la misma lógica y todo 
el plan tiende á un mismo y único 
altruista propósi to : mejorar las cos-
tumbres, suavizar los sentimientos, 
guiar á la humanidad por sendas de 
paz y luz, refrenando su pasiones y 
llevando por guía la bondad, la tem-
planza, la abnegación y la espe-
ranza. 
Admirable libro, él no debe faltar 
en ninguna biblioteca; él debe ser 
le ido por todos los que toman parte 
en la dirección de la opinión cubana; 
en manos de nuestras mujeres y de 
nuestros hijos, él puede neutralizar 
los desastrosos efectos de este letal 
medio ambiente. 
Supongo que para ciertos impeniten-
tes modernistas, empeñados en apli-
car las leyes zoológicas y los princi-
pios de la biología al estudio y des-
envolvimiento de la moral social y 
de la historia de los países. " L a vida 
sencilla", como toda obra espiritual y 
tiern'a, será fútil, casi infant i l ; para 
ellos el embrollo de la vida y el en-
durecimiento de los instintos, son la 
ciencia y la verdad. 
Pero los millares de millares de al-
mas sanas, de corazones simples, de 
gentes que tienen necesidad de con-
suelo y alegría para cobrar amor á 
la existencia y realizar con pocos tro-
piezos su misión terrenal, para esas 
e] libro tan bien traducido por el 
doctor Aróstegui. ha de ser amigo 
bueno v consejero leal. 
Solo se necesi tará que le lean una 
vez. Ya le releerán veinte veces 
más, y exper imentarán sensaciones 
agradables, y resistirán á las solici-
taciones corruptoras del presente, 
con la entereza del civismo y el en-
tusiasmo de la propia satisfacción. 
Vosotros, los que compráis nove-
las para leer mientras viajáis ; vos-
otros los que dejáis sobre la consola, 
al entrar cu la casa, el l ibri to sica-
líptico, que vuestras hijas y esposas 
ho jea rán : comprad " L a vida senci-
l l a " . Ella os fortificará, y será fuente 
de incalculables futuros bienes en la 
vida del hogar. 
Creedme: pocas veces se reúnen 
j en 250 páginas tanta observación, 
¡ tanto raciocinio, intención tan buena 
y doctrina tan pura. 
Los cubanos necesitamos leer mu-
cho de eso; saturarnos de confianza 
I y sencillez; hundirnos en esa suave 
filosofía, de trascendentes éxitos 
en el curso de la existencia. 
• « 
El doctor Antonio Feijóo Sabucedo 
me favorece con un ejemplar de su 
folleto " L a Fannacia cubana en cri-
sis", impreso en Bayamo. 
Este modesto devoto de la ciencia, 
y con particularidad, de la Farma-
copea, es un luchador constante en 
pro del enaltecimiento de su profe-
sión, ora invadida por advenedizos 
ignorantes ó en manos de rutinarios 
entregadas. 
E l quisiera llevar al ánimo de po-
líticos y personajes, la necesidad de 
mejorar la enseñanza de esa asigna-
tura, regular el ejercicio, y ennoble-
cer la finalidad profesional. 
Entristece ver en qué manos suele 
estar la dosificación de medicamentos 
peligrosos, la confección de fórmulas 
y drogas, la vida misma de la huma-
nidad paciente. 
Unas veces porque el t í tulo se 
otorga sin la precisa severidad en el 
examen; otras por el plan de estu-
dios, más preocupado de la hojaras-
ca y el adorno que de la verdadera 
ut i l idad: generalmente porque al 
frente de las boticas están mozos 
practicones y vulgares venduteros, 
sin otra garant ía que el nombre del 
Kegente en el anuncio de la casa, lo 
cierto es que la Farmacia cubana es 
en muchos casos motivo de alarma 
para la salud del vecindario. 
Y el Doctor Feijóo. que ha estudia-
do eso, y siente la vocación del sa-
cerdocio, quisiera hacer de ella pro-
fesión de sapientes, y ocupación de 
hombres conscientes y altruistas. 
En estos dias ha registrado la cró-
nica envenenamientos, desgracias de 
criaturitas inocentes, por descuido ó 
ignorancia de boticarios. 
Pues bien: no es cosa de.mandar á 
presidio á los equivocados; es cosa 
de ennoblecer la Farmacia, organi-
zando iiKfjop los e s t ü ó o s . aplicando 
buenas Onu tanzas, y confiando á ex-
pertos, funciones que ahora ejercen 
negociantes vulgares; algunos que 
no saben ni pronunciar el nombre 
técnico de enfermedades y productos 
medicinales. 
Joaquín N . Aramburu. 
D. Eugenio Cantero v Herrera 
El cúmulo de intereses, dice un 
colega español, que España tenía en 
la Gran Ai i t i l la , á raíz del desastre 
cu que. nuestra nación perdió los 
restos de su inmenso poderío cohnial 
y la importancia de esos intereses, 
hicieron pensar al Gobierno de la que 
íué metrópoli en la ventaja de nom-
brar para representar á España en 
Cuba, un Embajador, para que á su 
vez Cuba hiciera lo propio y la re-
presentación diplomática entre am-
bos países fuera de primera catego-
ría. 
Circunstancias que no son del caso 
exponer, decidieron que nuestros 
agentes diplomáticos fueran .Minis-
tros plenipotenciarios, encargados de 
negocios. 
A juzgar por lo que es. vale y sig-
niíica D. Eugenio Cantero y Herrera, 
pudiera con justos méritos figurar 
como Ministro de los de primera ca-
tegoría, y •' buen s--guro que si mu-
cho es el lionor que merece tan dis-
tinguida personalidad, no lo es me-
nos el de su Gobierno que ha queri-
do demostrar con tan acortado nom-
hr.-onLmto, que la reciente República 
Cubana, cuenta con personal idónea 
para el desempeño dé todos cargos, 
aun de los más difíciles. Aquí en 
España os él Encargado de Negociog 
de la simpática Repubí>-i cubana. 
D. Eugenio Cantero y Herrera, do-
tado de utia perspicacia sin igual, 
muy discreto, inteligente y cultísimo, 
ha sabido en muy poco tiempo con-
quistarse generales simpatías, afec-
tos y estimas, tanto más apreciables 
cuanto que son de lo más selecto de 
la sociedad. 
Su carácter afable le ha abierta 
paso en todos los centros de Madrid, 
y no sin asombro se ha visto que na 
son las grandes naciones las que go-
zan del privilegio de tener más in* 
signes representantes, pues Cuba, 
ivslacio apenas constituido, ha envia-
do á España un hombre de gran re-
lieve y el más adecuado para fo r t i -
ficar y robustecer los lazos de unión 
entre lo que fueron colonia y me-
trópoli. 1 
El Sr. (Motero y Herrera, era en 
Cuba un hombre de gran prestigio é 
influencia, pero que efecto de su mo-
destia y sencillez, no gozaba de esa 
popularidad que muchas veces obc-
dece á causas ficticias. 
Aquí en España ha hecho en poca 
tiempo mil veces más que conspicuos 
políticos, por el acrecentamiento de 
las relaciones entre los dos países. 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
M e t r o p o l i t a n G o . 
F u n c i ó n d i a r i a . 
M a l a s a r m a s 
Kl periódico " E n Marcha. . . ' . ' ha 
caído hoy por primera vez en mis ma-
nos. Es un número muy atrasado; 
pertenece al 27 de Julio. 
Y me pregunto: ¿por qué los hom-
bres son tan apasionados? ¿Por qué 
los mismos que pregonan respeto y, 
libertad, son impuisados por el tor-
bellino de la intolerancia casi afr i -
cana y combaten con el insulto y ca-
lumnian sin escrúpulo á los que sa 
enorgullecen con el dictado glorioso 
de católicos? 
Vean ustedes las flores hediondas 
del j a rd ín republicano español : 
Esa fiera sin ent rañas que se llama 
Iglesia Católica. La conducta de la 
clerigalla, de los jesuítas. 
Bstp ni es noble ni revela buen 
equilibrio mental. 
Llaman fiera á la Iglesia que ha 
a m p a r a s 
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Renovador ü» Gómez 
La fama conquistada con tan maravilloso producto, desde 1892 que fué cuando se dio 
< conocer tan necesario medicamento, par» curar la terrible enfermedad de Asmn, 
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medades indicadas. 
i j Renovador A, Gómez 
^o tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Feliciano Marrero. quien si?u3 pre-
Dariudoio, tomo lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distiat'i* 
n&urpacioues, que de dicho milagroso Renovador, se le nacían y si»uea haciéndola, y da 
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C a s a d e c o n f e c c i o n e s p a r a n i ñ a s . 
Unica que confecciona en el pa ís lo más períecto y de mucho gusto. Tra-
Jes de niñas y niílos, canastillas, ajuares de Bautizo, trousseaux para novias y 
^da clase de ropa blanca para Señoras. 
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I L E A E S T O ; L E C O N V I E N E 
E l mejor alimento para los niños en esta época del año que con tanta rapidez son atacados por la 
«•astro enteritis, es la leche esterilizada humanizada, pues este preparado está científicamente des-
¿ r S «provisto de todo germen infeccioso. Todos los señores médicos la recomiendan. 
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predicado la mansedumbre, que ha 
dado alimentos del cuerpo y del es-
pí r i tu al pobre y dignificó al escla-
vo y salvó á la sociedad de la barba-
rie, dictando códigos de sublime mo-
ral Llaman fiera á la amiga del tris-
te, á la que es consuelo de los enfer-
mos, en cuyo beneficio levantó hospi-
tales y muchas veces convirtió sus j 
iglesias en refugio de los persegui-
dos. . . 
¿Queréis, jóvenes republicanos, fal-
sear la historia y cortar el árbol de 
vuestras tradiciones—las llamo vues-
tras, porque son las tradiciones de 
vuestras santas madres, de cuyos hon-
rados labios aprendístes á orar, aun-
que ahora os burléis de tan santas 
creencias? Pues en vano son vuestros 
gritos: sobre las diatribas de los mo-
dernos impíos resonará siempre la 
voz de la Historia que h a r á justicia 
y recordará á los pueblos los bene-
ficios que deben al Catolicismo. Por i 
muchos atropellos que cometan los 
soldados sin disciplina del fanático 
anticlericalismo, quedará la " jus t ic ia 
inmanente." 
jPor qué nos califiea de ' 'cleríga^ 
l i a ? " /.Por denigrarnos, cogiendo 
las insolencias de la gente íoez. 
Pues si tuviéramos la debilidad de 
imitar los desaciertos en que incu-
rren nuestros enemigos, dir íamos atro-
cidades, por ejemplo, de don Alejan-
dro Lerroux. Sus amigos de ayer, 
sus mismos correligionarios 'lo acu-
san de feo delito. Pero yo^no man-
cho reputaciones de nadie; para mí 
el honor del hombre está por encima 
idc las pasiones, de las luchas. Jesús 
'ha mandado que la caridad se ejer-
za con todos, lo mismo con el que nos 
consagra sus afectos que con aquel 
que nos odia y nos maltrata y nos 
persigue. Este fué el gran tr iunfo 
del Cristianismo, esta es la gran vic-
toria de la Iglesia. Por eso no ha-
jgo caso de los rumores de que se ha 
hecho eco la prensa; los tribunales 
¡Vleclararán en su día si Lerroux me-
Tece que se le señale como l a d r ó n . . . 
Así nos portamos los católicos. En 
tambio, los anticlericales buscan cual-
quier leve sospecha, la malquerencia 
•de cualquier ingrato, la perversidad 
«de un malvado para hacer su cosecha 
vle difamación. 
Así no edifican, así destruyen y ma-
tan la honra de los hombres y acaban 
t o n la paz entre hermanos. 
J. Viera, 
P O R E S O S M U N D O S 
que constituye la única vía natural 
para i r de la India ulterior al Tibet 
y á China. 
Indemnizaciones gigantescas 
Los ferrocarriles ingleses son los 
más seguros del mundo ¡ sin embar-
go, han pagado en un año 16.800,000 
pesetas de indemnizaciones. Cerca 
de la cuarta parte de esta suma lo fué 
por accidentes personales, el resto 
por perjuicios personales. 
Las indemnizaciones mayores sa-
tisfechas por compañías han sido las 
siguientes: A una «eñora en 1899, 
por la muerte de su marido en un ac-
cidente de ferrocarril , 97,136 pesetas. 
A un comerciante, 105,000 pesetas, 
por haber adquirido una parálisis 
parcial, efecto de un choque en la 
Estación Victoria, de Manchester. 
La compañía que más ha pagado 
por este género de reclamaciones ha 
sido la Italiana del Adriá t ico . E n 
Agosto de 1901, un tren que llevaba 
entre sus pasajeros á un comisionado 
del rey Leopoldo para felicitar á 
Víctor Manuel, descarri ló en Cas-
teginbilco; hubo bastantes muertos 
y heridos y, á consecuencia de aque-
lla catástrofe, la compañía tuvo que 
pagar la enorme suma de 26.880,000 
pesetas. 
"VVilliam Leys fué hace pocos años 
muerto en una catástrofe en el ferro-
carri l de la New York Central; su es-
posa obtuvo en compensación la can-
t idad de 560,000 pesetas. 
Los secretos de Lhasa 
Recientemente publicaron algunos 
periódicos un lacónico cablegrama de 
la India dando cuenta de haber sido 
aseninado un cartógrafo del país por 
haber pretendido penetrar disfrazado 
en M i r i Padam, noticia que es casi 
seguro no hab rá interesado á nadie. 
Sin embargo, ya que se ha descorri-
do el velo de los secretos de Lhasa, la 
ciudad santa del Tibet, es curioso 
anotar el punto antes citado como el 
único inaccesible hoy en la tiera. 
Lhasa mismo era visitado frecuen-
temente desde hace años, pero hasta 
ahora n ingún viajero civilizado, n i 
europeo, n i asiático, ha conseguido 
poner los piés en M i r i Padam, la mis-
teriosa ciudad de las montañas , no 
obstante hallarse á dos jornadas es-
casas de la frontera de Assam, y á 
pesar de que sus habitantes vienen 
per iódicamente á esta región para 
hacer sus negocios. 
Pero ellos no responden con igual 
privilegio á la hospitalidad que se les 
dispensa, sino que aferrados á la idea 
de impedir la entrada en su ciudad á 
todo extranjero se precipitan como 
tigres sobre el atrevido que se acerca 
y lo asesinan. 
En la misma región hay otros pun-
tos no pocos peligrosos; pero ya han 
sido visitados. 
Tawang, por ejemplo, fue recorrido 
y descripto por exploradores indíge-
nas pagados por el gobierno de la 
India, y Rima también fué visitado 
por Needham, si bien se jugó el pe-
llejo en la aventura. 
Es de esperar, que algún día salga 
M i r i Padam de su aislamiento volun-
tario, porque está casi á la orilla del 
Brahmaputra, rió important ís imo 
TRIBUNA LIBRE 
Sobre Teneduría de Libros 
Sr. Director del Diario de la Marina, 
Habana. 
Creo (concretando) que la puntua-
lización de los libros para comprobar 
la exactitud de los asientos en el Ma-
yor puede ser únicamente reemplaza-
da y con ventaja, llevando un libro 
aparte de saldos diarios, siempre al día • 
y si este libro de saldo lo llevase una 
segunda persona, sería la prueba de la 
confrontación más exacta. Los saldos 
del Mayor habrían siempre de ser los 
mismos que los del libro de saldos dia-
rio, tanto en oro, en plata, como 
en la especie ó especies que sean y los 
mismos saldos al Debe que al Haber. 
Uno. 
Cruces, Agosto 26 de 1907. 
" e c o s FLOBIMNOS 
De la crónica policiaca.—Un acuerdo 
arbitrario.—Al César lo que es del 
César. 
Fecunda ha sido la úl t ima quincena 
en incidentes sensacionales. 
Uno de ellos ha sido la querella es-
tablecida por el Dr. Beaujardín , pro-
pietario de una farmacia contra el 
periódico local " E l Progreso de Tam-
pa," acusado de libelismo. 
El caso es feo. 
La publicación acusó al citado far-
macéutico de haber vendido recien-
temente á un italiano, sal de acedera 
por sal de higuera, á consecuencia de 
lo cual murió el aludido; lo acusa de 
incompetencia en el servicio de sus 
funciones y lo hace responsable de lo 
que no vacila en llamar un asesinato. 
La causa está pendiente, y el pe-
riodista en libertad provisional bajo 
una fuerte fianza. 
i Arbi trar io, eminentemeok' arbitra ' 
rio, ha sido el acuerdo recientemente 
tomado por nuestros ediles, que co-
menzará á surtir sus efectos legales 
el día 11 del próximo venidero mes. 
* Consisíte este acuerdo, famoso en 
los anales de la historia Concejil tam-
peña. en obligar, so pena de multa ó 
prisión, á todos los vecinos cabezas 
de familia ó jefes de la casa en que 
vivan, á proveerse de una vasija me-
tálica especial para recoger las basu-
ras. 
La moción dicha, fué presentada 
por cierto concejal en cuyo estable-
cimiento se venden dichas vasijas, 
que son manufacturadas, dicho tam-
bién, por un protejido del señor A l -
calde. 
Las vasijas, cuyo precio se ha f i ja-
do en tres pesos, va ldrán uno todo lo 
más. 
No puede darse nada más edifican-
te! 
Esto se me parece, con una agravan-
te que aquél no tenía, á cierto acuer-
do del mismo ayuntamiento, que no 
pudo prosperar, por el que se trataba 
de obligar á los vecinos á l impiar las 
calles en el tramo correspondiente al 
frente de sus casas. 
— ¿ P a r a qué se pagan entonces las 
contribuciones? ¿qué hacen los ediles 
de nuestro dinero?—se decía, y con 
razón, todo el mundo. 
Como yo creo que el derecho no 
existe allí donde la razón desaparece, 
me atrevo á aconsejarle al vecindario 
que proteste, dentro' de los medios 
legales, contra una medida tan arbi-
t rar ia y en manifiesta pugna con los 
intereses privativos del ciudadano l i -
bre. 
La arbitrariedad no puede ser nun-
ca una ley. 
E l acuerdo del ayuntamiento no se 
apoya en nada que lo justifique, y 
viene á ser un medio indirecto que fa-
vorece los intereses particulares de 
determinada entidad contra los gene-
rales, que deben ser inviolables, de 
la comunidad , 
Si á mí se me pidiera un parecer, 
aconsejaría á las masas trabajado-
ras particularmente, que son en últi-
mo término las que más sufren, que 
se pusieran de acuerdo, para i r á ex-
poner respetuosamente á nuestras au-
toridades lo extemporáneo y lo injus-
to de la arbitraria medida. 
Llamamos también de paso la aten-
ción de esas mismas autoridades, ya 
que tan celosas se muestran en este 
caso, de la higiene acerca del deplora-
ble estado en que se encuentran nues-
tras calles, el acueducto y otras mu-
.chas necesidades del servicio públi-
co que debían ocupar preferentemente 




En mi anterior correspondencia 
ofrecía ocuparme con aLgún deteni-
miento de los trabajos realizados por 
el elemento latino local, y aprovechan-
do hoy la aparición de un manifies-
to del "C í rcu lo Cubano", voy á 
emitir con entera imparcialidad las 
consideraciones que el caso me su-
giere. 
En dicho "manif ies to" la Directi-
va del .Círculo invoca el patriotismo 
de la emigración cubana para rematar 
dignamente la obra comenzada por 
el entusiasmo y la abnegación de unos 
cuantos; porque unos cuantos, sí, y 
solo unos cuantos son los que podrán 
ceñir con legít imo orgullo .los lauros 
del triunfo ó por lo menos, saborear 
la satisfacción del deber cumplido. 
Y sobre esto, yo tengo algo qv̂ e 
añadir . 
Es una verdad que el esfuerzo rea-
lizado no corresponde á lo que esta-
ba obligada una Colonia tan numero-
sa como la nuestra; pe ro . . . i de quién 
es la culpa? ¿de los infelices obreros 
que apenas ganan en la cotidiana la-
bor lo suficiente para atender á las 
más apremiantes necesidades de la 
vida, ó de nuestras clases acomoda-
das, que sin grandes sacrificios po-
dr ían realizar fácilmente lo que tan-
to cuesta á los desheredados de la 
fortuna ? 
¿ Q u é ? , , , ¿que el esfuerzo, la ab-
negación y el sacrificio han de ser 
siempre para los de abajo, los oprimi-
dos, los que se revuelcan bajo la 
dorada yanta de la carroza de la for-
tuna en el polvo del camino? 
¿Qué han hecho nuestros más pu-
dientes coterráneos, salvo alguna 
honrosa excepción, para dignificar 
nuestro pueblo á los ojos de los extra-
ñ o s ? , , . A l contemplar cómo se ele-
va, piedra sobre piedra el modesto 
monumento erigido por la inmigra-
ción cubana, cuántos son los que po-
d rán , escudr iñando ec el fondo de su 
conciencia exclamar de sí mismos: 
¡ estoy satisfecho! 
La emigración cubana juzgada co-
lectivamente, ha permanecido algo 
indiferente, es verdad, refractaria, si 
se quiere, al programa y la prospe-
ridad conquistada por otros impor-
tantes factores de nuestro agregado 
social; ha perdido, puede decirse, has-
ta el instinto de conservación; pero 
¡ ah! los más responsables no son cier-
tamente los trabajadores, los respon-
sables directamente de todo esto, son 
los que por su desahogada posición 
económica, más que otro alguno esta-
ban en el deber de evitarlo! 
Los responsables son los que pu-
diendo hacerlo, no saben dar ejem-
plos de civismo á los que no están 
tan capacitados para ello. 
Y esto, desgraciadamente, vergon-
zoso me es confesarlo, es caracter ís t i -
co de nuestro pueblo. 
¿Por qué? Lo ignoro. 
Nuestros ascendientes los españo-
les todo lo contrario, son más patrio-
tas, permanecen más intr ínsecamen-
te unidos mientras más alejados se 
ven del suelo patr io; con la notable 
particularidad de que en este noble 
sentimento rivalizan todos por igual, 
grandes y chicos, miserables y porten-
tados. 
Esto es patriotismo. 
"Todo por España y para E s p a ñ a . " 
dicen ellos; y todo en verdad lo sa-
crifican por un ideal j amás extinto 
en sus corazones, porque integra la 
esencia ínt ima de su ser. 
Por eso vemos cómo prosperan sus 
sociedades regionales, entre el asom-
bro general. 
Porque á la hora del sacrificio se 
sacrifican todos; porque al dirigirse 
á un f in determinado, se estimulan 
por ser quién llega primero; y cada 
cual desarrolla todo el esfuerzo de 
que es capaz, 
Y esto obedece á que no han per-
dido el instinto de conservación. 
Y á que tienen un concepto cabal 
del honor nacional. 
Boscán de Libia, 
Tampa, Fia.. Agosto 25 1907. 
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F f c i a s e 
El despertar J e las Almas 
Conferencia familiar 
por el P, V. Van Tricht S. J , 
(Conclusión) 
E l hecho es este. 
La juventud descreída de nuestros 
tiempos, de quien M , Lavisse decía que 
ya no era volteriana y que padecía 
"nostalgia de lo divino", se ha junta-
do, se ha unido, trabaja, investiga. Ha-
ce diez años se los podía contar; hoy 
ya forman legión. "Hay , según Le 
Temps, una clase de espíritus, desliga-
da del dogma y que, no hallándose ya 
satisfecha con sus brutales negaciones, 
anda buscando el camino de La paz, , , 
En la atmósfera que se respira alrede-
dor de las grandes escuelas, flota una 
especie de evangedismo vago," 
Pues ya se ha concertado esta afi-
ción al Evangelio, y el faro alrededor 
del cual se van juntando estos nave-
gantes d©l nuevo mar, es el sublime ser-
món predicado en el monte por Nuestro 
Señor Jesucristo, 
Escuchad á uno de ellos: 
" E n v i r tud del misterio que rodea 
á su suerte, y estrechados como están 
por las cosas y por sí mismos, los hom-
bres reclamarán siempre héroes espi-
rituales. Estos conquistadores de lo 
desconocido son los sabios, los artistas 
y los Santos." 
Pero el sabio se ha detenido brusca-
mente "en las riberas de lo Incognosci-
b l e . . E l artista va más lejos, sue-
ña con símbolos que han de resolver 
el sistema del mundo, 
" L a muchedumbre de los ignorantes 
y de los sencillos no tiene acceso á es-
tos edificios dorados del sueño . . . Las 
almas grandes no pueden fi jar en 
ellos su morada, porque conocen cuán 
vana es su magnificencia. Pues enton-
ces se levanta la religión en favor de 
la humanidad entera. La religión ha 
erigido también sus templos sobre el 
misterio, y recibe en ellos á la muche-
dumbre de los desgraciados... les 
abre esas comunicaciones con el miste-
rio que los hombres han llamado divi-
nas, porque en tales horas de consuelo 
y de favor se sienten com abrazados 
con el Dios desconocido." 
" ¡ O h catedrales en que penetrába-
mos con fé tan -viva, cuando niños! 
Músicas piadosas que habláiis á nues-
tros corazones puros, graves sonidos 
de los órganos, suaves perfumes de los 
altares, haces radiantes de las vidrie-
ras, armonías que encantabais nues-
tros sentidos vírgenes en la primavera 
d i la vida, sentencias tiernísimas del 
Evangeliccon que se elevaban nuestras 
almas, ¿volveremos á conocer vuestra 
salvadora eficacia? ¿Les será dada á 
los hombres del siglo, sin abdicación y 
sin sacrilegio, la suerte de volver a 
juntar sus plegarias con las de las ma-
dres que los criaron, de las prometidas 
que los amaron y de los hijos que de 
ellas tuvieron? ¿Llegarán por f in to-
dos ios hombres y todas las mujeres a 
inclinarse ante los mismos símbolos del 
Hombre-Dios ? | Oiga la Iglesia los vo-
tos del siglo y haga con él las paces, y 
el siglo no negará ya á la Iglesia!" 
"Pero ¿no véis, les dicen, que estáis 
trabajando á favor de San Sulpicio?" 
" Y aunque así fuera, responde el je-
fe de el los. . . no me avergonzaría, 
ciertamente, de confesar por único 
maestro al Cristo predicado por los doc-
tores, n i retrocedería, si mis premisas 
me llevasen á creer lo que Pascal ha 
creído. 
" ¡ No quiera Dios que entre los adep-
tos de la reacción moral, aunque no 
sean cristianos, y la iglesia romana, ha-
ya sombra alguna de hostilidad! Ha 
llegado el tiempo de tener el delicado 
gusto de ser equitativos con esa poten-
cia, ahora desarmada, 
" N o ha habido nunca mayor escuela 
de vir tud, y nuestra vi r tud de inde-
pendencia quizás venga también de 
ella por medio de filtraciones. Esa es 
la razón de que nos alegremos de to-
das sus conquistas y las tengamos co-
mo nuestras, porque la Iglesia dismi-
nui rá de ese modo el número de los 
desventurados que no conocen ni sus 
deberes ni sus destinos." -
"¿Quién , pues, clama otro, disipará 
las tinieblas del camino oscuro que si-
guen los pueblos en busca del nuevo 
orden?.. . ¿Quién, sino la Iglesia? 
¿ Quién establecerá ese orden ?. . . . 
¿ quién pondrá los fundamenta? de ese 
edif icio?. . . ¿quién sino el cristianis-
mo puede organizar la fraternidad 
cristiana?,,. Ahí está, ahí, la salva-
ción, si la salvación está en alguna par-
te del mundo, 
1' Levantaos, pues, y andad. . . Ma-
dre Santa de los pueblos, Iglesia de los 
hijos de Dios!" 
Ahora bien, señores. Cuando yo oi-
go un lenguaje tan general en los la-
bios de hombres descreídos y cansados 
del vacío que sienten en sus almas, no-
to que mi corazón salta de gozo, ¡Ah! 
cierto es, no me forjo ilusiones, sé per-
fectamente que eso no es todavía la fé, 
que ese credo de la reacción moral no 
es el credo de mi Iglesia. 
Porque al leer los libros sentimenta-
les escritos por esa escuela, salgo con el 
corazón apenado muchas veces, y 
¡cuántas otras le saco deshecho por el 
desconocimiento que revelan de la reli-
gión cristiana! 
¡Oh, no, no es eso el cristianismo; 
pero si lo podemci? considerar como 
su aroma lejano. Esas alraais genero-
sas no han entrado en el templo; pe-
ro se hallan en el pórtico y están atis-
baudo, ¡Y sólo con ver que las-tene-
mos tan cerca de nosotros, me regocijo, 
porque espero! 
No han hallado al Cristo; pero han 
hallado como Magdalena los lienzos 
blancos que habían tenido envuelto su 
cuerpo, y conservaban aún su aroma. 
Espero. ¡ Por poco que uno se acer-
que á Cristo, siente su v i r tud ! 
¿Os acordáis de aquella mujer en-
ferma del Evangelio, que estorbada y 
aún molestada por las turbas n 
día conseguir tocar al Maestro? 0 fi0, 
zo los mayores esfuerzos y ^ n ¿ u i í11: 
cabo tocar el ruedo de sus vestid 
ras , , . y fué curada, dice el Sam-aT 
L i b r o , . . ¿Por qué? Porque S 0 
do que había salido de él una virt j ' 
Cristo se volvió y la miró. ' 
Pues las nuevas generaciones se sien 
ten también enfermas y pretenden to! 
car á Cristo, Pero los juicios errados 
la ignorancia, el orgullo que han mama' 
do con la leche, el pcuo de dos sigl 
de impiedad y de blasfemias las 
chazan y empujan muy lejos. Luchan 
sin embargo, vuelven, y se abren pa! 
so, y logran tocar las vestidudas del 
Maestro, Y el Maestro ¿ no las mirará ? 
" ¡Cen t ine la ! ¿Qué has visto en k 
noche?" 
" H e visto venir la mañana de la» 
almas." 
Muchas' citas os he aducido en esta 
humilde conferencia: sin embargo, me 
vais á permitir acabarla con otra de 
M . Rod. en su libro intitulado Le sens 
de la vie. 
" E r a el momento crítico en que se 
secularizaba el Panteón de París. Arrn. 
jábase de él á Dios para hacer sitio 
á Víctor Hugo: el adorado en la vís-
pera cedía el lugar al ídolo del día; el 
dulce Cristo de la Imitación huía an-
te el hombre de los castigos; la Vir-
gen bendita de ten tiernos milagros, 
ante las Marión Dclorme y Lucrecia 
Borgia. Y con este cambio, se decía, 
el progreso de las luces y la causa de 
la verdad salían ganando. Había allí, 
cuando entré yo por una casualidad, 
concejales del municipio, diputados, 
políticos de toda clase, y todos estaban 
como en su casa, con elsombrero pues-
to, bastón en mano, algunos con el ci-
garro aún encendido, y todos, orgullo-
sos por disipar con el humo del ciga-
rro las últ imas oibes y señales del in-
cienso. Dentro de la majestad de 
aquellas bóvedas, hablaban, reían, ac-
cionaban, discutían y disputaban con 
insolencia y sin respeto, hasta el pun-
to de chancearse y divertirse á juegos 
contra Dios, 
"Mientras tanto, en un rincón apar-
tado, y delante del único altar que aún 
quedaba por derribar, una pobre an-
ciana vestida de negro y delantal azul, 
sin atender al barullo de los impíos, 
fiel al Dios que de allí arrojaban, es-
taba orando fervorosamente postrada 
de rodillas. Había llevado dos velas, 
cuyas llamas, vacilantes por las corrien-
tes del viento, apagaría pronto un so-
plo brutal, cuando la cera se hallase á 
medio consumir. 
" ¿ Qué dolor acababa de depositar 
allí la pobre anciana? ¿Qué remordi-
miento quizás? ¿Qué confidencia ma-
nifestaba en silencio á Aquel que com-
prende, se compadece y perdona? 
" Y cuando haya caído á tierra el úl-
timo altar, ¿ quién, de aquellos charlata-
nea políticos le dará medios de aliviar 
sus penas? 
"Entonces comprendí yo que aque-
lla mujer tenía razón contra todo loa 
que allí había : la luz de las dos ye-
las me pareció un sol de verdad, y, al 
pasar, por delante del altar, hinqué 
las rodillas é hice la señal de la cruz.' 
A. M . D. G. 
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p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
j r.—Muebas personas creeo (jue 
i vidria es poroso, y se fundan en 
i hecho de que un vaso <le cristal 
lleno de agua helada se cubre de go-
tas por fuera; y suponen que el agua 
le dentro ha pasado al exterior á tra-
vés de las paredes del vaso. El tal 
fenómeno se debe á muí condensa-
ción del vapor de agua que existe en 
el aire. Ese vapor al contacto frío 
de la pared del vaso se condensa en 
trotas, las males quedan pegadas al 
vaso por afinidad ó capilaridad. El 
rocío y Ia lluvia son debidos á una 
causa semejante. En tiempo de invier-
no cuando la atmósfera es muy fría 
apenas se nota ese rociado en los va-
sos que contineen hielo. 
Mas,, aunque parezca extraño, hay 
gentes de alguna ilustración que per-
sisten en lo de que el cristal es poro-
g0 y lo han querido demostrar con 
d experimento siguiente: 
Cogen una botelLa de las de Cham-
pagne, completamente vacía, bien ta-
pada con un corcho recubierto de la-
cre. La sumergen en el mar arr iándo-
Ja con una soga, y con lastre para 
que baje á una profundidad de 60, 
metros donde el mar hace una presión 
de seis atmósferas. A l día siguiente 
al subir la botella, el tapón lacrado 
aparece intacto y la botella casi lle-
na de agua. Todo hace creer que el 
líquido pasó á t ravés del vidrio, pues 
el tapón no presenta señales de alte-
ración alguna. En realidad d agua 
pasó á t ravés del lacre y del corcho 
por unos poros tan pequeños que al 
penetrar el líquido en ellos no se de-
forma la contextura aparente do la 
tapa. 
Una prueba de que el vidrio es im-
penetrable á los líquidos y los gases, 
se obtiene de este modo: En vez de 
tapar la botella con lacre, se lleva á 
un horno de fundir vidrio, y le suel-
dan la boca, dejándola herméticamen-
te tapada como en los bombillos de 
tjaz eléctrica. Sumergen la botella á 
pna profundidad de sesenta ó de cien 
metros.- A l día siguiente la sacan y 
está del todo vacía ; prueba evidente 
de que el vidrio es impenetrable á 
la acción de los fluidos. 
B. M.—Xo sirven sus versos. Es-
tudie las reglas, y lea mucho á los 
buenos autores. 
N . R.—YA general Vara de Eey na-
ein en Ibiza, una de las islas Balea-
res. 
Ori.—Se^ún informes, los periódi-
cos más notables de San Sebastián 
se t i tu lan : " L a Voz de Guipúzcoa ." 
" E l pueblo Vasco" y '"El Correo de 
Guipúzcoa." 
Un suscriptor.—Para desarrollar el 
tórax, no conozco otro medio que los 
ejercicios giuináuticos bajo dirección 
•facultativa y si r." puede asistir á cla-
ses de gftÁnásiá, biif-íque un sastre 
que le haga la rópt- de manera que 
parezca usted ancho de espaldas. 
Un bombero.—El bombero que ha 
ganado una medalla honoríficH, pue-
de ostentarla en todas parles, aunque 
pase á otro cuerpo de bomberos. 
J. S. F.—En la actualidad las pala-
bras latino y sajón se refieren á di -
ferentes pueblos originarios de agru-
paciones étnicas antiguas. Los la t i -
nos residían al sudoeste de Éuropa y 
los sajones al norte y noroeste. Hoy 
existe el reino de Sajonia que forma 
parte del imperio Alemán, y parece 
que dió el nombre h la raza predomi-
nante en las regiones de Alemania. 
Inglaterra, etc. La lengua latina no 
la habla hoy ningún pueblo, mas se 
derivan de esc idioma, el italiano, el 
francés y el español, con sus anexos. 
A. R.—La oficina de inmigración 
está en lo saltos de la Casilla de pa-
sajeros en. la Machina. 
P s e u d ó m i n c — P a r a la carrera mil i-
tar, hay (pie estudiar el bachillerato. 
C—El capitán Peary se llama Ro-
berto, según leo en una interesante 
relaemu publicada en "Cuba y Amé-
r ica ." El Diccionario de voces cu-
banas de Pichardo está agotado, y 
solo por casualidad puede hallarse en 
alguna librería. 
Un lector.—No me es posible ahora 
decirle á qué artículo de Echegaray 
se refiere lo que me pregunta. Por-
que hay que registrar la colección 
del periódico. Esta materia la ha tra-
tado muchas veces. Respecto á lo 
último, puedo decirle que hay un l i -
bro de Gustavo de Bou. titulado " L a 
evolución de la Materia ." en el que 
se niega La teoría de la conservación 
de la materia. Se vende en " L a Mo-
derna Poes ía . " Obispo 135. 
Un suscriptor.—Dice usted: "Ten-
go una novia que la quiero mucho, y 
quisiera obtener de ella decorosamen-
te una prueba de amor verdadero 
¿qué debo hacer para probarla? "Co-
nozco un medio que es infalible: Ave-
rigüe usted si ella tiene algún vesti-
do desechado por cursi ó pasado de mo 
da, y elogie mucho ese vestido; des-
pués pídale que se lo ponga y salga 
con él á la calle. Si lo complace á 
usted, es porque ella lo ama de veras. 
Sólo por un amor muy profundo, so-




Lo que significa la aviación del 
" América'* 
La navegación de este buque del aire 
marühando por un mar no registrado 
en carias no ha de ser cosa sencilla. Pa-
ra seguir la dirección que nos marque-
mos hemos de estar pendientes, por su-
puesto, de la brújula, aunque á veces 
podremos guiaruo.s por el sol, como se 
guiaban los antiguos marinos. Nuestras 
lümjulas deberán estar cuidadosamen-
te ajustadas y compensadas, y conside-
ramos necesario balancear el barco pa-
ra este ftn en muslro pumo do parti-
da, precisamente como sé hace al pre-
parar las brújulas de cualquiera otro 
bu. pie de acero ant:.-, de su viaje por el 
océano. Llevaremos tres brújulas prin-
cipales: dos en el carro, y una colgando 
de este bajo la influencia del acero de 
aquella construcción, á fin de que sirva 
il. ' tipo ó corrector para los demás 
aparatos. 
lia aguja de la brújula funciona 
normalmente t n el Océano Artico, es 
decir, como esperamos que funcione. 
El polo nu-gnético se encuentra bas-
lante al sur del polo maremátieo, mil 
200 millas. En otros términos: el polo 
magnético se encuentra tan cerca de 
Winnipeg, en Canadá, como del Polo 
Norte. E l profesor Bauer, del Institu-
to Ca.rnegie, de Washington, nos ha 
proporcionado una carta magnética 
del cabo polar de la tierra, formada 
con los más reckntes datos, y creemos 
que la verdadera variación de la agu-
ja seguirá casi exactamente las líneas 
teóricas en la carta fijadas; en la re-
gión dr l Polo, por supuesto, el norte 
de la aguja es sur en la actualidad. 
Por la brújula ^blendremos nuestra 
dirección con profunda exactitud; pero 
no va á .ser cosa fácil escribir el libro 
de marciha del buque. Conoceremos 
con gran certeza el movimiento comu-
nicado al barco por las hélices, pero 
solo podremos suponer cuál será la in-
tiuencia de los vientos sobre el movi-
miento favorable ó desfavorable. Con 
un poco de práctica podremos deducir 
con exactitud si las condiciones at-
mosféricas son tales que nos facilh-n 
ver la helada superficie de la tierra; 
pero con nieblas, que son frecuentes, 
tiotarcmes en el espacio con muy escasa 
idea de la velocidad á que estemas mar-
chando. Hemos ideado una barquilla, 
un aparato afecto á un cable, la cual 
bajaremos á la superficie de la tierra, 
y por este medio sabremos, por la ve-
locidad con que el cable marohe, la ve-
locidad aproximada con que nos mova-
mos. Pero no puede ser más que una 
aproximación: la verdadera prueba de 
la posición tiene que ser por observa-
ción del sol para la latitud y la longi-
tud, especialmente la primera, pues eu 
las regiones árticas la longitud es un 
factor menor que constantemente dis-
minuye á medida que nos aproximamos 
al Polo, hasta que en el Polo mismo se 
reduce á cero. Xo es del todo improba-
ble que pasen días sin que podamos ha-
cer más que una suposición respecto á 
nuestra longitud; pero la latitud cree-
mos que conseguiremos asegurarla casi 
diariamente. 
E l sol es el único cuerpo celeste vi-
sible, y con frecuencia se obscurece por 
medio de nubes ó nieblas; pero hay la 
do-ble probabilidad de obtener su posi-
ción porgue fee encontrará en el firma-
mento á media noche y á mediodía. 
Podremos consultar el sol con más fre-
cuencia que un buen horizonte natu-
ra l ; y el uso de un horizonte artificial 
es, por supuesto, tan imposible en un 
buque aéreo como en los barcos mari-
nos. De aquí el gran cuidado que esta-
mos empleando para asegurarnos bu/-
nas observaciones. Tenemos un sextante 
dotado de un nivel de alcohol ó burbu-
ja, invento alemán, que da automática-
mente el horizonte. También tenemos 
un sextante con un giroscopio, como el 
que se emplea en la Armada de Fran-
eia, y que se usa más particularmente 
en les submarinos: un giroscopio ó re-
mate-giratorio se pone en movimiento 
por un imán; con rápidas revoluciones 
forma un plano exactamente perp<Mi i i -
cular al eje de la tierra en el sitio. Es 
decir, que nos da el nivel del mar. Así, 
aún cuando la niebla, neblinas, lluvia ó 
nieves obscurezcan el horizonte natural, 
si el sol r.stá visible podremos obtener 
observaciones. La respuesta á la pre-
gunta que con frecuencia nos lia sido 
hecOia de cómo sabremos que hemos lle-
gado al Polo, es esta: " L o sabremos 
precisamente del mismo modo que el 
navegante sabe dónde está el mediodía 
de cualquier día dado: por la observa-
ción del sol. por su latitud y por su lon-
g i tud ." No hay ntro medio. E l nuestro 
caso. In dificultad está en llegar al Po-
lo, no en sa'ber cuándo estamos en él. 
f'na vez allí, .si las condiciones son 
favorables, podremos anclar el Améri-
ca, y por medio de aparatos que lleva-
mos para tal objeto, uno ó dos de noso-
tros podrá bajar y verificar una sene 
•de observaciones que nos han sido enco-
mendadas por la comisión científica de 
la National Geographic Society de Nor-
te América y por otras corporaciones 
científicas. 
(Concluirá.) 
C o r r e o d e E s o a o a 
A G O S T O 
Desde Bilbao.—Congreso de Arqui-
tectos. 
Bilbao 7 
La sesión de hoy del Congreso de 
Mfquitectura ha sido muy interesan-
te. Se ha tratado de la ponencia del 
Sar, BafauSs acerca íie las e.-.cuelas 
de la infancia. 
La tendencia de varios congresistas 
lia sido la de que el Estado se en-
cargue de su construcción. El señor 
Belmás. que ha sido muy felicitado 
por su trabajo, opina por el contra-
rio, que se deben combinar Las ac-
ciónes del Estado, de los pueblos y 
de los particulares. 
Después se han aprobado las con-
clusiones sobre el tema ó0. "Djjgñifi. 
cación de la profesión de arquitec-
t o " , y las del 6o. "•Respe, oibilidad 
del arquitecto como autor de los do-
cumentos del proyecto y como direc-
tor de la cons t rucc ión ." 
En v i r tud de las primeras, queda 
la asociación de arquitectos de Viz-
caVa encargada de continuar los 
trabajos emprendidos para la reali-
zación de las bases (pie sirvan de 
norma de conducta para el ejercicio 
de la profesión do arquitecto en re-
lación con sus compañeros, con la 
sociedad en general y consigo mis-
mo. 
Afírmase en las eonclusiones del 
6o. tema que el arquitecto en el ejer-
cicio de su profesión no es contra-
tista y por lo tanto, á pesar de lo 
establecido en el Código civil , no 
puede i considerársele comprendido 
entre los que se encargan de la -íje-
cución material del edificio por un 
tanto alzado. Afírmase también que 
no procede exigir responsabilidad 
civil al arquitecto más que por los 
actos relacionados con la dirección 
intelectual de la obra. 
Pídese la creación de un j u n d o téc-
nico para hacer en los tribunales de 
justicia la calificación de impruden-
cia temeraria en los casos de respon-
sabilidad del arquitecto. 
Al terminar la sesión, los eongre-
sistys marcharon al Ayuntamiento, 
donde fueron recibidos por el Alcal-
de y varios concejales y obsequiados 
con espléndido " l u n c h " , al final del 
cpie pronunciáronse algunos brindis. 
A las cuatro de la tarde salieron 
de excursión por la ría. Visitaron la 
casa do máquinas del saneamiento 
(!•• Bdbao y el puerto exterior. 
Mañana recorrerán la zona fabril 
minera. 
Desde Lugo.—Una apuesta fatal 
Telegramas de Monforte refieren 
las consecuencias fatales de una 
apuesta concertada por varios cm-
plea'dos en la línea férrea. 
Benigno l lu ibal . gn-a-dafreno. apos-
tó que se tragaba un pimiento en-
tero. 
Cuando ya Lo había engnlüdr. y lo 
tenia en la garganta no tuvo fuer-
zas para seguir t ragándolo. 
A consecuencia do esto murió as-
fixiado. 
Deja viuda y varios hijos. 
Los que aceptaron la apuesta que-
daron aterrados de las fatales con-
secuencias de la misma. 
Los puertos francos de Canarias 
La "Gaceta" ha insertado una ley 
del ministerio de Hacienda, relativa 
al personal administrativo de los ar-
bitrios de los puertos francos de Ca-
nanas, .'¡i la que se dispone lo si-
guiente : 
"Ar t í cu lo Io. Se aprueba la ad-
junta plantj^del personal para la ad-
ministración de los arbitrios de ios 
puertos francos ele Canarias, y se 
autoriza un crédito extraordinario á 
un capítulo adicional de presupuesto 
vigente de la sección 9a. '•Ministerio 
de Hacienda", por el importe de los 
haberes que se devenguen desde el 
día en que la Administración se in-
caute de este servicio, al respectd tic 
/4.500 pesetas anuales, que arroja la 
citada planta. 
Este crédito podrá ampliarse hasta 
100,000 pesetas si la experiencia acre-
ditare la necesidad de aumentar la 
plantilla del personal de alguno de 
los puertos habilitados. 
Art . 2'. E l importe á que ascienda 
dicho crédito extraordinario se cu-
brirá en parte anulando el remanen-
te que exista del crédito de 29,2ó0 
pesetas consignado para la interven-
ción del arriendo en el capítulo 3°., 
art ículo 6o. del referido presupuesto, 
y el resto con el exceso que ofrezcan 
los ingresos que se obtengan sobre 
las obligaciones que se satisfagan, 
y, en su defecto, con la Deuda flotan-
te del Tesoro." 
La planta de personal á (pie se 
refiere la ley, consigna un presupues-
to de gastos de 30.500 pesetas para 
Santa Cruz de Tenerife. 35.000 para 
el puerto de la Cruz Orotava. igual 
cantidad para el arrecife de Lanza-
rote, 22,750 para Las Palmas, 3,700 
",-ara Santa Cruz de la Palma y 3.500 
pesetas para cada uno de los puertos 
de Cabras. San Sebastián de la Go-
mera y Val verde. 
La cantidad total presupuesta as-
ciende á 74,500 pesetas, lo que supo-
ne un aumento de 42,250 postas con 
relación al presupuesto de 1907. 
Declaraciones del Ministro de Ma-
rina.-
De " E l Universo": 
El ministro de Marina, hablando 
con los periodistas se ha lamentado 
de que algunos periódicos hayan 
dicho que en su departamento reina 
desconcierto, y que no se está al tan-
to de las noticias de Marruecos. 
Eso no es cierto; pues si aquí—di-
jo—se guarda reserva respecto á 
preparativos, os natural que así se 
haga, respecto á lo (pie aún no está 
acordado definitivamente, y de es-
j to n i aún mi secretario está entera-
| do. En cuanto á lo demás, no hay pa-
i ra qué guardar reservas. 
Ha confirmado el general Ferrau-
diz que el crucero "R io de la, P la ta" 
estuvo eu Tánger, donde recogió á 
los instructores de la Policía inter-
nacional, y ya está dicho búque en 
Casa Blanca. 
Hablando de los últimos sucesos 
ha reconocido el ministro gravedad á 
la situación de Marruecos; pero has-
ta ahora España, procederá con su-
ma cautela. 
Lo único que el Gobierno ha acor-
dado es que el "Numancia" , que 
está en el Ferrol, salga inmediata-
mente para Cádiz, y que 300 ó 400 
hombres de la guarnicióA del campo 
de (l ibraltar embarquen lo antes 
posible en Cádiz algunas ametralla-
doras. 
Como el "Xumanc ia" no podrá 
llegar á Cádiz hasta el martes, lo 
más seguro es que esas fuerzas sean 
transportadas á Casa Blanca en un 
vapor de la Compañía Trasat lán-
tica. 
Nuestra acción por ahora en Ma-
rruecos—añadió el ministro —se l l " 
untará á hacer cumplir los acuerdos 
consignados en el Acta de Algeciras, 
salvo que las circunstancias exijan 
otra cosa. De modo que esos sol-
dados (pie van á embarcar en Cádiz 
no van á prestar servicio alguno de 
invasión ni acometividad, sino que 
'van ó servir para implantar el servi-
cio de Policía hasta tanto que el sul-
tán de Marruecos facilite el perso-
nal necesario. 
Terminó diciendo que aunque la 
situación de Marruecos se había 
agravado con los últ imos sucesos, el 
Gobierno no ha creído conveniente 
ni llegado el momento de proceder 
de distinta manera de la empleada 
hasta ahora, habiendo sido los úni-
cos acuerdos que se habían tomado 
los que anteriormente había ex-
puesto. 
Homenaje á un Obispo 
E l ilustrísimo Ayuntamiento de 
J imeña de la Frontera (Cádiz) , ha 
dirigido al excelentísimo ' señor don 
José María Bances y Villanueva, ar-
zobispo de Cádiz, una laudatoria co-
municación en la que se le notifica 
el acuerdo de dicha Corporación, en 
v i r tud del cual se da á la calle de 
San Sebastián el nombre del actual 
prelado gaditano. 
La causa ha sido el haberse restau-
rado suntuosamente, á, cargo del i n -
signe obispo, la antigua parroquia de 
Santa María la Coronada, de aquel 
pueblo, iglesia que, desde hace al-
gún tiempo, estaba cerrada al culto 
público por amenazar inminente 
ruina. 
E l virtuoso prelado ha agradeci-
do el homenaje en atenta contesta-
ción, y suplicado se conserve el 
nombre del santo á la calle, en v i r -
tud de lo cual, acordó nuevamente 
el Ayuntamiento sea la plaza donde 
está la iglesia restaurada la que lle-
| ve el nombre del prelado. 
Tormentas 
I LA T I N T E i OS D W E A U . • 
Hemos recibido una gran remesa de la famosa T I N T U -
RA V E G E T A L D E D U V E A U , tan conocida de nuestro 
mundo elegante, en los colores castaño claro, castaño os-
curo y negro. 
Hay también un color nuevo llamado C H A T A I N 
CRAIR BIS, que es un rubio muy bonito, de moda en 
Par ís . 
ALMACENES ÜE "LA OPERA" 
GALIAN0 70 Y SAN MIGUEL 60. 












VENTAS DE OCASION 
Alemanisco hilo paro franja color 
á 30 centavos. 
Blusas finas, bordadas, á 50 cents. 
Nansú, piezas con 22 varas á 1 peso 
20 centavos. 
VIERNES y SABADO 
EN 
" l i ISLA DE CUSA" 














Telegiamas recibidos ayer de Va-
lladolid dan cuenta de los estragos 
causados por la tempestad que ante-
ayer descargó sobre aquella capital. 
Una exhalación cayó en el conven-
to de Carmelitas de Santa Teresa 
cuando una de las religiosas cerraba 
una ventana. 
La impresión que /"xperimentó fué 
tal, que la infeliz monja cayó al sue-
lo sin sentido. 
Otro rayo cayó en la iglesia de 
San Nicolás y der rumbó una bóveda 
de mampostería , resultando un mo-
naguillo con contusiones en la cabe-
za y en las manos. Causáronle esas 
contusiones trozos de la bóveda. 
E l rayo par t ió varias losas de la 
cancela de la iglesia. 
Otro rayo destrozó los cables de 
la luz eléctrica en la cuesta de la 
Maruquesa. é h i r ó á un operario. 
En la finca que don Trif ino Ga-
mazo posee en Boecillo cayó una chis-
pa eléctrica, que mató á la hija de 
un vaquero, carbonizándola. 
La l luvia fué torrencial, anegán-
dose varias habitaciones. 
También en Guadalajara y Torto-
sa descargaron horrorosas tormen-
tas, cayendo gran número de exhala-
eiones, pero sin que afortunadamen-
te se tengan noticias de desgracias 
por ellas causadas. 
En Bonilla cayeron piedras de ta-
maño de huevos de gallina, quedan-
' do asoladas las huertas y las viñas . 
COLEGIO POLA 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA Y ESCUELA DE COMERCIO 
R B I N A S 3 1 . R E I N A 1 3 1 . 
Desde el (lia 1'? de Septiembre queda abierta la inscripción para loa 
alumnos de la Sguuda Enseñanza y de Comercio en este antiguo y conocido 
Colegio, situudo en uno de los puntos más elevados de la ciudad y en amplio 
y hermoso edificio que se levanta en una de las más anchas vías de la po-
blación. 
Las clases de Primera Enseñanza han dado principio ya en el pasado 
mes de Julio. 
Se admiten externos, tercio, medio é internos para las enseñanzas P r i -
mera, Segunda y eu la Escuela de Comercio. 
Ei Director, L i e , S e g u n d o JPola. 
c 1905 t5-27 
Carlota M. Braemé 
NOVELA E S C R I T A KX INGLÉS 
TKADUCIDA AL, ESPAÑOL 
por 
R a m ó n O r t s R a m o © 
ICOKTINUAI 
—Quisiera, por su .propio bien, co-
nocer alguna cosa más acerca de ella, 
^ije;—quizás entonces podría intentar 
^aiquier cosa. 
;—Quisiera decírselo á usted todo, 
miss,—dijo la anciana, poniéndome 
u^a mano sobre el brazo;—pero mila-
me ha suplicado que guarde silen-
Cuando dejamos nuestra propia 
j-'asa para venir aquí, nos hizo jurar á 
toios que jamás diríamos una palabra 
fie su vida, ni quién era, ni cómo se 
amaba, porque su pensamiento es v i -
lr como si estuviese muerta. Lo ju ré , 
lss. y no puedo quebrantar mi jura-
ento; pero si 3-0 puedo influir con ella 
1 ara que se la cuente ella misma, lo ha-
• en la creencia de que esto le produ-
lria un gran bien. 
Probaré cuando este en mi mano, 
"-íepliquéle,—porque me produce una 
impresión dolorosa verla todo el día 
eoano alma pena, mirando el mar le-
jano. 
Decidí empezar mi sitio aiquella ma-
ñana. 
Tan pronto como se hubo terminado 
le comida, levantase milady. según cos-
tumbre, para encaminarse al despaciho. 
Yéndome hacia ella resueltamente, le 
di je: 
—¿Puedo pediría a usted un gran 
favor? 
—Sí.—díjome con ligera sonrisa, re-
cobrando en seguida su sombría triste-
za.—¿De qué se trata? 
—'¿Me lo concederá usted?—añadí 
suplicante.—¿Promete usted concedér-
melo, si está en su poler? 
—Lo prometo.—replicó, fijando en 
mí la vaga minula de sus negros ojos; 
—¿qué es? 
—Tengo la intención de que me oiga 
usted una canción que he compuesto 
en su obsequio. ¿Quiere usted venir al 
salón, aunque sólo sea media hora, y 
la cantaré? 
Pareció sumamente embarazada y 
como 'buscando alguna excusa. 
—Le ruego que no me desaire,—in-
sistí ;—me he formado la idea de que 
usted me daría ese gusto. 
—Si lo -desea con tanto ardor.—con-
testóme,—no puedo negarme; pero le 
aseguro á usted, miss Linden, que no 
me place la música. 
Contentísima eon esta semiforzada 
concesión, preeidíla hacia el salón. Des-
de que yo me había instalado en él. ha-
bía perdido el aspecto de desolación 
que presentaba el primer día que lle-
gué á la "Casa quemada''. Me había 
procurado un macizo de flores, esco-
giendo las má.s fragantes y hermosas 
plantas, sobresaliendo mis flores favori-
tas: heliotropos y claveles multicolores. 
Música, cuadros y libros repartidos por 
la estancia, le daban un aire de alegría 
y bienestar. La dueña de la casa pare-
ció admirada al penetrar allí. 
—¡Qué alegre y brillante parece el 
salón, miss Linden!—me dijo. 
—.Sí,—fué mi sonriente contesta-
ción;—soy partidaria de la alegría en 
todas sus manifestaciones. A mi pare-
cer, es una gran virtud, y creo que los 
que la descuidan, cometen un verdade-
ro daño contra su vida. 
Miróme con ojos sorprendidos. 
—¿Cómo puede estar alegre, miss 
Linden, la persona que está agobiada 
bajo el peso del dolor?—dijo. 
—Sencillamente, — contesté. — ha-
ciendo un poco de esfuerzo. Unicamen-
te los débiles se dejan anonadar por la 
desgracia; los corazones enteras luchan 
contra el infortunio, y vencen la mayo-
ría de las veces. 
—Tiene usted ideas muy originales, 
—opúsome con calma. 
Pero conocí que mis palabras le ha-
bían hecho efecto, y su atención se des-
pertaba. 
Trasladé una preciusa marquesita de 
terciopelo blanco al lado de la ventana, 
llena de flores, y la supliqué que se sen-
tase allí y aspirase su perfume. Des-
pués sentéme al piano, y empecé el tro-
zo que había areglado en obsequio su-
yo. Era un arreglo de una antigua y 
sencilla canción que yo jamás podía oir 
sin enternecerme; cada nota, cada pa-
labra parecía impregnada de ternura 
y melancolía: una antigua balada es-
cosesa: " L a patria leal". Cántela en 
su prístina sencillez: 
" I ' m wearing awa', Jean 
Likesnaw when it's tihaw, Jean . . . " (1) 
Aquellas palabras podían aplicarse 
perfectamente á la pálida y silenciasa 
criatura que estaba á mi lado. Si algu-
na existencia débil había en el mundo, 
sin cuidarse de oponer cualquier ener-
gía, era la de aquella mujer. 
—¿Me hace usted el favor de repe-
tirla?—díjome cuando hube concluido. 
La triste y melancólica balada vol-
vió á sonar en la vasta sala; el eco re-
cogía las notas, prolongándolas. Volví 
la cabeza para preguntarla si aquella 
canción le había complacido. ¡ Cuán pa-
gada quedé de mi trabajo! La indife-
(1) Juau, soy tan débil fuera de mi 
patria, como la nieve en la época del des-
hielo. . 
rente y amarga expresión de su rostro 
había desaparecido; volvía á humani-
zarse; las labios, antes desdeñosos y 
fríos, estaban ahora trémulos; caluro-
sas lágrimas caían de sus ojos; sus ma-
nos diáfanas se crispaban entrelazadas; 
miraba aún el firmamento y la exten-
sión del mar; pero su mirada era muy 
diferente á la de hacía una hora. 
¿Qué corazón hay que pueda resis-
tirse á la influencia de la música? Los 
sufridos soldados de la víspera de la 
batalla entonan el Annie Laurie, que 
levanta en el espacio ecos de dulce so-
nido. Muchos corazones se vuelven ha-
cia la bella Escocia, con sus salutíferas 
y purpurinas montañas; muchos ojos 
resplandecientes vez otra vez á la her-
mosa AnnU', que tanto lloró al despe-
dirlos, diciéudoles: " ¡ B u e n a suerte!" 
Y más de un bravo corazón que por 
la mañana estaba lleno de tristeza, late 
entonces con emoción. 
Así. mi sencilla tonada se había in-
sinuado en aquel frío y casi yerto cora-
zón. ¿Es que la música había refresca-
do memorias extinguidas en el silen-
cio? ¿Por qué sus lágrimas? Ellas me 
hicieron amarla, pues me demostraron 
que á pesar de sus apatía, su reserva y 
su indiferencia, era sensible. Antes de 
que pudiese conocer que la había sor-
prendido llorando, volví de nuevo al 
piano. 
Las antiguas baladas escocesas hao. 
sido siempre mi música favorita. En la 
mayor parte de ellas la melodía es ex-
quisita, y oídas por primera vez, bien 
cantadas, dejan una sensación impere-
cedera. Canté luego: Ye banks and 
braes o' bonnie Doon, y pensé que qui-
zás algún amor desgraciado había obs-
curecido la vida de aquella triste y me-
lancólica criatura. Entonces mis ma-
nos, como de su propia voluntad, inter-
pretaron lo más dulcemente posible las 
notas de The Last lióse of Sicmmer; 
pero á la pieza, interrumpióme con un 
ligero grito de pena. 
—Xo cante usted nada más, miss 
Linden.—díjome,—no puedo oir eso. 
—'Siento haberla cansado,—repliqué. 
—¿Usted no canta nunca? 
—No; jamás he probado. No conoz-
co nada de música. 
— j Es verdaderamente una lástima I 
—la contesté.—Su voz es melodiosa aua 
hablando, y tengo la seguridad de que 
cantaría usted divinamente. 
—¿Lo cree usted así, miss Linden? 
—dijo con una súbita llamarada de ru-
bor en sus pálidas mejillas. 
—Tengo el pleno convencimiento. 
Quiere usted probar ahora? Yo acom-
pañaré. 
—No,—replicó nerviosa,—ahora, no; 
de nngún modo. ¿Pa ra qué me servi-
r ía? 
—Sería una fuente de gran placer 
para usted, y quizás para los demás. 
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y muchos labradores en la miseria. 
Algunos resultaron con contusiones 
producidas por el pedrisco. 
Muchos animales domésticos mu-
rieron á consecuencia de las heridas 
que las piedras les produjeron. 
t HOY E N PAYRET 
T .̂ Nuero sistema de proyecciones cine-
f'matográfleas. / 
l U I L U I I W M l 
f ] 4 cuadros. 2 variedades. 
H e r n á n d e z P ó r t e l a 
Desde la semana pasada, empezó 
el "D ia r io de La Fami l ia ' ' á publi-
car en su edición del sábado una 
página literaria. 
A cargo este trabajo del joven é 
ilustrado compañero Ramiro Her-
nández Pór te la , 110 dudamos que la 
pág ina l i teraria del "Dia r io de la 
Fami l i a " será una serie de materia-
les escogidos, los que por su mérito 
v amenidad a t rae rán la atención del 
lector. Así lo acredita la publica-
ción del primer número, digno por 
todos conceptos de encomio, y así lo 
ra t i f icarán seguramente publicacio-
nes sucesivas. 
Nuestra felicitación al señor Pór-
tela por su iniciativa y por el gusto 
en la elección de materiales. 
R e c t i f i c a c i ó n 
Decía ayer nuestro colega E l Co-
mercio, en su edición de da tarde, que 
con motivo del próximo beneficio de 
Escriba, éste invitaría á sus amigos en 
la prensa por ser persona que sabe 
apreciar y distinguir. También decía 
el citado periódico que le satisf acía ser 
el primero en dar la noticia. Hasta 
aquí, conformes en todo; pero permi-
tásenos rectificar el resto, ya que el 
señor Escriba ha elegido el chocolate 
del tipo francés de La Estrelíla para ob-
sequiar á sus amigos y no el que decía 
el colega. 
E L TIEMPO 
Siguen los amagos de lluvia no muy 
seguros. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han-
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana. Agosto 28 de 1907. 
Máx. Mín. Medio 
A S U N T O S V A R I O S 
Toma de posesión 
E l lunes tomó posesión del cargo 
de Ingeniero Jefe de la Provincia 
de Matanzas, el Sr. Conrado E. Mar-
tínez. 
Nuevo colega 
Con el t í tulo de ' ' L n Patr ia" , ha 
comenzado á publicarse en Bañes, 
Oriente, bajo la dirección del señor 
J, Muxó, un interdiario político y de 
información, cuyos cuatro primeros 
números hemos recibido. 
Le deseamos larga y próspera vida 
al nuevo colega. 
Saludo 
Muy afectuoso se lo damos á nues-
tro particular amigo señor Faustino 
Angones, "socio gerente de los impor-
tantes almacenes de ropa y sedería 
" L a Casa Grande", que después de 
efectuadas muy importantes com-
pras en los principales centros fa-
briles de Europa y Estados Unidos 
para el mencionado establecimiento, 
regresó ayer en el vapor "Sara-
toga". 
D E P R O V I N C I A S 
Agosto 27, 
La Comisión del Partido Conserva-
dor Nacional que estuvo últ imamente 
en esta ciudad, dejó designados para 
que organicen dicha agrupación políti-
ca en la provincia á los señores Miguel 
Machado, Julio Martínez Díaz, Juan 
G-uzmán, Ramón Boza, Eduardo Vega, 
B., Adolfo Silva, Walfredo Rodríguez, 
Bernardo Junco, Manuel Cadenas 
Emilio L . Luaces, Enrique Hortsman 
Varona. 
Este número de personas se amplia-
rá según eea conveniente y necesario. 
F u é aclamado como presidente de 'la 
Comisión Gestora del Partido en Cama-
güey el conocido hacendado señor M i -
guel Machado. 
Los elegantes salones del Casino Es-
pañol de esta ciudad se abrieron el 
domingo último para ofrecer un baile 
á ilos socios, el cual resultó espléndido. 
Termt. centígrado. 30.3 23.6 26.9 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 22,51 19.80 21.15 
Humedad relativa, 
tanto por 100 91 71 81 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 761.73 
I d . id . , 4 p. m 760.11 
Viento predominante NE. 
Su velocidad media: m. por 
gundo 3.6 
Total de kilómetros. 309 
Lluvia m^m 0.0 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
llTERQy ÜOLOMINASfl-
es una garantía. 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
P O R L i S j r i C Í N A S 
S E C R E T A R I A 
D E M A G I E I N D A 
Ascensos 
Por fallecimiento de don Pedro E, 
Mendoza, empleado de la Interven-
ción General han ascendido en dicha 
Dependencia los señores don Anto-
nio Mar ía Bandín , 4/oficial primero; 
don Eduardo Arbuni , á oficial se-
gundo y don Raúl Enriquez á oficial 
tercero. 
Nombramientos 
Don Manuel Quiroga, ha sido 
nombrado Pagador del Cuartel Maes-
tre de Baracoa, y don Antonio Ló-
pez Sifredo, fogonero de la lancha 
*' Porfirio Valiente ' ' . 
Licencias 
Se ha concedido un mes de licen 
cia por enfermo al señor Ignacio Ra-
mírez, Auxi l ia r de la Adminis t ración 
de Rentas de la Habana; otro mes 
por igual causa al señor Ignacio 
García oficial de la propia Adminis-
tración, y licencia durante el tiempo 
que desempeñe el cargo de enumera-
dora á la señorita Caridad Pérez del 
Toro, 
En la tarde de ayer se encontraban 
trabajando en el kilómetro 2 de la ca-
rretera de 1 as Yeguas un grupo de obre-
ros, los que habían puesto un barreno 
cargado de dinamita para romper una 
gran piedra. 
Como el barreno no hacía explosión, 
suponiendo que la mecha se había apa-
gado, se aproximaron á él, para po-
ner un nuevo cartucho de dinamita, el 
joven señor Julio Sariol, empleado en 
la carretera, y ilos señores Manuel A l -
maigenda y Antonio Acosta, obreros 
que trabajan en esta obra. 
A l llegar al lugar los señores de re-
ferencia hizo explosión el barreno que 
parecía apagado alcanzando á los men-
cionados señores que recibieron heri-
das de suma gravedad. 
PARTIDOSjÓlíTICOS 
PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L * 
Subcomisión de Organización y Pro-
paganda del 5". Distri to 
Delegación del barrio ^e L-iyanó, 
La comisión organizadora de este 
barrio ha acordado que el Comité so 
constituya y se elija su Directiva el 
día 3 del entrante mei de Septiembre, 
de 7 á 9 de la noche, en la cusa nú-
mero 13 de la calzada del Caserío de 
Luyanó. 
Por lo tanto citamos para dichos 
actos á los afiliados al Partido en ul 
barrio, y advertimos que solo toma-
rán part icipación en la eleccí ni de la 
Directiva los vecinos que consten ins-
criptos en el P a d r ó n correspondiente, 
por haber autorizado los talones de 
inscripción, 
Luj-anó, barrio de la Habana, Agos-
to 28 de 1907.—El Delegado y Pre-
sidente de la Mesa de Inscripción, 
Alberto González,—El Secretario, A l -
fredo Wi l lz . 
Comité del Cerro 
Por junta general celebrada por este 
Comité en la noche del 27 del corrien-
te, con objeto de elegir los delegados 
á la Junta Municipal, resultaron elec-
tos los señores general Guillermo Ace-
vedo y Julio E. Sadlés, Vicepresidente 
y Vicesecretario, respectivamente de es-
ta Asamblea, 
E l Secretario, 
P. O, 
Julio SaUés. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
E l teniente de policía Sr.Alcalá, 
cumpliendo instrucciones del capi-
t á n de la 10a estación, practicó una 
investigación respecto á la noticia que 
había recibido de que un grupo de 
individuos armados y montados tran-
sitando por la finca " E l Tamarin-
do", atravesando la calzada de Bue-
nos Aires se dirigieron hacia el puen-
te de Agua Dulce, lo cual confirmó, 
pues al frente de ese grupo iba un ta l 
Rogelio Hernández (a) E l Tuer-
t o " y entre los que se encontraba 
otro nombrado Juan Vi l l ami l . 
Estos individuos se presentaron 
en el domicilio del blanco Nemesio 
Vendres Fundora vecino de la cal-
zada de Buenos Aires número 29, y 
el cual Rogelio les había negociado 
una yegua por un ti lburí , y con ame-
nazas de muerte le llevaron á viva 
fuerza el animal, porque según ellos 
era robado y había que hacerlo des-
aparecer. 
Ante la fuerza numérica de los 
asaltantes, la nocturnidad y el es-
tar armados, así como las amenazas 
que le hicieron, viéndose solo y sin 
policía alguno que le pudiera auxi-
liar, agregó Vendres, se vió imposi-
bilitado de defenderse, dejando á los 
asaltantes que hicieran lo que les v i -
niese en ganas. 
Dichos bandidos desaparecieron 
con la yegua que dias antes le nego-
ciara el jefe de la partida. 
De este hecho se dió cuenta al juez 
de guardia, licenciado Miyeres, quien 
á su vez remitió las diligencias su-
marias al juzgado de Inst rucción 
del Oeste. 
ciño de Fernandina 71>,̂  que sufrió 
una contusión do segundo gra.I;) en 
el pie izquierdo, de pronóstico menos 
grave, y cuya l«?sión le causó una 
muía al darle una patada, en momen-
tos que le daba agua. 
Por el Dr. Si garrea fué asistido 
el menor blanco Francisco Vil lar , ve-
cino de Aguiar 37. altos, de la frac-
tura del húmero izquierdo, con luxa-
ción del codo, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
Esta lesión ŝ  la causó al caerse 
de una cama. 
POLICIA DEL PUERTO 
Subcomisión del cuarto Distr i to. 
Debiendo de llegar hoy á las 5 p. m 
al muelle de Luz, los conspiscuos y 
eminentes oradores de nuestro Part i-
do que fueron en excursión al interior 
En la calle del Pr íncipe esquina á 
Espada, sostuvieron ayer tarde una 
reyerta los blancos Ramón Menén-
dez Celorio y Alberto González, dan-
do por resultado que este últ imo h i -
riera á su contricante ál defenderse 
de la agresión que aquél le hacía 
arojándele piedras. 
A l escándalo originado por este 
hecho acudió el vigilante número 32, 
quien detuvo al Alberto González 
que había emprendido la fuga des-
pués de herir al Menéndez. 
A l detenido se le ocupó el cuchillo 
de que hizo uso, y el lesionado fué 
HURTO 
E l vigilante municipal número 
711, Domingo Cabrera, detuvo en la 
calle de Cerrada esquina á Cristina a l 
jornalero Ramón Cárdenas Volu-
men, ó Cárdenas Colomé, ó Cárdenas 
L á m a r (a) ' E l Chino", vecino de 
Diaria 52, por haber hurtado de la 
lancha " E l e c t r a " que se encuentra 
atracada á los muelles de Hacenda-
dos, dos encerados propiedad del se-
ñor don Luís V , Placé, valorados 
ambos en ochenta pesos americanos, 
" E l Chino" fué remitido al Vivac 
á disposición del señor Juez de Ins-
trucción del Este. 
HERIDO 
E l tripulante del guarda-costa 
" H a t u e y " Inocente Camaliche, fué 
asistido en el primer centro de soco-
rro por el doctor Sigarroa, de dos 
heridas en la mano derecha, que se 
infirió casualmente. 
ÍELEGEiMiSM} EL CABLE 
E S T A D O S l OTOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
L A CRUZ B L A N C A 
Ginebra, Agosto 29.—Ayer quedó 
ASOCIACION CANARIA 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y 
RECREO 
A fin de que los Sres, Socios pueda» 
utilizar convenientemente los servicios d i 
Delegado que ŝta Asociación tiene en l 
Liga Agraria, se les informa respecto ñ 
los requisitos que, con arreglo á la vieer.6 
te ley de inmigración, deberán cumplir in 
que gestionen la salida de los inmígram 
organizada la Asociación Internacio- que se hallen en el Campamento de Tri 
nal do la C n i í Blanca, cuyo Objeto cornia, ó á bordo de los vapores, al arribé 
principal ?!erá unificar los esfuerzos I (leTést0S; . . . 
píx i i s t i rax wix La entrega del inmigrante menor hq « que vienen haciendo toaa^ las na- torce años (S61o se hará á los p a d ^ de ca-
cicnes para combatir la tuberculosis, los, hermanos mayores ó tios de aquéT 
el cáncer y todas las enfermedades ! mediante la presentación de un acta nota' 
epidémicas ó infecciosas, así como l l l ^ i ^ ^ ^ l l " 6 . ^ . . ^ ^ ^ . ^ n t e se 
ios grandes males sociales, como la 
afición á las bebidas alcohólicas y 
otros de igual índole. 
PARA M U L A I H A F I G 
París , Agosto 29—Segrún despa-
chos recibidos de Safí y de Marrue-
comprometc á tener á su lado al menor 
y á devolverlo al seno de su familia en el 
caso de que más tarde quiera regresar á 
su país. 
L a entrega del inmigrante cuya edad sa 
halle comprendida entre los catorce y diez 
y seis años, se hará mediante la presenta-
ción de la carta de menores, documento 
que, como garantía deberá ser suscrito 
'por un comerciante de la Habana ó r^r 
eos, se ha recolectado un mülon de i persona de responsabilidad á juicio del 
pesos para apoyar al Sul tán Mulai «Departamento de Inmigración. E l que re-
Hafig. Los judíos contribuyeron con 
doscientos rail pesos. 
PROCLAMA DE M U L L A Y H A F F I G 
comienda hará constar en dicha carta la 
obligción que contrae de tener á su lado al 
inmigrante. 
E l inmigrante mayor de diez y seis ?ños 
deberá presentar una carta de garantía 
•n - * -0 4. A * i suscrita por persona de las mismas enn 
Pans, Agosto 29.—En telegrama de: dlcloneg que jas requeridas - W e i Sso 
Casa Blanca á " L e M a t i n , " se con-j anterior; carta en la cual se obligará el 
f i rma la noticia de haber el nuevo i recomendante á evitar que el recomenda-
Sul tán de Marruecos, Mullay Haif ig , I llesar á constituirse en carga 
lanzado en Mazagan una proclama en j En todo caso, la persona que recomien-
la cual declara que la política segui-1 da se compromete á que el inmigrante 
da por SU hermano Abdul Azziz ha i Permanezca inscripto en una Sociedad bo-
. , . . , . . i néfica que cuente con un sanatorio 
sido desastrosa ps^a el imperio, que E1 ̂ mlgTante que hubiere permaDecido 
se propone satisfacer las reclamado-1 en el Campamento de Trlscornia, pagará 




Distrito Sur. — 1 varón mestizo natu-
ral; 1 varón blanco legít imo; 1 hembra 
blanca legítima; 1 varón negro legítimo. 
Distrito Este — 1 hembra blanca legí-
tima; 1 varón blanco legítimo; 1 hembra 
mestiza natural. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos le-
gítimos; 2 varones blancos naturales; 1 
hembra blanca natural; 1 hembra mestiza 
natural. 
MATRIMONIO 
Distrito Norte. — Manuel Antonio 
País con Carmen Pérez Fraga, 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte, — Marfa Lucena, 40 
años. Habana, Neptuno 34, Anemia cere-
bral; Juana Arocha, 5 4 años, id. Lealtad 
12. Cáncer hepático. 
Distrito Sur. — Pedro Díaz, 43 años, 
España, Corrales 6 7. Llnfoadenoma. 
Distrito Este. — Cornelia Valle, 65 
años, Habana, Paula 43, Arterio esclero-
sis; Anacleto Mocomuca, 80 años id. Mon-
te y Zulueta, Arterio esclerosis; Mercedes 
Isern, 57 años Barcelona. Compostela 59. 
Fiebre tifoidea; José Sainz, 2 6 años Haba-
na, Compostela 150. Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Josefa Petit, 85 años 
Cuba, Santos Suárez 32, Enfermedad or-
amistosas con esta y las demás po-
tencias. 
Se atribuye la mayor importancia 
á esta proclama de Mullay Haffig, 
porque implica que cuenta con el apo-
yo de las principales tribus del Sur 
de Marruecos. 
E L CONDE D E W I T T E 
Londres, Agosto 29.—Según noti-
cias recibidas de San Petersburgo, el 
Conde de Wi t te que fué en un tiem-
po poderoso en Rusia porque contaba 
con la confianza il imitada del Czar, 
ha aceptado el puesto de Director del 
departamento del comercio exterior 
del Banco de Rusia y se considera 
este nombramiento como su separa-
ción definitiva de la vida oficial en 
su país. 
E X I S T E N C I A DE AZUCARES 
Nueva York, Agosto 29.—La exis-
tencia de azúcares crudos en poder 
de los importadores de esta plaza, su-
man hoy 18,211 toneladas, contra 
26,501 en igual fecha del año pasado. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agosto 29.—Ayer 
miércoles, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta plaza, 494,400 bo-
uado su est ncia en aquel D partamento 
computados á veinte centavos diarios, mo-
neda oficial. 
E l delegado de esta Asociación sólo po. 
drá gestionar la salida de los inmigrantes 
que se inscri.ban como socios. 
Las peticiones relativas al asunto á que 
se contrae el presente anuncio, podrán di-
rigirse á la Secretaría de esta Asociación, 
Teniente Rey número 71. 
Habana 27 de Agosto de 1907. 
E l Secretario 
Camilo Romero y Lecuona. 
C. 1921 lt-29-3m-50 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
E l día 30 del actual á las 8 de la mañan» 
habrá misa cantada y sermón á Santa Rosa 
de Lima. Por concesión especial do Pío V pa-
ra las Amérlcas, todos los fieles que visita-
ren una Iglesia de la Orden, podrán ganar 
en este día la indu.gencla de Totles qnottes. 
Se suplica la asitencia á la Venerable Orden 
Tercera. 
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gánica; Froilan Machado, 71 años, Cana-^nos y acciones de las principales em-
rias, Marina 43, Arterio esclerosis; Euge-
llevado al Centro de Socorro donde £ 
, , , . , , . , Baños, A. Desamparados, id. id.; Josefa 
el medico de guardia certitico que | de los santos, 80 años. Habana, A. Desam-
presentaba una herida como de ocho parados, Reblandecimiento cerebral; En-
centímetros de extensión en la re-
gión escapular izquierda de pro-
nóstico grave. 
Menéndez ingresó en la Casa de 
Salud 
después de declarar ante el Juez de 
guardia fué remitido al Vivac 
rique Lores, 66 años, Matanzas, Aramburo 
24, Mal de Bright; Luisa Lugo, 90 años. 
Habana A. Misericordia, Agotamiento se-
nil; María Amor, 23 años, id. Tulipán 11, 
Tuberculosis; Amelia Delgado, 3 años, id. 
La Covadonga", v González i San Francisco 21. Meningitis; Soledad So-
1 la. 71 años, id. Luz 2. J . del Monte, Cirro-
sis del hígado; Pedro Alvarez, 7 meses id. 
M. González 19, Atrepsia. 
Por haber prestado la fianza de 
600 pesos que le señaló el Juez del 
Este, en causa por estafa á los seño-
res Quesada y Compañía, ayer fué 
puesto en libertad provisional el de-
tenido José Aguedo Mar t ín . 
E l pardo Francisco Díaz, conduc-
tor del coche de plaza núm. 435 y 
vecino de Aramburo 32, fué asistido 
on el Centro de Socorros del segundo 
distrito de lesiones leves en la frente 
y la nariz, cuyas lesiones se las causó 
al ser lanzado f m r a del pescante del 
coche, al chocar éste con el t ranvía 
núm. 244 de la l ínea de Palatino, 
cuyo motorista Ramón González, dice 
que el hecho fué debido á que el 
caballo del coche se había espantado 
echándose encima del t ranvía. 
Tanto el cochero como el motorista 
quedaron citados de comparendo aute 








Agosto 2 » 
Un sargento de policía acompaña-
do del vigilante Sr. Grijalba, detuvo 
en la calzada de la Reina esquina á 
Angeles, al moreno Ju l i án Lilamendi, 
vecino de Guanabacoa, por tenor no-
ticias de que se 'dedicaba á la venta 
de papeletas de la r ifa " L a Bol i ta" , 
ocupándole en el momento de la de-
tención diez paquetes conteniendo de la Isla, tengo el gusto de citar por 
este medio, no tan solo á los señores [ dioz mi l números de los que se usan 
componentes de esta Subcomisión, si- , prtra diohíí r ifa, y además 2 pesos 
no también á todos los afiliados del 
Distri to para que á la 'hora indicada 
concurran á dicho punto para felici-
tarlos por el éxito de su propaganda. 
Habana, Agosto 29 de 1907. 
E l Secretario, 
Prudencio Acosta y Crespo. 
plata. 
E l detenido quedó en libertad pro-
visional por haber prestado fianza de 
cien pesos. 
En la casa de salud ' La Covadon-
ga ' ' ingrost'- para su asistencia mé-
dica el blanco Nicasio Ferrfáhdez, ve-
La semana próxima 
V E N E C I A 
Grandes almacenes de ropa y sedería, con un surtido expléndido 7 precios ba-
rat ís imos. 
A N S A Y H I E R R O 
G A L I A N O 6 2 , C A S I E S Q U I N A A N E P T U N O . 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca le-
gítima. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco legíti-
mo; 1 varón blanco natural; 1 hembra 
mestiza natural. 
Distrito Este. —1 varón blanco legí-
timo. 
Distrito Oeste. — 6 varones blancos le-
gítimos; 1 hembra blanca legítima. 
DEFUNCION E S 
Distrito Sur.— Mario Blain, 11 meses, 
Habana, San Nicolás 241, Meningitis; Ce-
lestino Rodríguez, 74 años, Guanabacoa, 
Vives 67, Uremia; Rafael Bellon, 72 años, 
Habana Dragones 4 2, Arterio esclerosis. 
Distrito Este. — Paula Valdés, 82 años 
Cuba, Cuba 145 Neumonía; Luis G. Miró, 
< años, id. Monserarte 145, Meningitis; 
Luis Lippé, 76 años, Italia, Habana 147, 
Insuficiencia mftral. 
Distrito Oeste.—Santiago Vega 2 0 años 
Habana, L a Covadonga, Tuberculosis ab-
dominal. 





radican en los Estados 
Después de algunas horas de 
constante agitación, mi vaso de 
serveza de L A THOPICAL, es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO GALLEGO 
.Sección de lustruccióu 
SECRETARIA 
Debidamente autorizada cal i Sección 
para celebrar de acuerdo con la de Recreo 
y Adorno, en ei Teatro Nacional, e) do-
mingo Primero del entrante mes, la tradi 
J U B I L E O C I R C U L A R 
mm n m m m m m m . 
DE GUADALUPE 
E l Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Diocesa-
no se ha servido autorizar la traslación del 
Jubileo Circular á la Iglesia del Santo 
Angel Custodio el día dos del próximo 
mes de Septiembre y el día veinte y tres 
á esta Parroquia ,con motivo de celebrar-
se en la primera decena del mismo la fes-
tividad de Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre Patrona de esta Isla. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento de los fieles. 
Habana 29 Agosto de 1907. 
E l Párroco. 
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DE GUADALUPE 
Solemnes fiestas en honor de la San-
tísima Viríjeu Nuestra Señora 
de la Caridad del Cobre 
P A T R O N A D E E S T A I S L A 
E l día 29 del actual á las 5 y media de 
la tarde. — Se izará la bandera con repi-
que de campanas, solemnizando el acto 
una banda de música. 
Día 30 
A las 8 de la mañana. — Misa cantada 
cioral Velada de Repario de Premios á ¡V á continuación el rezo de la novena. Loa 
los alumnos que ios obtuvieron el año an- i demás días hasta el 7 de Septiembre s« 
terior, y la apertura del curso escolar de ' repetirá del mismo modo la novena. 
- O 
Seccl fle l i r i s Persoil 
Olio Espoi de la M m 
SECRETARIA 
L a Junta Directiva de esta Sociedad, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 
xó de Julio actual, en virtud de las atri-
buciones conferidas por la Junta General 
de asociados verificada en 27 de Enero 
del año en curso y en consonancia con ' •> 
que preceptúa el artículo 4 dei Reglamen-
to vigente, se ha servido acordar que des-
de el día primero del próximo mes de Oc-
tubre, los socios de nuevo ingreso en el 
Casino, abonen en concepto de cuota de 
enerada, la cantidad de CINCUENTA ' 
TREt) PESOS E N ORO del cuño espa-
ñol. 
Para aquellos Individuos que por en-
contrarse ausentes de la Isla figuren co-
m í bajas temporales y conservando su 
número de orden en el Registro corres-
póndieníe, como •letermina el artículo 11 
de- citado Reglamento, no empezará á re-
gir dicho acuerdo sino hasta primero de 
Enero del -ño entrante. Desde el citado 
día, no tendrá ningún derecho que alegar 
el que no hubiera, dentro del plazo prell-
jade, pedido su reingreso. 
Lo que en cumplimiento de tan impor-
tante acuerdo, se publica con carácter e 
pr -manenie para general conocimiento. 
Habana, 1C de Julio de i y 0 7 . — E l se-
cretario. José M. Garrido. 
19 07 á 1908, se hace público por este me-
dio para conocimiento de los señores 
asociados, quienes podrán concurrir 
á dicho acto mediante la exhiblcón del 
recibo correspondiente al mes de la fe-
cha. 
Las puertas se abrirán á las siete y me-
dia de la noche y la Velada dará comien 
zo á las ocho y cuarto. 
L a Sección de Recreo y Adorno será la 
encargada de mantener el orden durante 
la función.' 
Los señores asociados podrán ocupar 
todas las localidades á excepción de las 
12 primeras filas de lunetas reservadas 
para las señoras, y los palcos que se en-
cuentran en la Secretaría general de la 
sociedad á disposición de los primeros 
que lus soliciten. 
Habana 27 de Agosto de 1907. 
E l Secretario, 
Manuel Bahamonde 
C. 1909 4t-28 4d-28 
Daí 7 
Al oscurecer se rezará el Santo Rosario, 
y á continuación solemne salve. 
Día R. 
A las 7 de la mañana. — Misa de comu-
nión genral; á las 8 y media solemne fies-
ta en la que oficiará el Pbro. D. Severiano 
^ainz. Secretarlo de Cámara y Gobierno 
de este Obispado, predicando en ella el 
R. P. Manuel de J . Dobal. 
A las 5 de la tarde tendrá lugar la Pro-
cesión por las naves del Templo. 
ha. orquesta en todos estos actos ser* 
dirigida por el Sr. José R. Pacheco. 
E l Párroco y la Camarera tienen « 
honor de Invitar á estos cultos á la M. I-
Archicofradía del Santísimo Sacramento 
erigida en esta Iglesia, á los feligreses de 
la misma y á todos los devotos de la San-
tísima Virgen de la Caridad del Cobre. 
Habana, Agosto 28 de 1907. 
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t 
El SeSor Allerto is Soroa y Cerreras 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4% de la tarde del dia 
de hoy, los que suscribeu, su viuda, padres, hermanos, hermanos 
políticos, primos y demás parientes y amigos suplican á las perso-
nas de su amistad se sirvan concurrir á la casa mortuoria. Baños 
esquina á 25, para conducir el cadáver al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eternamente. 
María Teresa González vda. de Soroa -Emilio Carreras de Soroa—José So-
roa—Baltasar Gonzaiez—Emilio. José y Jorge de Soroa y Carreras—Antonio 
Fernandez—América Rossy de Soroa—Amalia Chao de Soroa—Manuel Grego-
rio, Maximiliano, Ramón, Octavio y Rodolfo González—Antonio Reynes—t»' 
rique Carreras—Eduardo de Loyza»o y Carreras—Gerarao inorado—Domingo 
Chao-Félix Gonzaiez—Miguel Calparzono—Dr. Joaquín L . Dueñas—Dr. Anto-
nio D. Albenini. ^ 
Vedado 29 de Agosto de 1907. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Agosto X ele i y u / . 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Agosto 29 de 1907. 
A las 11 da la mañana. 
plata española 
Calderilla., (en oro) 
Billetes Banco Es -
pañol 
Oro american0 con-
tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española . . . 
Ceurenes.. 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
E n plata española. . 
9-t á 91% V. 
101 á 103 
3% á 4 V. 
110 á 110% P. 
á 16 P. 
á 5.57 en plata, 
á 5.58 en plata, 
á 4.45 en plata, 
á 4.40 en mata. 
á 1.10 V. 
i í o t a s Azucareras 
pasada y 368,813 idem el año pasado, 
j De más este año 14,080 toneladas. 
E l adúcar ae remolacha se cotiza 
eu Hamburgo á 9s. l l 1 / ^ - L a. b., por 
88 de anál is i s sin prima, precio equi-
valente á 4.09 centavos por centrí fu-
gas, pol. 96, en esta plaza. 
L a s existencias en Europa se calcu-
lan en 1.248,000 toneladas contra 
1.592,000 idem en igual fecha del año 
pasado, ó sean 344.000 toneladas me-
nos este año. 
Existencias visibles en Europa y 
Amér ica 1.630.873 toneladas contra 
1.961,351 idem el año pasado en igual 
fecha. 
L-as existencias visibles arrojan es-
ta semana de menos 330,940 toneladas 
contra 355.762 id. la semana pasada. 
L a s existencias á flote en Europa 
y Amérioa , unidas á las visibles, su-
man 1.815.873 tonelada, este año con-
tra 2.156.853 id. el año pasado resul-
tando este año 320,478 toneladas me-
nos contra 335,762 id. la semana pa-
sada. 
Es tad í s t i ca general. 
New York, Agesto 22 de 1907. 
Extracto de la "Revis ta Estadíst i -
ea Azucarera", de ios señores Willctt 
y Gray: 
"Durante la semana que termina 
hoy. ni los precios del azúcar crudo ni 
los del refinado han tenido variación. 
L a cot ización ctel costo y tlete, se 
cumpa • hoy con Ir. de la correspon-
diente - m a n a del a lo pasado, como 
sigue: 
1907 1906 
Exis tenc ias mundiales visibles en 21 






1- 94 1-97 
2- 20 2-20 
1-95 2-00 
1-56 1-68 
Centrifugas de Cuba pol. 96 
Azúcar de miel pol. 89 
Centrífjs. de otros países p. 9íi 
Mascabadoa pol. 89 
Azúcar de miel pol. 89 
Las cotizaciones para embarques, 
primera quincena ^e Septiembre, son 
iguales á las por entregas inmediatas. 
Los precios en plaza a l termíuar la 





Azúcar de miel pol. 89 3-00 3-12^ 
Ma-scabados pol. 89 3-39 8-14 
Centrífugas pol. 9ti 3-89 3-94 
(iranulado 4-85 4-75 
Tons. 
Recibos de la semana 47,971 
Entregadas para reñnar 37,000 
bzlstenolas en los cuatro puertos del 
Atlántico 283,873 
Ideaa Idem la semana pasada 272,902 
Idem idem el año pasado 278.351 
Existencias en poder de los im-
portadores 17.996 toneladas con-
tra 26,501 id. el año pasado. 
Calcúlase en 201,000 toneladas con-
tra 181,000 la semana pasada y 
190,000 id. en igual fecha del año pa-
sado, el azúour que hay actualmente á 
flote con destino á los Estados Unidos 
y procedente de los siguientes países : 
Tons. 
De Cuba y demás Antillas 25,000 
De Hawaii 45,000 
De Java 130,000 
Del P e r ú 1,000 
L a s existencias en los Estados Uni-
dos y Cuba suman hoy 382,873 tone-
ladas contra 390.902 idem la semana 




da y Bélgica 1.128,000 
Total 1.248,000 
CANA. 
Cuba, (seis puertos) 99,030 







Total.., 382,873 368,813 
Total general 1.630,373 
De meaos en 1907 
1.961,813 
330.340 
A z ú c a r e s crudos 
E l mercado ha seguido firme, aun-
que quieto, y como los tenedores con-
f ían en que sus azúcares se necesitarán 
tarde ó temprano, no demuestran apu-
ro por dciiprenderse de eUas; no ha-
biendo Uegadb a ú n á desarrollare el 
consumo como se esperaba, es probable 
que los refinadores seguirán operando 
en pequeña escala, durante a l g ú n tiem-
po, además, han empezado ya á llegar 
los cargamentos de azúcares de Java y 
cont inuarán llegando durante un tiem-
po indefinido, pues se calcula en 
300,000 toneladas las de esa proceden-
cia que 'los refinadores han comprado 
y que deben llegar de aquí á Diciem-
bre. 
Debido á una fuerte demanda que 
ha surgido repentinamente, les precios 
para el azúcar de remolacha han su-
bido en Europa, á pesar de ser muy 
propicio para 'la cosecha el tiempo que 
prevalece de algunas semanas á esta 
parte. 
A z ú c a r e s refinados 
L a demanda se mantiene sumamente 
quieta y los precios no han tenido más 
variación que haber la Ref inería F e -
deral reducido á $4.70 quintal con 1 
por ciento descuento su precio por gra-
nulado de inmediata entrega, mientras 
que las demás ref inerías se sostienen á 
$4.80 id. id. y $4.90 id. id., por entre-
gas futuras. 
Ganado imiDortado. 
E l vapor noruego " G o t t a r d " im-
portó de Galveston, en la tarde de 
ayer, el siguiente ganado: 
234 cerdos para los s eñores L y k e s 
y hermano. 
22 m u í a s para los señores G . 
Lawton, Childs y Compañía . 
46 m u í a s para los s eñores F . 
Wolfe. 
Movimiento m a r í t i m o 
E l "Mascotte" 
E l vapor correo americano "Mas-
cotte" t o m ó puerto en la m a ñ a n a de 
hoy, procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, conduciendo carga qrcneral, 
correspondencia y 29 pasajeros. 
E l "Buenos A i r e s " 
E n la m a ñ a n a de hoy hizo su en-
trada eu este puerto el vapor espa-
ñol "Buenos A ire s" , conduciendo 
i-arga general y pasajeros, proceden-
te de Veracruz. 
Este buque se hará nuevamonto á 
la mar en la tarde de hoy con des-
tino á Cádiz, Barcelona y Genova, 
v ía New Y o r k . 
E l " S o u t r a " 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto en la tarde de ayer el vapor 
ing lés 44Soutra", procedente de F i -
ladelfia. 
E l "Nordfaver" 
Hoy sa ldrá de este puerto para 
Tampico, el vapor d a n é s "Nordfa-
ver" . 
E l " S a t u r n i n a " 
Con carga de t ráns i to sa ldrá en la 
tarde de hoy para Sagua, el vapor 
español " S a t u r n i n a " . 
E l " Y u c a t á n " 
E l vapor ing lés do este nombre 
zarpará de este puerto conduciendo 
carga de tráns i to , en l a tarde de hoy. 
con destino á Galveston. 
E l " G o t t a r d " 
Con rumbo á Matanzas se hará á 
la mar en el d ía de hoy, el vapor 
noruego " G o t t a r d " , llevando carga 
de tráns i to . 
E l " P i ó I X " 
P a r a Canarias, Vigo, Cádiz y B a r -
celona, sale hí>y el vapor español 
' ' P í o I X " , con carga y pasajeros. 
Lonja del Comercio 
de l a Habana 
VENTAS EFKCTUAJJAS HOY 
Almacén 
50 cajas vino Carta Blanca A. Blaz-
quez, $13.50 caja. 
40 Id .id. id. Plata id. id., ?16.50 id. 
35 id. anisete María Brizard 12 bo-
tellas, $15.75 id. 
44 id. id. id. 2412, $16.25 id. 
3 0 id. crema Cacao, id. 12 botellas, 
$15.75 id. 
70 id. ostiones Cuba Favorita $3.37 id. 
25 pipas vino Pera Grau, $67.00 una. 
B4|4 id. id. navarro id. id., $66.00 los 
4 cuartos. 
20|2 bordalesas rioja id., id., ^18.00 
una. 
V a p o r a s d ^ t r a r a n a 
Agosto. 
septiembre. 
29—Virginia, Havre y escalas. 
29—Buenos Aires, Veracruz. 
29— Segura, Veracruz y escalas. 
30— Excelsior, New Orleans. 



















Manuel Calvo, Cádiz y es-
las. 
Alfonso X I I I , Bilbao y es-
alas. 




-La Aormandie, St. Nazalre. 
Conde Wifredo, Barcelona y 
escalas. 
—Havana, N. York. 
—Lugano, Liverpool y escalas 
—Gracia, Liverpool. 
Europa, Bremen. 
Mainz, Bremen y escalas. 
Monterey, New York. 
—Morro Castle, Veracruz y 
Progreso. 
- R . de Larinaga, Glasgow: 
—Cayo Gitano, Londres y esca-
las. 
—Saratoga, New York. 
—La Normandie, Veracruz. 
—F. Bismarck Veracruz. 
—Puerto Reo, Barcelona y rt-
calas. . 
BALD&SB 
9—Buenos Aires, New York y 
escalas. 
29—Pío IX, Canarias y escalas. 
„ 30—Virginia, Progreso y escalas. 
„ 30—Segura, Canarias y escalas. 
„ 31—Saratoga. New York. 
,, 31—Exce'^ior, New Orleans. 
Septiembre. 
„ 1—F. Bismarck, Veracruz. 
„ 2—México. Veracruz y escalas. 
3—Mérida. N. York. 
„ 3—Manuel Calvo, Colón y esca-
las. 
„ 3—Alfonso X I I I , Veracruz.-
„ 3—Bavaria, Vigo y escalas. 
„ 4 — L a Normandie, Veracruz. 
„ 6—Progreso, Galveston, 
„ 7—Havana, New York. 
9—Monterey Veracruz y esca-
las. 
„ 10—Morro Castle, New York, 
„ 15—La Normandie, St. Nazaire. 
,, 17—F, Bismarck Santander. 
Agosto. 
V A P O R E S C O S T t K O S 
5ALVBAI» 
Cosme Herrera, de la Hat «na todos loo 
IUBCS, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alara I I , de la Habana todos ios marte* 
& las 5 de la tarde, para Sapua y (Jaibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Sa 
descacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
Puerto de l a Habana 
BUQUES D ¿ TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 28: 
De Puerto Rico y escalas en 9 días vapor 
cubano María Herrera, capitán San-
son, toneladas 1925 con carga y pa-
sajeros á Sobrinos de Herrera. 
De Galveston, en 4 días vapor noruego 
Gotthard, capitán Sansdalen, tonela-
das 1426 con carga á Lykes y hno. 
De Filadelfia en 6 días, vapor inglés 
Soutra, capitán Wall, toneladas 2740 
con carbón á Daniel Bacon.~ 
Día 29: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Mascotte, capitán Phe-
lan, toneladas 884 con carga y 29 pa-
sajeros á G. Lawton Childs y comp. 
De Veracruz en 2 días vapor español Bue-
nos Aires, capitán Aldamiz, tonela-




Para New York, Cádiz, Barcelona y Géno-
va, vapor español Buenos Aires. 
Para Tampico, vapor danés Nordfarer. 
Para Sagua vapor espñol Saturnina. 
Para Galveston, vapor inglés Yucatán. 
Para Matanzas, vapor noruego Gotthard. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ameri-
cano Mascotte. 
Para Coruña, Vigo, Cádiz y Barcelona, va-
por español, Pió I X . 
B U Q U E S D E S P A C H A D O ? 1 
Día 28: 
Para Sagua vapor español Saturnina, por 
Gaíbán y comp. 
De tránsito. 
Para Galveston, vapor inglés Yucatán, por 
Diego Martínez y comp. 
De tránsito. 
Día 29: 
Para Matanzas vapor noruego Gotthard 
por Lykes hno. 
De tránsito. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e S o 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
Día 28: 
De Arroyos, vapor Antolin del Collado, 
capitán Planell, con 5,000,3 tabaco. 
De Mariel, goleta Altagracia, patrón Na-
varo con 170 tubos hierro. 
De Aroyos, goleta Amable Rosita, patrón 
Verderas, con TOO sacos carbón. 
De Sagua, goleta Mercedita, patrón Yern 
con 1,000 sacos carbón. 
De Cárdenas, goleta Crisálida, patrón Ale-
many, con 800 sacos y barriles azúcar 
De Cárdenas, goleta María del Carmen, 
patrón Fleixas, con 50 pipas aguar-
diente. 
De San Cayetano, goleta Mercedita, pa-
trón Torres, con maderas. 
De Sierra Morena, goleta Primera de Cha-
vez, patrón Soler con efectos. 




Para Dimas, goleta Juan Toraya, patrón 
Fuxac, con efectos. 
Para Jaruco, goleta 2 Hermanos, patrón 
Pujol, con efectos. 
Para Sierra Morena, golet Enriquet, pa-
trón Echevarría, con efectos. 
Para Matanzas, goleta Dos Hermanas, pa-
trón Carregado, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta nión, patrón E n -
señat, con efectos. 
M O V I M I E 1 Í T O D E P A S A J E R O S 
LT.KGAROH 
De Puerto Rico y escalas en el vapor 
cubano María Herrera. 
Sres. Luis Secades y 2 de familia — 
Monserarte Carbonell — Manuel de la 
Cruz — Josefa Otero de la Cruz — Gusta-
vo Rehter —Pedro Franchete — Arturo 
Labarthe — Octavio Mella — Alfredo Ve-
lez —Oscar Michelena — Francisco Do-
mínguez — Gregorio Rodríguez — Julio 
Cuitarte — Pedro Delgado — Altagra-
cia Sellet — Consuelo y Pilar Ríos. 
De Cartagena en el vapor inglés Yuca-
tán. 
Sres. Luis M. Samudio — C. M. B. 
Hildeman y 3 de familia. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. M. Zabaleta — Mariano Morando 
— F . Marzan — Dámaso Fricaricol — V. 
J . Cerdeo — J . Casanova — Caridad Bo-
za — José Vija — Pedro Blanco — José 
Baquer — \\. Loreto González —José 
Carzono — P. U. de Escarena y familia— 
A. Inseca — R. Belunedes — Gustavo 
González — Nicolás Delgado — E . Hoa — 
Manuel Cruz — J . Rodríguez — Alfredo 
Alvarez y familia — V. Fernández — F . 
Balcena — E . González. • 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE FILARMONIA 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de los Sres. Aso-
ciados que desde el día 27 del actual queda 
abierta la Matricula para las Clases de 
Música en la Secretaría de esta Sección. 
Todos los días hábiles de 8 á 10 P. M. 
se expedirán matriculas prévia presenaoión 
del recibo. 
Se recuerda lo dispuesto en el Artículo 
15 del Reglamento sobre matrículas para las 
clases de señoras y señoritas que dice asi: 
"El asociado que desee matricular á una 
señora ó señorita de su familia deberá hacer 
la pelción al Presidente de la Sección, acom-
pañando su recibo y exponiendo el grado de 
parentesco que le une á al alumna que pre-
senta; resolviendo el Presidente con arro_ 
glo á lo que previene el Articulo 2 de esto 
Reglamento." 
Habana M de Agosto de 1907. 




D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE INSTRUCCION 
SECRETARIA 
Acordado pon la Directiva que se esta-
blezca la Clasede Corte y Labores, y apre-
ciando esta Sección las circunstancias es-
peciales que concurren; las Profesoras 
que aspiren al desempeño de diha Clase 
se servirán presentar sus solicitudes por 
escrito, acompañadas de lo títulos, certi-
ficados ydemás documentos que acrediten 
su profesión y servicios desempeñados 
bajo sobre cerrado, en la Secretaría de 
la Asociación, basta el Viernes oü ael co-
rriente á las 8 de la noche. 
Esta Sección examinará todas las soli-
ctiudes ydocumentos presentados y resol-
verá lo que estime más conveniente á los 
intereses de la Asociación, sin que se re-
conozca derecho á ninguna de las aspi-
rantas para reclamar contra lo que se re-
suelva. 
Habana, 23 de Agosto de 1907. 
E l Secretario, 
F . Torrens. 
7t-23-lm-24 13930 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S e c c i ó n de l u s t r u c c i ó u 
SECRETARIA 
Se pone en conocimiento de los Señores 
Asociados que desde el lunes 2 6 del mes 
corriente, queda abierta la matrícula pa-
ra las clases nocturnas, en la Secretarla 
de esta Asociación. 
L a enseñanza nocturna comprende las 
siguientes asignaturs. Lectura, Escritura, 
Aritmética Elemental y Superior, Gramá-
tica, Geografía, Historia, Aritmética Mer-
cantil, Teneduría de Libros Inglés Taqui-
grafía, Dibujo lineal. Dibujo natural. 
Las matrículas se expedirán prévia la 
presentacón por el interesado de su reci-
bo de la cuota social del mes en que e 
soliciten, expidiéndose de 7 á 9 de la no-* 
che de los días laborables. 
Estas clases darán comienzo el lúnea 
día 2 de Septiembre próximo. 
Habana 2Ü a- Agosto de 1907. 
E l Secretario, 
P. Torrens. 
13987 lm-25-6t-28í 
V a p o r e s de t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T 3 S D B 
A í r m n o L O P E Z Y P 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á u J o s é C a s t e l l á 
Ealdré. para PUERTO L.IMON, COLON, 
SABANILLA, CURAZAO. PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA. CARUPANO. TRIMOAD, 
POXCE. SAN JUAN DE PUERTO RICO. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CADIZ 
r BARCELONA. 
•obre el 3 de Septiembre llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeroa para Puerto Limóu, C»-
*•» babanlllv, Curazao, Puerto Cabe.'lo 
L a G u a i r a y L a s Fa l inas . 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ja todos los puerlos de su Itinerario y del 
racifteo y para Muracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serin expedi-
tos hasta las diez del día de salid*. 
Las pólizas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes ae correrlas, .«ID cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
7 la carga hasta el día 31. 
E L VAPOR 
BUENOS A I R E S 
Capitim ALDAMIZ 
saldrá para Isew York, Cádiz, Barcelona y 
Geuova el '¿9 ae Agoeto, a las LOCE del día 
llevando is correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros a los que se ofre-
ce ei buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diterentes llueas. 
También recibe carga para inglaterra, 
Hamouriíu, Bremen, Amsterdan. xiotterdan, 
Amoerea y demás puertos de Europa con 
conocinuento airecto. 
Loa biiioLes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida-
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consiguutario antes de correrlas, sin cuyo 
reQuieito serán nulas. 
Se reciben loa documentos de embarque 
basta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
üla^S. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
ALFONSO X I I I 
Capitán AMEZAGA 
saldrá para VERACRUZ sobre el 3 de Sep-
tiembre llevándola correspondencia pública. 
AumUc t-arsa 7 pasajero» para «ticiio puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diei del día de la salida-
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Conslgr.ctarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2 de 
Agosto. 
K»ta.--Eeta Compafila tiene abierta una 
DÓliza íloianf , asi paia eaut linea como pa-
ra todas las demás, oajo la oual pueaen ase-
gurarse todos los efecto» aue se embarquen 
en aus vapores. 
VAPORES CORREOS 
ÜE L A 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
S f u rnourg Americun /Ane/ 
Vapor correo alemán 
Saldrá sobre el 3 de SEPTIEMBRE directamente p a r a 
H A V K E ( F r a n c i a ) y U A 3 1 B I J 1 1 G O ( A l e m a n i a ) 
Masaje en tercera clase 4^-35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco 
•apor correo alemán de dos bélic es 
F U E R 8 T B I S M A R C K 
Saldrá sobre el 17 de Septiembre directamente para 
SASTANDER (España) PLYlíOüfH M b M ) HA7RE (Francia) 
y HAMBURGO (Aleffl ia) 
Pasaje en tercera clase $31.35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
Austra-
os niños de 1 á 12 añoi papan medio pasaje, los do meaos de un aSo, nid*. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1^ y « ? c l a s e , m u y r e c l u e i d o s . 
^mbarque de los pasajeros v ds su equipaje gratis, dsíde la Mi3Ha*. . 
admite carga para casi todos los puertoj ds ¿aropi, Sar .v nJfici, Atno», 
y Asta. 
^wa más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus coosieaaUnos. 
H B I L B U T Y K A S C S . 
V*rttio: Apartado 715». Cable: H B I L B U T . H A B A y A , S a - Ignac io 5 4 
C 1762 t 2S-1AC. 
KOTA-—¡Se ertv)erte & los nenores pasaje-
ros que en el muelle ae ia Mactuna encoa-
traran los vaperos lemolcaaores del aeAor 
ISantamariaa, üU uiusstua a conducir el pa-
itaje a oorao, mouiante ei p.>.go le VJBlM i'K 
CJcN i AV Uft en plata cada uuu. los días de 
salid i, desde las ¿Lies üasta las dos ae ia 
tarde. 
£1 equipaje lo recibe icratuitamente la 
lancha "Gladiator" «u el muelle de la A&a-
ciuna la víspera y el UIÜ a» >a salida, na ai a 
las cues de la maáanu. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adheriría en la cual constara el nume-
ro ae Dixiete ce pasaje y «i punto en aondw 
este íué expedido y nó serán recioinos A 
nordo los bultos en los cuales íaitars esa 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, liacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapore» ue esta Componía, ei cual 
dice asi: 
"j-ios pasajeros íeberán escribir soore to-
dos los bultos d i su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todus MUS letrcs y 
con la ma> <>'• claridad." 
Fundándose eu esta uisnosidón la Compa-
ñía no admitirá bniio alguno de equipaje 
que c-"> llevo ciuramente estampada el nom-
bre y apellida a& su dueño, asi como ei dai 
puerto de destino. 
Para cumplir el D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en ei vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADüY 
C O M P A Ñ I A 
( M U f í American Líae) 
E l HUCTO y esoléndido vapor correo alem&u 
FÜERTS B I S M A R C K 
saldrá directamente 
Para Veracruz y Tampico 
sobre el l9 de Septiembre. 
C. J480 
OFICIOS 23, HABANA. 
78-1JL 
K m n m Géiiéralt T rasa t i an t ip 
¿¡AJO CONTRATO POtíTAJ-i 
C O N E L GOBlJíi itNO f ' K A i í C E S 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá, para dicho puerto sobre el día 4 de 
Septiembre, el rápido vapor francés 
LA NORMANDIE 
CapiUn LELA.NOHON 
Admite carga & flete y pasajeros. 
Tamas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de franela y el resto de Kuropa . 
Los vapore» de esta Compañía siguen 
dando í os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
10-2 i ag 
LA NORMANDIE 
(.apitán Lfc-LANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A . - ' T A N D E E 
y S A I c í I - N A Z A I E E . 
el día 15 de Septiembre, á las 4 de la 
tarde. " 
Admite carga y pasajeros para dichos pner-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá ünlc*mem*e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
env¡arse r«claameat<* amarrados y seiladea. 
De más pormenores informar* su consigna-
FRECIO» DE PASAJE 




46 $ 22 30 
3a 
18 
(En oro español) 
L a Compañía tendrft, un vopor remolcador 
4 disposición de los señores pasajeros, nara 
conducirlos junto con su eautpaje. libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De mas pormenores inCormar&n los con-
signatarios. 
V a p o r e s j í o s t e r o s ; 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Ortubo 
saldrá de este puerto los miércoles á 
laa cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S : 
Hermanos Zalneta y &áJiiz, Ciiln rá. 2) 
el 906 26-22 Ag 
[IMPRESA DE VAPORES 
SAN IGNACIO M. 
C1876 




Ernes t Gaye 
Oficios 8 8 , altos. Telefono 115 
19-24 ag 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
D E V A P O K E S C O K K E O » 
de la 
M Á L i R E A L i G L E S A 
Saldrá fíjaraeote el 30 de Agosto á las 
tres de la tarde, el vapor de doble lió-
lice de 6,000 toneladas 
"SEGURA" 
DIRECTO PARA 
Santa Cruz de la Palma, 
Cmz ele Teiierifs 
Las Pal ias le Gran Canaria 
í i p , Cfirda, Biloao y S r a t k a n h i 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españole). 
Servicio esmeraao. Los püajeroj de 3.' tie-
nen mesa para comer. Cada diez passjeroj 
de 3i tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasajes para ESPAÑA 
E n lí, f 102.35, ¡fe ¡KJ.15 y eu 3;, j i^ ió oro esp. 
Acudir á sní consignatarios: 
DUSSAQ Y COMP. 
Sucesores 
B U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. T e l é f o n o 4 4 8 . 
H A B A N A . 
¿SO- Para más comodidad de los pasajeras, 
el remolcador dé la Lompañía, eátará atraca-
do 4 la Muchiua. Pasajero» y equipaje!» gratis. 
• iU>4 10-21 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
&. en C 
PALIDAS DE LA U U U 
durante el mes de Agosto de 1907. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 31 á las 5 de la larde. 
P a r a ]S'u©vitas, Puer to P a d r e , G i -
bara, M a y a n , B a r a c o a , Gruaucáaamo, 
Uioloá la idaj y ó a u t i a ^ o de Ouoa. 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela ue Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P R E C I O S D E F L E T E S 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N 
De la Habana á Sagua y Ticeversa 
Pasaje en Primera , ,. | 7.00 
Idem en Tercera a.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.. ) 
Mercadería 0.50 
(Oro americano) 
De Habana á Caibarién 
y viceversa 
Pasaje en Primera |10.60 
Idem en Tercera 5.30 
Víveres, ferretería y loza. . . . . 0.30 
Mercadería 0.50 
(Oro americano) 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general á tlete corrido 
Para Palmira a 50.52 
Para Caguaguas á 0.57 
Para Cruces y Lajas á 0.61 
Para Santa Clara y Rodas. . . . á 0.75 
(Oro americano) 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . — Se recib* 
basta las 3 de la tarde del día de la salida. 
CARGA D E T R A V E S I A . — Solamente 
se recibirá hasta las 5 de la tarde del 
día 2. ' 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 3, 13. y 20 
atracarán al muelle de Caimanera y los 
de los días 6, 17 y 27 a l de Boquerón, 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerte Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chap-.rra" 6 
ingenio "San Manuel", y los embarques 
que hagan de sus productos la "West 
India Olí Refining Company", y la "Nue-
va Fábrica de Hielo y Cerveza L a Tro-
pical", con arreglo á los respetivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial cuidado para que 
todos los bultos sean marcados con toda 
claridad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que, ha-
biendo en varias localidades del Interior 
do ios puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la responsabilidad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento de estos reqvf-
sitos. 
Hr -nos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que á juicio ae los señores Sobrecargos 
no puede ir en las bodegas del buque con 
ia demás carga. 
Habana 1 de Julio de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en O. 
Vuelta Abajo S. S. Co 
E l Va^or 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUJ>;£3 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANB 
(Con trasbordo) 
y CORTES 
saliendo de este último punto los MISR-
C O L E S y SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on la 
Esatción oo Villanueva. 
Para más iníormes acúdase a la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C 1483 7S-1JL 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la 29 de 1007 
H a b a n e r a s 
N O T A S 
Anoche. 
Sa l í de Miramcr para m i d iar io pa-
seo a l t r a v é s de aquella avenida en pos 
de aire y en pos t a m b i é n de una ange-
l i ca l figurita que asoma r i s u e ñ a é ins-
p i radora bajo uno de los portales del 
camino. . . 
D e s p u é s á los teatros. 
E n t r é en A'lbisu cuando el t imbre 
•del ves t íbu lo anunciaba que iba á le-
vantarse el te lón para la premiére de 
E l diablo verde. 
E l p ú b l i c o de los estrenos, p ú b l i c o 
que es siempre numeroso, llenaba todas 
las localidades. 
L a platea a n i m a d í s i m a . 
M i r o hac í a las palcos y hac í a las l u -
netas y descubro en unos y en otras la 
presencia de muchas famil ias . 
E n un g r i l l é está M a r í a Conesa con 
una corte que la rodea. 
Todas las miradas se prenden en 
torno de la ce l eb rad í s ima valencianita 
que con su arte, su gracia y sus trave-
suras escén icas realiza en la Habana 
una obra de su j e s t i ón tea t ra l que evo-
ca el recuerdo de la Rusquella. 
As í , como M a r í a Conesa. arrastraba 
y en loquec ía aquella Galaica de los 
tiempos de Rob i l l o t . . . 
BüSOO á V a l d é s López . 
Al l í e s tá , en ese gr i l l é , atento á la 
p r imera salida de Consuelo B a í l l o en 
E l diablo verde. 
Imposible hacerlo abandonar ese si-
t io , yó que me p r o p o n í a pedirle no t i -
cias sobre la fu tu ra temperada de ópe-
ra, y me re t i ro de A l b i s u , en plena re-
p r e s e n t a c i ó n , camino del Nacional . 
E r a noche de moda en el gran teatro 
y , al igual que todos los miérco les , ad-
v e r t í a s e un lleno completo. 
No h a b í a en toda la sala una sola l u -
neta vac ía . 
Y lo mismo los palcos. 
M r . Magoon, que lo hab ía anunciado 
á los reporters, estaba en el Nacional, y 
no en su paleo de honor, sino en otro de 
platea, m á s conveniente, desde luego, 
para ese g é n e r o de e s p e c t á c u l o . 
Es la p r imera vez, e,n toda la actual 
temporada cinomíitográ.fíca, que se ve 
a l honorable Gobernador Provis ional 
en un teatro. 
Ves t í a :le bdanco. 
Cerca, muy cerca del palco que ocu-
paba M r . Ma'gobn, descollaban dos da-
mas de inspiradora belleza, j ó v e n e s 
ambas y , por igual , tan graciosas como 
interesantes. 
Una, O l impia Rivas de Acosta, y la 
otra , M a r í a Velo de ACO.SÍH. 
Las das, en real idad, encantadoras. 
Saludo en un palco de plantea á la 
e sp i r i tua l s e ñ o r a Ju l i a Sola de Bern-
•les y en otro placu á la delicada y 
blonda Miss Prada. 
Y a c á y al lá , ora en palcos, ora ep l u -
netas, veo u n mundo de figuritas ado-
rables. 
L o de todos los miérco les en el Na-
cional. 
Soii siempre así. 
Tres I-anclas que se traducen, inva-
riablemente, en tres llenos. 
Y tandas con vistas preciosas. 
Unas tan imponentes y tan grandio-
sas como la de los ladrones incendia-
rios y otras tan delicadas y tan gujes-
t ivas como la de los crisantemos. 
Que fueron las dos, entre las que 
c o m p o n í a n la segunda tanda, las m á s 
aplaudidas de la noche. 
Tiene tomado pasaje en el Sarato-
ga, para su viaje del s á b a d o , el director 
del D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Embarca el s e ñ o r Rivero para New 
Y o r k con su graciosa é intel igente h i j a 
M a r í a Luisa , que va á ingresar en el 
Convento del Sagrado C o r a z ó n , en P r o . 
v i i ence . a c o m p a ñ a d a de sus l indas p r i -
mitas, M a r í a Luisa y Ede lmi ra Lau -
da, las hijas del reputado y muy apre-
ciable elector Gabriel M a r í a Lauda , 
que t a m b i é n sale á bordo del Saraioga 
para seguir viaje á Alemania . 
¥A doctor Lauda va á tomar parte, 
oon la r e p r e s e n t a c i ó n de Cuba, en el 
gran Congreso Médico de B e r l í n . 
Cuanto á nuestro querido director se 
d e t e n d r á breves d ías solamente en New 
Y o r k ya que m ú l t i p l e s é importantes 
atenciones hacen de urgente necesidad 
su pronta vuelta. 
Sea este viaje para todos de la mayor 
y mái» completa fe l ic idad. 
Es ya un hecho .a ce lebrac ión del 
banquete con que los amigos y admira-
dores del inspirado poeta Federico 
l i rbach se d ú p o n e n á festejarlo, hon-
rando así , al propio tiem^po, la apar i -
ción y éx i to del l ibro Oro, el primoroso 
joye l donde vibra la musa del b r i l l a n -
te redactor de E l F í g a r o y de su inol -
vidable hermano Carlos Pió , aquel otro 
s o ñ a d o r que hai ló gloriosa muerte en 
los campos de la revo luc ión cubana. 
Homenaje a l poeta vivo y ofrenda 
sentida a l muerto r e s u l t a r á el banque-
te, que ha de efectuarse en el Ateneo, 
por deferente cesión de su director , se-
ñ o r Pidhardo. en los primeros d ías del 
p r ó x i m o Septiembre. 
Las inscripciones aumentan. 
Pasan de cincuenta, á estas horas, 
las que se han heoho en las redacciones 
de Lrfras y E l F ígaro . 
All í c o n t i n u a r á n rec ib iéndose hasta 
fines de la presente semana. 
Itetour. 
Incompleta a p a r e c i ó ayer la re lac ión 
de los viajeros del Saratoga. 
La a m p l i a r é ahora con los nombres 
de personas m u y conocidas en la socie-
dad habanera y cuyo feliz regreso sa-
ludo c o m p l a c i d í s i m o . 
L a respetable y m u y estimada dama 
Isabel Caballero de Salazar con la gra-
ciosa Cla r i t a Edelmanu. 
Mrs . Vaughan . la joven y d i s t ingu i -
da ladg, esposa del c u m p l i d í s i m o caba-
llero que es presidente del Banco Na-
cional y del American Club. 
E l magistrado del Supremo s e ñ o r 
J o s é V . Tapia . 
E l s e ñ o r Juan Corujo con su d i s t in -
guida f ami l i a . 
E l s e ñ o r Juan Pino. 
E l s e ñ o r Francisco Díaz , corredor y 
periodista, perteneciente á la redac-
ción del Avisador Comercial. 
E l s e ñ o r Francisco Rovirosa. 
E l Padre Mcnagan, director del 
gran Colegio San A g u s t í n . 
Y un s i m p á t i c o amigo, el m u y ama-
ble y complaciente Faust ino Angones, 
c o n d u e ñ o de los famosos almacenes de 
L a Casa Grande. 
A todos, m i bienvenida. 
• • 
Tra jo t a m b i é n el vapor Saratoga los 
restos de un infor tunado, el ingeniero 
| Fausto S á n c h e z V i l l a r e j o , muer to en 
plena j u v e n t u d y en plena f e l i c idad . 
De los muelles sa l ió la f ú n e b r e comi-
tiva, camino del Cementerio, presi-
diendo el duelo, en su c a r á c t e r de pa-
dre po l í t i co del finado, el s e ñ o r R a m ó n 
Crusellas. 
¡ Q u é t r is te es todo lo que esa muer-
te evoca! 
E n trabajos de su p ro fe s ión , con u n 
porveni r hecho y un ideal realizado, 
cayó en el lecho, para sucumbir en la 
tumba, el que reposa desde ayer bajo 
t ier ra cubana. 
La piedad de los suyos, obligada á 
CM;1 t r ibu to , ha sabido r e n d í r s e l o cari-
ñosa y noblemente. 
Pensad ahora en la desolac ión de esa 
joven v iuda . 
¿ Q u é dolor igual al suyo? 
* 
Dol carnet. 
Ks una nota de amor que se refie-
re á la s e ñ o r i t a Mercedes Vega, la be-
Uístma C h c c h í Vega, que acaba de ser 
pedida en mat r imonio por el joven Jo-
sé .Manuel G-arcía. 
Y o me apresuro, por lo que tiene de 
agradable, en dar la not ic ia . 
Y con la enhorabuena m á s afectuosa. 
Dos invitaciones recibo del Banco 
Nacional. 
Una para el s á b a d o . 
Esa noche s e r á ila recepción o f ic ia l 
en ila nueva y suntuosa casa de Obis-
po y Cuba, con asistencia de M r . Ma-
goon. de las autoridades principales y 
de los representantes de la prensa. 
Ac to de estricta co r t e s í a despojado 
de todo c a r á c t e r de fiesta. 
L a o t ra i n v i t a c i ó n que llega á mis 
manos es para la aper tura , al siguien-
te d í a . s e ñ a l á n d o s e para v i s i ta r el B a n -
co las horas de las nueve á las doce de 
la m a ñ a n a y de las siete á las diez de 
la noche. 
Reina en toda la Habana gran es-
pec t ac ión por conocer ese palacio. 
Es grandioso, en real idad. 
Esta noche. i 
E l banquete del Vedado Tennis Club 
eñ honor de su p r ime r presidente, el 
señor R e n é Berndes. y para el (pie ten-
go inv i t a c ión a t e n t í s i m a . 
No f a l t a r é . 
F.NRIQUE F O N T A N I L L S . 
T A F E T A L I N A F R O S C I N A A 4 5 c i 
i Se g a i M u t i z a su d u r a c i ó n . Los t a -
I fetat i iés y ( l e i u á s sedas á p rec ios de 
: v e r d a d e r a granga. 
G l o r i e t a C u b a n a 
S a n R a f a e l 3 1 . T e l é f . 1 7 6 3 
Noclias J83!ral85 
N A C I O N A L 
Anoche la función de moda f u é b r i -
UaAtísima por lo escogido del progra-
ma y la numerosa y selecta concurren-
cia que l l enó todas las localidades. 
Hubo varios estrenos, y entre ellos, 
fué m u y notable el de los Crisantemos, 
la de Los n i ñ o s grandes y otros que 
se r e p e t i r á n hoy y en lo sucesivo. 
La Empresa Chas Prada M e t r o p o l i -
tan Co., es digna del buen resultado 
que obtiene porque hace c o u t í n u o s es-
fuerzos en pro del púb l i co . 
/'. G. 
é á 
N i n g u n a s e ñ o r a que se precie de ves t i r bien debe de usar otros cor-
sets que los celebrados modelos que nosotros recibimos para gruesas y 
delgadas. 
Son los que usan todas las s e ñ o r a s elegantes de l g r a n mundo de 
P a r í s , Londres y Be r l í n , por ser los m á s c ó m o d o s y porque, p roduc iendo 
un busto incomparablemente ideal , no causan la m á s leve molest ia . 
P R E C I O $5-30 y $8-50 ORO 
CODCO d e í P a r í s , O b i s p o SO 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m o a ñ í a 
L A C A S A D E LOS K E G A L O S y los CORSETS E L E G A N T E S . 
P A Y K & T 
¿ E n q u é consiste la reforma in t rodu -
cida en el c i n e m a t ó g r a f o nuevo de 
Payret? Pues en un accidente senci-
l l í s imo : en la p r e s e n t a c i ó n de u n mar-
co, d i s t in to para cada pe l í cu la . V que 
la cierra como u n cuadro al l ienzo; lo 
que se logra con eso es que la vista 
parezca t a m b i é n un cuadro, pero u n 
cuadro en el que todas las f iguras v i -
ven : e l efecto es m u y hermoso, y lo es 
pr incipalmente en aquellas proyeccio-
nes que nos ofrecen paisajes pintores-
cos. 
No mi ra , pues, la reforma al mis-
mo c i n e m a t ó g r a f o , sino a l modo de pre-
sentar lo que el c i n e m a t ó g r a f o proyec-
ta ; es un toque del ingenio nada m á s , 
que presta mucha gracia y atract ivo 
á las vistars que en el t e l ó n admiramos. 
Con el c i n e m a t ó g r a f o p r e s e n t ó s e ano-
che en Payret , por segunda vez, el 
m u y notable T r í o Valenciano; com-
p ó n e n l o la s e ñ o r i t a Consuelo Pa-
l l a r d ó , el s e ñ o r Vicente Cambra, y una 
n i ñ a de siete años , Consuelito Cambra. 
E n esta t i e r ra , ya hemos visto muchos 
t r í e s , pero pocos tan s impá t i co s , y so-
bre todo, t an buenos. L a a f inac ión , el 
gusto, el ar te con que tocan los tres 
hijos de la huerta valenciana—que 
ayer se nos presentaron con los trajes 
de esa huerta , hermosos y pintorescos 
—son admirables; el numeroso púb l i co 
que con religioso silencio los oía. esta-
lló en aplausos en cuanto te rminaron , 
hac i éndo los repet i r para aplaudir les 
de nuevo con verdadero entusiasmo; y 
eso. en las dos tandas, porque se pre-
sentaron en las dos. 
Los Carreteros—que t a m b i é n trabaja-
r o n ayer noche—son. como a c r ó b a t a s , 
qu izás inmejorables, t ienen suma agi l i -
dad y suma fuerza; los aplaudimos, 
pues, y a s e g ú r a m e ^ que fueron ovacio-
nes las que ayer se merecieron; pero 
el que les aplaudamos con el púb l i co 
no obsta para que manifestemos que 
nos duele sobremanera ver á una n i ñ a , 
como la n i ñ a G-arcía, rodar y ser vo l -
teada como una cuba, sobre les p iés de 
su hermano. 
Por el resultado que ayer dieron las 
dos tandas de Payret , puede decirse 
que Les Tableux animés han de dar 
mucho de s í ; las variedades c a m b i a r á n 
cada semana; los estrenos s e r á n dia-
rios, y por ese camino, amigo Misa, es 
induclable, es seguro que se llega 
de la i nmor t a l i dad ail alto asiento... 
A q u í l a i nm or t a l i dad es e l negocio. 
Para hoy, un programa super. Ma-
ñ a n a , estreno de una pe l í cu l a ccrlosal: 
Jerusalem. Noche de moda. 
B . 
A b B B S U 
Anoche asis t í al estreno de E l Diablo 
Verde cu la creencia de que sería una 
obra verde como el diablo y tan diablo 
como verde, y me e n c o n t r é con una 
zarzuela de color rosa p á l i d o , cuya sua-
v idad de tonos pudiera ser visto por 
una n i ñ a s in que sufr iera lo imw mí-
nimo la hermosura de su inocencia. 
E l Diablo Verde no tiene de una y 
otra cosa m á s que el t í t u l o , y el dia-
bl i to que v i anoche en escena es ado-
rable y sugestivo por m á s de un con-
cepto. Canta como u n j i lgue ro , su f i -
gura es u n conjunto de l íneas correc-
tamente trazadas y sus acciones se de-
sarrol lan en e l campo aromoso del 
amor. 
Sabido es que el diablo g r u ñ e , que 
se dis t ingue su f i g u r a por m á s de u n 
repuls ivo a p é n d i c e y que no es capaz 
de amar cosa alguna. 
Así pues, el diablo que i n t e r p r e t ó 
Consuelo Ba í l l o es por todos conceptos 
inofensivo y tiene el encanto de su te-
cortada f i g u r i t a y de las excelencias 
de una voz hermosa y fresca que arran-
ca explosiones de entusiasmo. 
As í fué en el d ú o y en el terceto, 
n ú m e r o s que c a n t ó con gusto exquisi to 
y que p r e m i ó el p ú b l i c o con nu t r idos 
aplausos. 
L a obra, que tiene escenas animadas, 
empieza el desarrollo con excesiva lan-
guidez, y el p r im e r cuadro se hace i n -
terminable. D e s p u é s resulta la acción 
un poco m á s movida , aunque s in 
responder á lo que era de esperar de 
autores como B e r r í n y Palacios. 
La m ú s i c a de las maestros Vives y 
J i m é n e z , muy superior a l l i b r o ; tiene 
algunos n ú m e r o s preciosos. Buena la 
presentacin de la obra y sobre todo 
muy bon i ta la d e c o r a c i ó n del segundo 
cuadro. E l d e s e m p e ñ o igualmente 
bien. 
Quedamos, pues, en que E l Diablo 
Verde p o d r á ser u n pobre diablo, pero 
no verde. A l g o se gana. 
Esta noche va en segundo t u r n o y 
en p r imero y tercero " ' L u l i i C a n e a n " 
y "Congreso F e m i n i s t a . ' ' 
Apenas hace dos ó tres d í a s que el 
beneficio de Lu is Escriba se a n u n c i ó y 
va son escas í s imas las localidades que 
restan en su poder para hacer frente 
á la peticiones de sus amigos y admi-
radores. 
B ien supo el jacarndoso y zaragate-
ro E s c r i b é lo que hizo, al prometer á 
sus amigos de la Gran B r e t a ñ a una 
v i s i t a de c o r t e s í a , anunciada para el 
d í a 5, si los resultados de la noche del 
4 no la hacen imposible . 
f a c t o r á actual, m á s ajustada (pie an-
tes á las necesidades de u n fáci l mane-
jo para la lectura del pe r iód ico , se ha 
crecido este buen Tr in i de t a l modo 
que no se le puede hablar n i hay ma-
nera de abordarlo: 
Cier to que el p e r i ó d i c o en que pu-
blica la i m p r e s i ó n de sus c r í t i c a s , es tá 
t an bien redactado como buena es la 
c las i f icac ión y d i s t r i b u c i ó n de sus ma-
teriales. Cier to t a m b i é n que Xa Unión 
Españo la trae var iedad y su lectura es 
verdaderamente amena: pero nada de 
esto, que puede ser mot ivo de satis-
facc ión para mí querido c o m p a ñ e r o 
Juan A n t o n i o Pumariega á cuya inicia-
t i va se debe t an beneficioso cambio, au-
tor izan a l revistero para darse tono y 
mucho menos p a r í , p r ivarnos de sus 
ju ic ios que siempre leí^ con gusto. 
Así pues, amigo T r i n i , á t r aba j a r ; 
no e s t á pe rmi t ido abusar de la benevo-
lencia de u n c o m p a ñ e r o y d i rec tor 
amable. 
T R A S P U N T E . 
M A K T i 
B u e n o . . . Pues ayer no se c e r r ó 
M a r t í , y hubo f u n c i ó n . 
H o y recibimos una atenta carta del 
s e ñ o r Linares, en l a que nos d á cuen-
ta de la dec is ión que la Empresa ha 
tomado: celebrar t o d a v í a varias f u n -
ciones antes de p r i n c i p i a r en el teatro 
los trabajos de reforma. 
Decimos en el teatro, porque en los 
jardines los trabajos han p r inc ip iado 
y a ; y volveremos á tener u n t í o v ivo 
m a g n í f i c o , y una rueda g i r a to r i a que 
nada de ja tampoco que pedir . L a en-
t rada s e r á l ib re , y es de esperar que 
vuelvan los jardines á tener la anima-
ción que era- a ú n no hace mucho su en-
canto. 
Las reformas en el teatro p r inc ip i a -
r á n en seguida; antes, repi to , quiere 
la Empresa hacer una ú l t i m a campa-
ña , algo como u n tour de fo rcé que for-
me época , y para ello, r e b a j a r á , degra-
d a r á casi los precios, p r e s e n t a r á unos 
cuantos estrenos de p e l í c u l a s por d ía , 
o f r ece r á numeras-as variedades, y h a r á 
un sin f i n de regalos. 
M a ñ a n a mismo d e b u t a r á A m é r i c a 
Robledil lo, con el peligroso acto de l a 
B a r r a resolvente. 
»Y hoy, tendremos un programa su-
per ior . 
L . de V . 
T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy 29 de Agosto, función por tandas. 
L u ¡ ú € a n c á n 
] £ l D i a b l o V e r d e , 
t J o n g r e s o l ' e m i n i s t a . 
He a q u í la o p o r t u n i d a d que se le 
invst n t a r í a n á algunos players cu-
banos para demostrar sus apt i tudes . 
V a l e n t í n G o n z á l e z , Rogelio V a l -
dés . Marsans y otros p o d í a n ob ta r 
por algunos de esos premios. 
Gravedad de B o w e r m a n . 
E n el ' ' N e w Y o r k A m e r i c a n " de 
Agosto 24, leemos lo s igu ien te : 
" F r a n k B o w e r m a n , el s tar cat-
cher de los ' 'G i an t s* ' que r e c i b i ó en 
l a cabeza u n pelotazo lanzado por 
él p i tcher " C a n n i n t z " en la segunda 
entrada del segundo juego efectua-
do en el Polo Grounds el viernes 
ú l t i m o , se encontraba anoche m u y 
grave en el hospi ta l de W a s h i n g t o n 
Heigh ts . Uno de los m é d i c o s que lo 
asisten d i j o lo que sigue ú u u r e p ó r -
t e r de l " N e w Y o r k A n i ^ d c a n " , con 
o i^en h a b l ó anoche. 
" B o w e r m a n en estos momentos 
descansa t r anqu i l amen te . L a i n l l a -
m a c i ó n de la sien, d o i d . i r e c i b i ó e l 
golpe, es t a n grande q u r hasta aho-
ra no ha sido posible hacer u n d iag -
n ó s t i c o correcto. E n estos momen-
tos no puedo decir le si ha habido 
f r ac tu r a del c r á n e o , pero por la ma-
ñ a n a haremos un examen m á s dete-
n ido . E l golpe es grave y puede te-
ner u n resul tado funes to . " 
" B o w e r m a n no j u g ó en el p r i m e r 
d e s a f í o con t ra " P i t t s b u r g " . E n el 
segundo o c u p ó su puesto de catcher. 
E n la segunda entrada le t o c ó el t u r -
no a l ba t e : fué al p í a t e y Cannintz , 
el p i tcher de " P i t t s b u r g " le l anzó la 
hpla que d e s a r r o l l ó una c u r v a m u y 
r á p i d a a l l l egar á l a goma. Bower -
man no pudo e l u d i r l a y r e c i b i ó e l 
pelotazo de l leno en l a sien cayendo 
al suelo s in sentido. F u é conducido 
al banco donde se c o n s i g u i ó r e v i v i r -
lo , siendo t ras ladado a l hosp i ta l por 
orden de u n f a c u l t a t i v o . 
" R o g e r Bresnahan l e s u b s t i t u y ó 
y t a m b i é n á este j u g a d o r le p a s ó 
u n lance parecido á p r inc ip ios de l a 
t emporada en u n juego con t ra el 
" C i n c i n n a t i " , donde r e c i b i ó u n pe-
lotazo en l a cabeza. Es tuvo enfer-
mo u n mes y cuando r e g r e s ó al d ia -
mante ideó un protector de goma 
para la cabeza, cuyo uso r e c o m e n d ó 
á los c o m p a ñ e r o s , pa ra ev i t a r acci-
dentes, pero n inguno de é s to s ha 
quer ido hacer caso del consejo y po-
nerse el a p a r a t o . " 
Mendoza. 
g r á f i c a s (pie viene ofreciendo la 
pu la r empresa A d o t . P0, 
Para hoy se anuncian dos tandas 
h ib i éndose las m e j o r o vistas del J f ' 
reper tor io que posee la empresa ^ 
T e r m i n a r á cada tanda con dos n ' 
meros de variedad s por artistas A 
pr imer orden. * 
Los precios inalterables: palcos Con 
seis entradas. 00 centavos; luneta c 
entrada. K) centavos, y te r tu l ia 5 ^ 
tavos. 
Actual idades anuncia para esta 
che cuatro tandas con vistas einemato' 
gráf icas , bailes y couplets. 
Y en Alhambra el estreno de la za 
znela L a herencia del tío como e.sne-" 
t á c u l o ú n i c o de sus dos tandas de la¿ ' 
ocho y las nueve. * 
No va m á s . 
E L A B A N I C O . — 
¡ O h ! var i l la je t ra idor 
de que hace en su travesura 
celosías la hermosura 
saeteras el amor; 
arma que esgrime tan bien 
del hombre el contrar io eterno 
i n v e n c i ó n del mismo i n f i e r n a . . . 
i nvenc ión del mismo i n f i e r n o . . . 
Emil io Ferrari . 
L A N O T A F I N A L . — 
— ¡ V i v e Dios!—exclama un empre-
sario—vamos á levantar el telón v no 
hay ni cuatro ¿/a/os en el teatro. 
— Y a c o m p r e n d e r á usted—le dice un 
amigo—que con la c o m p a ñ í a de perros 
que usted tiene,'es na tu r a l que todos 
los gatos se queden en casa. 
al Fosfato de Cal y Galega, 
I n d i s p e n s a b l e á las N O D K t Z A . S y 
M A D R E S que c r i a n sus hi jos. 
EL FOSFATO DE CAL y la GALEO A enri-
quecen y aumentan la leche de iacrianderay 
hacen de una criatura débil y raquítica un 
niño robusto y fuerte. 
Depósito principal: Farmacia del Ledo. Do-
mingo Amador, LAMPARILLA 74.—De ven-
ta en todas las Farmacias acreditadas. 
14216 tl-29 
Veo L a Unión Española , busco l a 
sección de teatros y nada: n i aparece 
la sección, n i el amigo T r i n i da s e ñ a - 1 
les de v ida . 
Desde que el colega cambió los an- | 
t iguos v k i lomét r i cos moldes por l a ' 
B a s e - B a l l 
Es ta tarde. 
En la tarde de hoy, s i una causa 
mayor no lo impide , j u g a r á n los 
clubs " A l m e n d a r e s " y - " S a n F r a n -
c isco" , como d e s a f í o correspondien-
te á la serie. 
Es de esperar (pie este " m a t c h " 
s e r á interesante. 
D í a de Bolos. 
Dicen de C i n c i n n a t i que desde su 
regreso de fa C o n v e n c i ó n de los 
E lks , efectuada en F i l a d e l f i a , el Pre-
sidente H e r m a n n de l C lub " C i n c i n -
n a t i " , que es t a m b i é n uno de los 
HUÍS entusiastas organizadores B o w -
l i n g D a y ( d í a de bolos) ha estado 
m u y ocupado haciendo los prepara-
t ivos necesarios para el famoso d i a. 
Como resul tado de sus gestiones, 
quinientos pesos en e fec t ivo ; cinco 
medallas de oro y e l pago de todos 
los gastos, es el al iciente que el Co-
m i t é local encargado de la f iesta 
que se c e l e b r a r á el d ia 10 de Sep-
t iembre , ofrece á los jugadores de 
Base B a l l que v i s i t en á C i n c i n n a t i 
en d icha fiesta. 
Los premios que se r e p a r t i r á n se-
r á n los s iguientes : 
$100 y una medal la de oro al j u -
gador que haga la t i r a d a m á s l a rga . 
$100 y una medal la de oro a l j u -
gador que d é el " f u n g o h i t " m á s 
l a rgo . 
$100 y una medal la de oro al j u -
gador que haga la t i r a d a m á s p rec i -
sa desde e l " h o m e p í a t e " á se-
gunda. 
$100 y una medal la de oro a l j u -
gador que cor ra las bases en menos 
t i empo. 
$100 y una medal la de oro a l j u -
gador que l legue á p r imera en me-
nos t i empo d e s p u é s de haber dado 
u n " f a i r bun t '. 
Djcc M r . H e r m a n n qupe al ofrecer 
estos premios á los jugadores y a l 
pagarles sus gastos de v ia je y es-
tanc ia en la c i u d a d espera que la 
ofer ta sea a t r ac t ivo suf ic iente para 
que los mejores players de los Es-
tados ( 'nidos vayan á C i n c i n n a t i en 
dicho d ia . 
E l C o m i t é local sostiene corres-
Diee M r . H e r m a n n que al ofrecer 
van de la Amer i can Associat ion con 
objeto de que se hagan oficiales los 
records que se -obtengan en d icha 
fiesta. Las entradas se p o d r á n ha-
cer hasta el d i a 5 de Sept iembre y 
cada c lub puede env ia r u n j u g a d o r 
para cada lance. Como ya se han 
rec ib ido cartas de var ios clubs en 
las cuales anuncian que e n v i a r á n sus 
mejores players. es de esperarse que 
l a fiesta obtenga un é x i t o colosal. 
B a l i j a I n t en i ?„c ioua l . 
E s p a ñ a . 
.Blanco y Négrdj Xuevo Mundo , Ge-
deón . Al rededor del Mundo . Moda Ele-
gante. A l b u m Sa lón , Hojas Selectas, 
Xiiestro Tiempo. E s p a ñ a Moderna, L i -
beral, Hera ldo, I m p a r c i a l . 
\ Estados Unidos , 
Munsey's. On t ing , S t rand , Cosmo-
poUt l in , Starpero, M o n t h l y , TOAVU To-
pies. W a n i t y Fear I l a r p e r s V e e k l y . 
I j ad íes Home Journa l , Scient if ic Ame-
r i c i n Hera ld , W o r l d , Sun, Scriber, 
Cen tury y The Amer ican . 
F ranc ia . 
I / l l u s t r a t i o n . Les Modes, Les Sports 
Moderncs. F í g a r o 1 I lustre, Le Thea-
t re , J o u r n a l Ainusant , L a Caricature, 
Le Rize, Jou rna l , Le Temps. 
Todos estos pe r iód i cos se venden en 
casa de Wi l son , Obispo n ú m e r o 52. 
Antes de proceder á la división por es-
critorios del priso principal del EDIFICIO 
DE LORIENTE HERMANOS, San Ignacio 
yAmargura se avisa por este medio á Jas 
i SOCIEDADES Y EMPRESAS que por la 
i cuant ía de sus negocios necesiten gran 
' amplitud de local, que hasta el 10 de Sep-
; tiembre v,stá en disposición de atender 
| las solicitudes que so presenten. 
La or ientación del edificio es la conoci-
i da vulgarmente con el nombre de "fraile", 
i con \» ventaja, además , de no ser altas 
| las cacas de su frente. 
I n f o r m a r á n : Lor íente Hermanos S. en 
C , Amargura 13. 
14064 13m-27-13t-27Ag 
N U E V O S D I S C O S 
Acabamos de r ec ib i r la segunda lis-
ta de discos cubanos impresionados 
por la C o m p a ñ í a de Víc to r . 
M . H u m a r a , S . e n C . 
U B O l i , I r a l l a 8 5 ! 81 
Sorpresa. 
Una, y m u y agradable, hemos ten i -
do hoy en nuestra mesa de r e d a c c i ó n , 
Sobre ella, con su s i m p á t i c o color ro jo 
que no permite r>e le confunda con ot ra 
revista, vimos la excelente mmla de las 
modas: L a Mode P a r i s i é n . A l abr i r la , 
vimos sorprendidos l a belleza sin igua l 
ele sus grabados en colores, numerosos y 
tan claros, que d i f í c i l creemos que 
pueda igualarlos n inguna o t ra p u b l i -
cac ión de su índo le . Vimos a d e m á s , 
muchos patronea, tex to var iado é ins-
t r u c t i v o , y todo en f i n , cuanto hace 
que. L a Mode P a r i s i é n , sea el mejor y 
m á s solicitado de los muchos que la 
casa de W i l s o n recibe. 
W i l s o n y Mode P a r i s i é n , e s t á n en 
Obispo 52. 
T E A T R O M A R T I 
HOY - J Ü E V E S 2í> HOY 
¡Gran acontecimiento! 
¡Precios populares! 
L i m e t a 10 cts. T e r t u l i a 5 cts. 
TANDAS 8K y 9^. TANDAS, 
Cinematógrafo y Variedades. 
c 1904 4-27 
SE T R A S P A S A 
un loca l p rop io para el comercio, si-
tuado en la calle de San Eafael en-
t re Galiano y A g u i l a . Tiene contrato. 
R a z ó n : San Rafael S i , b a r b e r í a . 
13662 4t-24 
¡ L A T M Q U I L I T A f 
F O N D A Y POSADA, 
13567 
O B R A P Í A 95. 
t26- 17 ag 
C, 1754 ü6-lAe. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c ü h i d a a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A f i l a r y Obra p í a . 
1367 - ' t28-7 ag 
í ^ A C E T I l X A 
T E A T R O S . — D o s tandas hoy en el Na-
cional . 
E n eada una p r e s e n t a r á Chas Pra-
da catorce vistas, y a cómicas , ya dra-
m á t i c a s , finalizando respectivamente 
con las d iver t idas p e l í c u l a s E l primer 
premmio de violonchelo y No llores chi-
co, no llores, ambas de P a t h é . 
Para el s á b a d o a n ú n c i a s e el estreno 
de dos vistas referentes á l a ú l t i m a 
huelga de tabaqueros y al m i t i n del 19 
de Agosto. 
E n Payre t se r e p e t i r á esta noche el 
ameno, recreativo é interesante espec-
t á c u l o de Les Tableaux Anitnés . 
H a y en el programa muchos y muy 
I variados atractivos. 
E n A l b i s u tres tandas. , 
Va en la p r imera Lulú-Cancán , en 
la segunda E l diablo verd-e y en la ter-
cera Congreso Feminista. 
Obras las tres para que se luzcan 
Consuelo Ba i l l o , M a r í a Conesa y A n -
j geles Tor r i jos . 
Xoehe de aplausos. 
M a r t í no e s t á cerrado como di j imos 
ayer, sino ail contrar io , sigue dando 
funciones y eada noche se ven m á s 
favorecidas las exhibiciones c inemato» 
¡ ¡ Q B A T I S ! ! 
Remi t imos por co-
rreo, frnnco de porte, 
nuestro C A T A L O G O , 
i lustrado con lista de 
precios v al final las 
E S C A L A S Autóp t i cas 
para graduar ia vista. 
Usted mismo puede sin 
moverse de casa, reci-
bi r un L E N T E ó ES-
P E J U E L O arreglado á 
su vis ta . 
Todos los d ías envia-
mos por correo muchoá 
Espejuelos f a b r i c a d o s 
en esta casa. 
P I E D R A S del B R A -
S I L , pr imera de pr i -
mera. 
Gemelos de larga vis-
ta. B a r ó m e t r o s . Termo-
metros y otros m " 0 ^ 
a r t í cu los que ve rá usted 
en nuestro catálogo. 
R . G o n z á l e z y C o m p -
OBISPO 5 4 . A P A R T A D O 1042. 
C. 1758 2 6-1 A i -
E L J E R E Z A N O 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
de Francisco C. Lainei 
CENAS A 4 0 C E N r A V M 
todas las noctieJ na?"* 1* ̂  
H O Y : R o p a v ie j a . 
Pescado mojo vertie. 
A r r o z b lanco . 
F o s í r e , pan y ca fé . 
K x t r a A r r o z con po l lo 
H a y gazpacho á todas Uora*. 
Los del campo no o lv iden qne 
tienen su casa llegando a la H a W 
3 F » ± - ^ c i o r a . , l ^ 5 3 
T e l é f o n o o ó t » . 
13793 
í í i o j a ;, l i ' * ¡ a> 
del 
Im-M-entH > Kíítcrcotlp»' | ^ % 
D I A R I O D E LA " A 
Teniente Kej } Vraáo. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición cíe la tardo.—Agosto '¿V de 1907. 
E N G L I S H P A G E S 
OF T H E 
DIARIO D E L A M A R I N A 
^ f l ^ v á ñ a , Auf /Uf t t 2 9 . W 0 7 
MR. TAFT AND CUBA 
The Washington "Star'' com-
^entiug on Mr. Taft's latest globe-
trot. says: 
If Secertary Taft does suceed Mr. 
j^osevelt in the White House the 
fruits of his observations on this 
irip should be of great advantagc to 
him in bis new post. But aside from 
this gossip, the jonrney ía well under-
taken. The secretary has still a fnll 
vpar and a half before him in his 
pr̂ sent office, and dnring tliat time 
jnnch business of importauce will 
conif before him respecting the 
philippines; and the more ampie his 
information on the subject the surer 
•will t'e his decisions and the better 
the results. 
W'e have to add that Mr.Taft's 
already acqnired knowledge of Cuba 
flnd the Cubaos. wiB be of the 
givatest beneíit to this island if he 
becomes Presidcnt of the United 
States. 
No American president, since Cuba 
tnrned out to be of such vital im-
portance to the United States early 
in the last century, has kno-wn this 
CDUntry and its men as thoroughly 
AS the Secretary of War does nov.r. 
CENTRAL AMERICA 
It is announced from Washington 
ihat México and the United States 
are about to send a joint note to the 
Central American republics inviting 
them to agree on the terms of a 
permanent peace treaty. 
The plan is undoubtedly a good 
one if México and the United States 
enter as partios to the treaty and 
assume the obligation to enforce it 
through aíms in case any of the 
uneasy little republics shall attempt 
to make further trouble in Central 
¡America. 
It is beyond doubt that sooner or 
later. some Estrada Cabrera, Figue-
roa. Bonilla, ejusdem. furfuris , will 
des i re to enjoy alone all the beneñts 
of the treaty, having a mind to shoot 
in the ñame of some constitution, one 
or all of his fellow-signatflries. Then 
the United States and México in 
compliance with their specified duty, 
will step in and establish one or 
several provisional governracnts in 
that turbulent sectiou of the Xew 
World. 
But if the plan merely consists in 
assembling together the represen-
tatives of the Central American 
Republics, and after allowing thcm 
to bother each other to death with 
long flourishing speeches. have them 
sign a document with no other 
guarantee of fulfilment than their 
own promises to keep its provisions. 
it would be much better for the 
diplomatic credit of México and the 
United States, not to spend more 
time, money and work in such a 
useless and childish scheme. 
The treaty signed at Acajutla, on 
board a cruiser of the United States, 
bctween the representativos of Nica-
ragua and Salvador, and several 
others of the same kind signed 
previouslv at the request of the 
American govemm?nt, have been 
scoffed at and broken in spite of all 
their solemn binding clauses. 
The reason is obvious. There is no 
other cause of civil strife and throat-
cutting there. than the personal am-
bitions and petty rivalries of the 
politicians. There is, besides, no high 
feeling of patriotism that can inducxí 
those men to sacrifice their selfish 
plans to the general good of their 
countries. Their quarrels are merely 
prívate, as were the barons' wars in 
the Dark Ages, waged bctween eastle 
and eastle and breeding sanguinary 
famiiy feuds. 
Whí^: is the remedy for all that? 
The same that was applied in the 
Middle Ages to the wars between the 
barons. A stronger power,—which 
was then the King's,—assumed con-
trol of the castles and compelled 
their owners to own allegiance to an 
overlord. Now the King's role is to 
be perforraed by two great civilízed 
republics. 
FOR VARA DE R E Y 
The Committee for the collection 
of funds for the Vara de Rey monu-
ment after having appointed this 
ínorning the sub-conxmittees mention-
ed today in our Actualidades, will 
temporarily suspend its work on ac-
count of the absence of D . Nicolás 
Rivero, editor of the D I A R I O D E L A 
M A R I N A , who is leaving for the Sta-
tes next Saturday. 
Señor Eivero's trlp will be a short 
one. Until his return the sub-commit-
tees will continué collecting the funds 
and Sr. Garrido, Secretary of the Spa-
nish Club, will represeut the Commit-
tee. 
THE TEST OF OIVILIZATiON 
Dr. Arthur H. Smith, an American 
missionary in China, writes in a new 
volume, "China and America To-day" 
with a most frienily feeling for the 
people among whom he has lived so 
long. He speaks with especial .enttiusi-
asm of the resourcefulness of the Chí-
nese: 
In a way which often seems to us 
clumsy, they aehieve almost impossible 
results, as in transportiug for long dis-
tanees huge bloeks of stone for Impe-
riail tablets by webs of rope attadhed 
to a regiment of horses and mules. The 
seaffolding, by the aid of which the 
huge towers over the city gates of 
Peking—and other cities—are erected, 
are themselves works of art. and are 
all held togetíher by ropes muah more 
securely than by our method of driv-
ing precarious nails. Many years ago 
a partly-built railway bridge in Tient-
sin was abandoned, the foreign engi-
noers in vain applyng steam-power to 
draw out fhe piles. When they had at 
last exhausted their energies, tfhe Chí-
nese securely lashed flát-bottomed 
boats to the timbers, and the rising 
tide at once puilled them out. The 
method by which, nearly twenty years 
ago, tibe Yellow River, was induced to 
resume its oíd course through Shan-
tung. instead of taking the short-cut to 
the South, was a marvel of ingenuity, 
and was succe.s.sful despite the predic-
tions of foreigners on the spot, both 
amateurs and experts. 
But in spite of all the above praise 
and other which Dr. Smith bestows on 
t!he Chínese, the Europeans consider 
them barbarians and are always ready 
to seize their terrkorv. 
V ñ i y l Because the Chínese have 
nut learaed yet the science of modern 
wnrfare and are so much superior, 
morally, to the Europeans, that they 
still loath to learn it. 
T?he Japanese, on the contrary, are 
highly esíeemed add respected... after 
the battle on the Yalu river, the second 
capture of Port Arthur and their vic-
tories at Liao-Yang and Mukden! 
L E A V E S P O L I T I G S 
FOR FINANCIAL LIFE 
Count Witte, Once Powerfullest Man 
in Russian Politics Bank Di-
rector Now. 
London, August 28.—According to 
advices received here from St. Peters-
burg Count Witte, once the most 
powTerful man in Russia, ranking next 
in authority to Czar Nicholas. has ac-
cepted the directorship of the Bank 
of Russia and will handle the foreign 
commercial relations of that institu-
tion. It is said this marks the final 
severance of all ties between his 
country's poliíical life and Count 
Witte. 
VEGETARIANS TO MEET 
All interested in vegetarianism are 
invited to attend a meeting to be 
held this cvening at Manrique HO, 
at eight o'dock. The meeting will 
consider ways and means to found 
a vegetarían library and reading 
room, to hold couferences and hcar 
lectures rcgulary. and to contribute 
ty overy other means to furthering 
vegetarían doctrines. 
DREADNOUGHT AUTOMOBILE 
The city of Chicago is building an 
auto.mobile which it is promised will 
gjw to other autohiobiles what the 
wnglish battleship Dreadnought is 
to other naval vessels. It is on ac-
count of the automobile's size that 
the city is doing the work itselfs. as 
special patterns had to be made 
for it. 
The machine is to be used as a 
pólice patrol wagón. It is to be of 
steel body. seventy horsepower, and 
large enough to carry cighteen poli-
cemen and the chauffeur. 
The use expected to be mafle of 
the vehicle is to carry a good-sized 
squad of policemen to any point 
where there is more serious trouble 
than the men immediately available 
can handle. It will be able to go 
much faster than the present patrol 
wagons, and carry more men. 
TEXT OF PROPOSITION 
FOR PERMANENT COURT 




United States in Agreement With 
England and Germany.—Weaker 
Nations Object. 
The foliowiug is in part the text 
of the .American proposition for the 
cstablishmeut of a Permanent Court 
of Arbitration. which proposition had 
its first reading at The Hague the 
other day and will come up for se-
cond reading about Monday next. 
The first article records the desire 
of the signatory Powers to organize 
an "International High Court of 
Justice, easlly accessible and free of 
charge, with judges representmg the 
various systems of laws of the world. 
and capable of ensuring a continua-
tion of arbitration bv jurispruden-
ce.,, 
The second provides that the jud-
ges must be "jurisconsults of known 
competence in international law. se-
lected so far as possible from the 
members of tfie Permanent Court of 
Arbitration." 
According to the third and fourth 
articles, the judges áre appointable 
for terms of twelve years. and will 
enjoy diplomatic privileges and im-
•munities while exercising their func-
"tions. 
Article five provides that the court 
shall consist of seventeen judges, ni-
ño forming a quorum. 
Article six allots the appolntments 
to the various nations. 
Article seven provides that the 
High Court yearly shall appoint three 
judges with three substitutes. consti-
tuting a special tribunal, which may, 
if necessary, try cases elsewhere than 
at The Hague. 
Article eight says that the presi-
dent of the court shall be elected 
evory three years by a majority of 
the votes. 
Article nine deals with the pay-
ment of the judges. "Fbe amounts are 
not fixed, but the proposal contem-
plates a fixed yearly salary, besides 
spoeial rprnunoration when engaged 
in casos, and travelling expenses. 
Article ten forbids judges from 
ror-oiving remuneration from their 
own or other governments for services 
in connection with the High Court. 
Article eleven says that the court 
shall sit at The llague, except in ca-
ses of forcé niajeure, and the special 
instances provided for by article 
seven. 
Articles twelve and thirteen deal 
with secretarlal i b a t t e i r s . 
Article fourteen states that the 
High Court shall sit once or twice 
yearly, in July and Jauuary. 
Articles fifteen, sixt^en. seventeen, 
and cighteen relate to the cases which 
the High Court is competent to try. 
Article ninetcen próvidos that 
"each party shall "be entitled to have 
its own judge to particípate in the 
trial of cases submitted to the court. 
If a special tribunal acts as a commis-
sion of inquiry, even a person not 
connected with the court may par-
ticípate in a trial. 
Articles twenty. twenty-one, and 
twenty-two deal with the court pro-
cedure, and the calling of witnes-
•ses. 
Articles twenty-three and twentv-
•four cmpower the court to ostablish 
•its own rules. 
Article twenty-five proposes the 
•ratification of the convention at The 
•Hague as quickly a ¿ possible. 
Article twenty-six proposes to esta-
blish the duration of the convention, 
but the term is not yet fixod. Any 
•signatory Power is entitled to de-
•nounce the convention by notifymg 
•the Duteh G-overninent two years be-
fore the expiration of each period, 
but the convention remains intact for 
•the other Powers. 
Russia desired to have the matter of 
the Permanent Court postponed until 
•another Peace Conference. but des-
•pite her objections the American pro-
cesal passed through committee to 
•formal consideration. With the ex-
•opption of Russia, the opposition was 
•confined to the smaíier states. such 
as Switzerland, Servia. Sweden. Ru-
mania. Belgium, Norway. Dcnmark, 
Orecee. Turkey, Guatemala. Bolivia, 
and Nicaragua, who prefer the pre-
sent Hague Tribunal as less dangerous 
to their independence or sovereignty. 
•México, when the proposition carne 
up for first reading, rose to object 
to the selection of judge? according 
to the ranking of the powers in el as-
ases, maintaining that international-
ly. in the evos of the Peace Conferen-
«e, all should be equal. 
The debates on the American pro-
jcot. so far, have been interesting 
While emphasizing the fact that the 
Americans merely wished to "pre-
serve and perfect the excellent work 
of the first Conference." Mr. Choate 
did not hesitate to say that it had 
created " a court in ñame only." 
Among the causes which have pre-
vented a more frequent use of the 
Hague tribunal, especially in cases of 
minor importance. Mr. Choate point-
ed to its expensiveness, and said: 
" I t should be one element of reform 
that t'he expense of the conrt itself, 
iiirluding the salaries of the judges, 
shall be borne at common expense 
o r d e F e r n á n d e z 
E P T U M O 1 7 0 » 1 7 2 . R l . F E R N A N D E Z & C O . - - P R O P R I E T G f t S . 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO 
A B O G A D O 
M e r c a d e r e s 16. — D e 9 á 1 y m e d i a y de 
I & c u a t r o . 
13841 13 -22Ag . 
DR, F. CARRERA Y JÜSTIZ 
A B O G A D O 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de D e r e c h o 
Bufete , P r a d o 8. T e l é f r n o 17^7 
D e 7 4 11 y de 12 & 3. 
13833 26 22Agr 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
ABOGADO Y NOTAEIO 
Abogado de la Empresa DIAKIO DE LA MARINA 
, De 10 á 11 a. m. 7 c!e 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm, 33 
DR. E N R I Q U E PERDOMO 
V í a s u r r a a r i a s . E s t r e c h e z do l a or ina . V«-
néreo . S l f iJ -^ b ' d r o r a l e . T e l é f o n o 287. De 
*2 4 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
1706 2 6 - l A g . 
CIRUJANO-DENTISTA 
U s 
vos d e n t r í f i c o s , e l í x i r , c ep i l l o s . C o n s u l -
<Je 7 4 5 
13187 2«-10Aar 
Dr. Juan F . OTarrill 
ABOGADO 
Jgniar 108 ^ De 12 á 4. 
^ J w r i 26-8Ag. 
íaiiüel y Víctor Manuel Cardenal 
PROFESOR!-; 3 de ARMÁ^ 
Pra( lo « 3 A - a l t o s de P a y r c t . 
^__c0000 3 Ag 
^ R ' j . RAFAEL BÜÉNO 
Ta M E D I C O C 1 I U MANO ••o ar,. — V e d n d o ! ConHiiUnn de 1 A S 
l -un^s. M i é r c o l e s y V i e r n e s 
T e l é f o n o 0103 
s J u e v e s y S á b a d o . lj1u4,2,«« de - ft 4. M a r t e 
Trat OR. REGUEYRA 
^ t l s m i " ^ " 1 0 c u r a t i v o del a r t r i t i s m o , r e u -
S*llraatp'n 0 ,-'sid!ld' n e u r á l g i a s , d i s p e p s i a . 
•*« nerti a' Par;l-Iisls y d e m á s e n f e r m e d a -
!'*ctripiV'J;sas Por medio de l m a s a j e y l a 
U h s • C o n s u l t a s de 11 á 1, G r a t i s p a -
l?S')5Pobres C a m p a n a r i o 73 b a j o s 
26-31J1. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Camn Abogado 
¿^Panario 7 7 Aguiar 2 
Dr. R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á '¿ (Clínica) $1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
M a n r i q u e 7S, • T e l é f o n o 1334. 
C . 1718 2 6 - l A g . 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
ABOGAD OI 
S a n I g n a c i o 50 de 1 á, 5. T e l é f o n o 179. 
C . 1700 26-1AB. 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Gal iauo 79. A g u i l a 9 i , altos. 
C. 1767 2 6 - l A g . 
F jj 
del Dr. E m i l i o A l a m i l l a 
T r a t a m i e n t o d « l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l y t u m o r e s por l a K i e c t r i c i d a d , K a y o s 
X , R a y o s F i n s e n . e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
d e b i l i d a d g e n e r a l , r a q u i t i s m o , d i s p e p s i a s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , p o r l a E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a , G a l v á n i c a y I ar&dlca .—Exa-
m e n por los R a y o s X y R a d i o g r a f í a s , de 
todas clat>«E. 
C O N S U L T A S D E 1 2 ^ & 
E M P E D R A D O 73 . T e l é f o n o 3154 
12528 78-12J1. 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 4 11 a. m. — Tejadillo 14 
C . 1702 2 6 - l A g . 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
A m i s t a d 6 4 . — T e l í f o n o 1 9 8 7 . — C o n s u l t a s de 
1 6 3 v í a s u r i n a r i a s — E n f e r m e d a d e s de l a s 
m u j e r e s . — P a r a p o b r e s : D i s p e n s a r i o - T a m a -
O. 1735 2 6 - l A g . 
D R . HERNANDO S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
E n f e r m e d a d e s del P e c h o 
BROXQl IOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
M i P T u r v o í t t u ^ 12 
P a r a e n f e r m o s pobres de G a r g a n t a , - - a r u 
v O í d o s — C o n s u l t a a y o p e r a c i o n e s en e l 
H o s p i t a l M e r c e d e s . & l a a 8 de l a « « a t e » . 
C. 1713 2 6 ' I A S -
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en d e n t a d u r a s P o s t i z a s , 
p u e n t e s y c o r o n a s d e oro. G a l i a . i o 103. e s -
t A Co n .1 • . < *• 
2 6 - l A g . 
R A M I R O C A B R E R A 
A B O G A D O 
Galiano 79. Habana. De 11 á 1. 
C 1725 2 6 - l A g . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A u s e n t e 
B e r n a z H n ü i u . 3U, e a i r e a u e l o s . 
C . 1708 2 6 - l A g . 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Cirujano Ueatlata 
D r . P a n r a i e ó n J u n a n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
•QUIJUA. N ü A L h K O 74. 
C. 1720 2 6 - l A g . 
DR. J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
do M e d i c i n a . — C i r u j a n o de l H o s p i t a l 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s de 1 á 3. 
A M I S T A D 67. XJBUBJTOMO 1130 
C. 1721 2 6 - l A g . 
DR. H. ALVAREZ ARTÍS 
E N J T E K M E D A D J B S D S L A G A R G A N T A , 
N A - R i Z Z O I D O S 
Consiiltas de 1 á 3. 
C . 1711 
¡üonsuiaíio 114. 
2 6 - l A g . 
DR. GALVEZ GUILLEM 
E s p e c i a l i s t a e n s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n -
cia y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C . 1774 2 6 - l A g . 
DOCTOR D E H 0 6 1 M 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de l e n t e s , de 12 á. 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
11065 78-6J1. 
DR, GUSTAVO G, DUPLESSIS 
C I R U J 1 A G E N E R A L , 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 á 3. 
S a n N l c o l á . s n ú m . 3. T e l é f o n o 1132. 
C. 1710 2 6 - l A g . 
q u i n a á S a  J o s é . 
C. 1768 
C I K U J A N O D E X T I S T A 
K x t r a c c i ó n e , s s in dolor, con «I empl*o da 
a j i a a t é s l o o s inofer .s ivos , de é x i t o s e g u r o y 
' min ningún pel igro. E s p e c i a l i d a d en d e n t a -
: é u r t i a da puente, coronan de oro etc., C o a s u l -
tea y operaolonea de 8 & 5. G e b l n a t a : E L a b a -
pMk_M-9M4 a a o u i n a & O ' R e i l i y _ 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en l a s v í a s a n « « r i a s 
C o n s u l t a s L u z 15 de 12 ̂  30. , . 
C. 1715 ¿ü-iAg. 
D r . K . C h o n i a t . 
s u l l a s de 12 á S - T e l é f o n o 3o4. 
EG1DO N U M . 3 ( a l t o s ) 
C . 170S . 6 - l A « . 
Dr. NICOLAS G. de EGSAS 
CIBÜJANO 
Kspeoalista en enfermedades de señoras, ci-
rujift ««n general y partos. Consultas <ie 12 á 
Z. Empedrado 52. Teléfcno •10C. 
C . 1701 2 6 - l A g . 
X J r - H o t o e l i n 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i t e m a s m o d e r n í -
s imos . 
JeaÚM M a r í a O L D e 12 fl 2 
C. 1707 . 2 6 - l A g . 
E s p e c i a l i s t a en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
C u r a r á p i d a y raOjca i . E i en fermo puede 
coi ' .r . ínuar en s u s o c u p a c i o n e i , d u r a n t e el 
t r a t u m l e n t o . 
L a b l e n o r r a g i a se c u r a en 15 d í a s , por 
proced imientos propios y espec ia les . 
D e 12 á 2. E n f e r m e d a d e s propias de l a 
m u j e r , de 2 á 4. A G U I A R 126 
C. 1769 2 6 - l A g . 
DE.G01ÍZAL0 AEOSTfíJUi 
M é m e o <!•> l a C a a a de 
B e a e f l c e n c l a 7 M a f e r a l da ti. 
E s y e c i a l l B t s e n l a s e n f e r m e d a d e s d « lea 
n i ñ o s , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 11 & A. 
A G U I A R 10* fe. TELtEFONO 824. 
C . 1716 2 6 - l A g . 
DR. J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del e s t ó -
m a g o é intest inoi i , s e g ú n e1. p r o c e d i m i e n t o 
de l o s p r o f e s o r e s doc tores H a y e m y W i n t e r 
de P a r í s p o r e l a n á l i s i s de l ̂ ugo g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 4 3. P R A D O 54. 
C . 1732 2 6 - l A g . 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . 
171' 
Teléfono 3C9S 
2 6 - l A g . 
Dr. ABEAEAM PEREZ MIEO 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n 
de l a E s c u e l a de ModlclnA. 
san U Israel I R ü a i l o a . 
H o r a s de c o n s u l t a : de 3 a o.— i c l é f o n o ISS1). 
C. 1728 2 6 - l A g . 
DR. JÜAN JESUS YALDES 
.uWWfliRZ Cirujano Dentista 
1731 
De 8 & 10 y de 
12 & 4. 
U A L I A N O t i i 
2 6 - l A g . 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s de l e s t ó -
mago, h í g a d o , bazo é i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s de 1 á 3. S a n t a C l a r a 25. 
C . 1724 2 6 - l A g . 
Dr. E . Finlav 
E s p e c i a l i s t a c e e n i e r m e ü a u e u de ioa ojos 
> de loa cli'yua. 
G a b i n e t e , NeptUDo 4 1 . — T e l é f o n o 1306. 
C o n s u l t a s d t 1 a 4. 
D o m i c i l i o : 7a | C a i z a d a | S S - V e d a d o - T e l f . 9313 
C . 1709 2 6 - l A g . 
Poiicarpo Luján 
A B O G A D O 
Agruiar Hl, B a a e o £^i»afial> pr lae l^ i s l . 
T e . ' é í o n o n ú m . 125. 
C . 1763 2 6 - l A g . 
D r . M a n u e l D e l ü r i , 
Médico de niños 
(ontnltas Ce 12 * 3. — Chacón %it esqutr* 4 
Aituacate. — Telé ir.-.o 010. O. 
Dr. Ramiro Carbonell 
E s p e c i a l i d a d E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s — C o n . 
s u l t a s f « 1 á 3. r - D u z 1 1 . T e l é f o n o 3149 
C I f í M 2 6 - l A g . 
D r . P a l a c i o » 
E n í e i m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V l a i U r i n a -
r i a s . — c i r u j i a en g e n e r a l . — C o n s u l t a s de 12 
a i . — S a n L á z a r o 2 4 6 . — T o i é í o n o 1342 .— 
C . 1723 2 6 - l A g . 
A N A L I S I S DE O R I N E S 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o d e l D r . V i l d ó s o l a 
( F u n d a d o e n 1889) 
Un a n á l i s i s comple to , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , D O S P E S O S . 
Con iponte la 07. e n t r e . M u r a l l a y T e n i e n t e R e y 
C . 1729 2 6 - l A g . 
D r . J . b a i u o s F e r M M e z 
O C U L I S T A 
Camanlta. en Pxado )«c 
epatado 
C . 1727 
de V I D u n t - T B . 
2 6 - l A g . 
D E . A D O L F O R E Y E S 
ICníerniedades <lel E s t ó m a g o 
é l n t e s t i u o s e x c l u s í v a i u e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del conten ido 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a el p r . -
í e s o r H a y e m del H o s p i t a l de a a n A u t o u ) j 
de P a r í s , y p o r el a n á l i s i s do l a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á. 3 de l a tarde . — . L a m p a -
r i l l a , 74. « U t o s . — T e l é f o n o 874. 
G . 1719 2 6 - l A g . 
S . ^ a n c i o K e J l o y A r a n g o 
A B O B A D O . H A B A N A 3 5 
T E L E F O N O T03 
C 1737 2 6 - l A g . 
DR. F. J Ü S T I N I A N ! CHACOíí 
j a e d i c o - C i r ujane-4->ea u s t a 
8 A L 1 7 D 4S SiDWbiJMA A UtUkZ/CÁXX 
C- 17o0 26- lAg' . 
DR. FRANCISCO J. DE VELASÜO 
i i .u ie i U icuaaes ae i C u r a x u n , . . . ^ . — 
KérvlMUMt t'ltií y V e n é r e « - a j L a i l t l c a a . - C o a a u l -
t a s de 12 á ü . — D í a s f e s t i vos , ae 12 á l . — -
T r o c a a e r u 1 4 . — ' l e i é f o u o 469. 
O- l^OS 2 6 - l A g . 
M i g u e l R o d r í g u e z y A n i l l o 
M éil i co - c i r u.i a no 
Kuferrueaaatíi ae ios pulmones y del 
aparato digestivo. Tratamiento especial de 
ia Tuberculosis por las inyecciones de Tu-
berculina del Dr. Jacobs (de Bruselas) . 
También emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de la Sífilis y de 
la Anemia. Consultas de 11 á 1, San AIÍ-
coias 85. 
12036 78-23J1. 
DR. JOSE ARTURO FÍGUEEAS 
C l R U J A _ N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a ea p i e z a s p r o t é s i c a s . — P r l -
m - r d e n t i s t a de :as A s o c i a c i o n e s de R e -
p ó r t e r s y de l a P r e n s a . — C o n s u l t a s de 7 4 
11 a m . en l a Q u i n t a " L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n . " — C o n s u l t a s de 12 & 5, T e n i e n t e 
R e y 84. — T e l é f o n o 3 1 3 7 . — H a b a n a . 
C . 1704 2 6 - l A g . 
D E . J I S E E . F E B R A I 
M E D I C O - C I R U J A N O 
P r a d o 64A, de 1 á 2. G r a t i s l u n e s y m i é r c o l e s 
14244 2 G - 2 9 A « . 
DR. G U S T A V O L O P E Z 
E n f e r m e d a d e s del c e r e b r o y de los n e r v i o s 
C o n s u l t a s en R e l a s c o a í n lOóVi . p r ó x i m o 
á R e i n a , de lz á 2 . — T e l é f o n o 1S39. 
C - 1726 2 6 - l A s . 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y [RESTE) FERRARA 
A H O G A D O S . 
Habana 72. T e l é f o n o 3153. 
D o 8 a 11 a. m. y de 1 4 ¿ p. n . 
C . 1733 2 G - l A g . 
Para el carbunclo bacteridiano (BACERA) 
y para carbunclo sintomático (PERZOITLA 
de los terneros) se vende en ol Labora to» 
r i o - B a c t e r i o l ó ¿ f i c o ü e la C r ó n i c a .Ué-
<1¡< (»-Qiiirúrírica de la H a b a n a . P r a -
do I O S , 
C . 1779 2 6 - l A g . 
E s í r e ñ i m i e i i t o 
y D i a r r e a s 
asegura ráp ida c u r a c i ó n el 
Dr. M . V 1 E T A 
H O M E O P A T A 
E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s de l e s t ó 
m a g o é intes t inos , las p r o p i a s de las s e ñ o r a s • 
las c r ó n i c a s en g e n e r a l . T r a t a m i e n t o e spec ia l 
e n l a I M P O T E N C I A y e n f e r m e d a d e s secretas . 
N o v i s i ta : C a d a c o n s u l t a 1 peso, U b r a D í a 57 
de 9 á 11, r ' 
á T T í C n — ^ enfer ,nos Q'js r e s i d a n fuera de 
a i i o K j " i a H a b a n a p u e d e n c u r a r s e s i n a -
b a o d o n a r s u c a s a u i ocupac iones , c o n s u l t a n d o 
p o r escri to . 13434 V&-15 A g 
I d p é f o e s j a ñ o l 
C o n p r a c t i c a e n c o n s t r u c i o n . p r o y e c t o s 
de edif icios, a s í como en l a d i r e c c i ó n de a l -
g u n a s i n d u s t r i a s , se ofroce á c o n t r a t i s t a s 
é I n d u s t r i a l e s . D i r i g i r s e á A M . M a r t í n e z , 
^ p u i l a d o 301. 
C . 1816 Í-Ag. 
C L I N I C A D E N T A L 
C(wriila33 t s u n í M á S a a N M á i 
I 8 A * A Í O S GAKAN71ZAOOÜ 
ritcuit en nata 
Por una «¡xtra^ción $0.50 
Por una eitrav.cióu sin dolor. . . ,,0.73 
Por uaa limpieza de is, dentada*.;. Jl.00 
Por una empastadura porcelaii 
0 platino ^,75 
Por una orificacic», desde. . . . w1.50 
Por un diente espiga ,,3.00 
Por uaa corona oro 22 ktaa. . . .,4.00 
Por una dentadura ue x ¿ Ü pzaa. ,^.00 
Por unr, dentadura de 3 á tí pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. „6.00 
Puentes fc razón de $4.00 por cada pieza, 
Lonsuit*i y tpentcjnts dt 7 ám ia mañana á • 
at la tarde y di 7 A 10 áe ia necke. 
N O T A . — M U cait cuerna con sparktos par» 
poder efectuar los trabajo», también de noche. 
12840 2 6 ^ 1 A í . 
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of all the Signatnry Po^-evs. so as to 
furnish to the suitors a court at least 
free of expense to them. as is the 
raso wi th suitors of all nations iri 
their national sourts . . . 
" L e t us then seek to deyelop out 
of j t a Permanent Court. which shall 
hold regular and eoutinuous sessions, 
whieh shall consist of me same jud-
pps. whii-h shall pay dué h^ed to its 
^wn decisión, which shall speek with 
f^p anthority of the united voire of 
the natinns. and gradually build up a 
tystem of internatioual law. definite 
find prrcise. whieh shall conunand 
the apprnval anrl regulate the con-
duct of the nations. By such a step 
in advance we shall justify the con-
fidenee wliich has been placed in us 
8nd shall make the work of this SP-
rond Cnnference wortl iy of compari-
son wi th that of the Cnnference of 
1899." 
Mr. rhoatc's cmcluding words 
seem to have niade a grpat impres-
sion. 
"Gentlemen: 11 is now six weeks 
since we first assembled. Thcrc is 
eertaiidy no time to lose. We have 
done much to regúlate war. but very 
l i t t le to prevent i t . Let us unite on 
this great pacific measure. and sa-
tisfy the world that this sscond Cnn-
ference really intends that hereafter 
peace and not war shall be the nor-
mal condition of civilized nations." 
Mr. Ohoate was followed by Prof. 
James B. Scott. who appears to share 
the honor and labor of framing the 
American projeot. He d£vnted him-
self largely to a eritieism of the pre-
sent Hague Tribunal, and an exposi-
tion of the principies upon which the 
American project is based. ' 'The 
strength of the work of 1899 lies in 
the idea of a eourt for the settlement 
of international differenees; its weak-
UP-ÍS consists in the fact that the ma-
chinery provided is inadcíjiiate for 
its realization." 
Profpssor de Martens. in bis speech. 
expressed himself as in thorough 
agreement wi th the ideas of Mr. 
Choate. thus practieally wi thdrawing 
the Eussian project which Mr. Choa-
te. howeyer. generously insisted 
should be submitted to 1he (.'omite 
d'Examen along wi th the American 
plan. 
The distinguished Russian jur is t 
also recalled the fact that only four 
cases of arbitration have actuaJly 
been submitted to the Hague Tribu-
nal, the existencp of which seems to 
be praetically forgotten or ignored in 
cases of international l i t igation. The 
present court, he declared. was only 
a list of ñames. The foreign offices 
seek i t , but almost blindly. Many 
of the members of the Court are unk-
nown to them. Othcrs refuse to serve, 
and certain have even stipulated in 
advance that they be let alone. 
HAFIG WOULD BE 
FRIENOLY TO EÜROPE 
Points out Errors in Sultán's Policy 
and Shows Where He Would 
Make Improvements 
SUPPORTED B Y SOUTH 
Proclamation Issued at Mazagan Con-
sidered of Very Greate?t Impor-
tance in Situation 
ACTUAL GOUNTiNG TWO FEVER PATIENTS 
W I L L BEGiN SOON DEAD IN GiENFUEGOS 
Governor Magoon Will Appoint 
Enumerators and Order Them 
to V/ork Within Ten Dajrs. 
P R E L I M I N A R Y W O R K E N D I N G 
Domingo Mauri and Francisco Feijo 
Bcth Spaniards, Died of Yellow 
Fever Yesterday. 
C A S E A T CAMPO F L O R I D O 
By Associated Press. 
Paris, Aug, 29.—A special to Le 
Matin from Casa Blanca eoníirris the 
report thnt Mulai Híífig 1K;S isí.ned a 
proclamation al Mazagan. pointing 
out that Abdulaziz's policy has been 
ruinous to Morocco nnd statinfr that 
he propose.5 lo satisfy the Frenen 
demands and to enter into good 
relations wi th that country and all 
utber powers. The proclamation is 
i-pgarded as of the very greatest im-
portance for i t is believed that Hafig 
has the support of the principal 
sonthern tribes. 
Paris, Aug. 28,—Dispatches from 
Sofi and Morocco City state that a 
million doilars has been raised for 
the support of the cause of l ' n l a i 
Hafig, of which amount the Jews 
alone have contributed $200,000. 
T H E W H I T E CRCS3 
By Associated Press 
Genova. Aug, 28,—A universal so-
ciety of the White Cross was organ-
ized today for the purpose of unify-
ing the efforts of all countrics to 
combat tuberculosis, cáncer, epidem-
ies of infectious diseases and social 
evils such as drunkenness. etc. 
Barón Marschall von Bieberstein 
and Sir Edward F ry repeated the 
fidherence of Germany and Great 
Bri tain to the American plan; and M . 
Bourgeois announced bis acceptanee 
in behalf of France of the principie 
of a permanent court for the consi-
deration of juridical questions, but 
asked the Corhite d'Examen to take 
into consideration as an alternative 
to the American plan the selection 
of a small eommittee of permanent 
.iudges taken from the actual t r ibu-
nal, 
The main speech in opposition to 
the American scheme was made by 
M, Beernaert of Belgium, which, i t 
seems, was delivered under the misap-
prehension that the new court was 
wholly to replace the present Tribu-
nal, whereas the idea is that it shall 
exist side bv side wi th i t . 
Blanks for the Enumerators Sent There Are Now Only Nine Cases on 
Out, a,nd Nearly All Employees the Island, Eight of Them in 
Have Been Chosen. 
The Daily Telegrapb states that 
wi thin ten days Governor Magoon 
w i l l issue a decree appoiuting the 
enumerators who wi l l takc the cen-
sus. and in the same deeree he w i l l 
direct. that they begin their work. 
Whcn. somo time ago. Governor 
MagopD directed that a eensus of 
the island be taken for the purpose 
or forming a just basis of registra-
tion for electoral purposes. he pro-
vided in his deeree that another be 
issued at some future time setting 
the date for the actual commencem-
ent of the name-taking and spec-
ifying the period of time in whieh 
the enumerators should cover their 
terri tory and make their returns to 
the various provincial supervisors 
who would. in turn, send in the re-
sults to the head office in Havana 
for tabulation. The fortheoming 
deeree w i l l prowide for theáe things. 
The governor has not deeided IIOAV 
much time the enumerators w i l l be 
given in which to complete their 
work. I t w i l l probably be th i r ty or 
forty days, although no final decisión 
has been reached on this point. 
The preliminary work of organi-
zation has been nearly finished and 
Director Olmsted is rusbing the 
work as rapidly as possible. The 
blank forms to be used by the enu-
merators have been printed and sent 
out to the various sub-offices for 
distribution to the enumerators. The 
list of enumerators is about complete 
and w i l l be submitted soon to the 
governor, There w i l l be one enu-
merator for every 1,000 people in 
the country distriets, and one for 
every 1,500 people in the towns and 
cities, One of the tasks on the een-
sus office has been to divide the six 
provinces into distriets, 
Mr, Olmsted has proceeded in his 
work with great eare. The eensus 
might he completed much more ra-
pidly than the work is now going 
forward. but to basten i t any friere 
would be to take chances on aecu-
racy, and the word has gone forth 
that every preeaution must be taken 
to assure a fair and. as near as pos-
sible, an absolutely aecurate l is t . o í 
ñames. 
City of Cienfuegos. 
Two deaths resulting from yellow 
fever oceurred in Cienfuegos yes-
terday, according lo the report of 
the. situation which reached the de-
partment of sanitation. The victims 
were Domingo Mnuri and Francisco 
Feijo. both Spaniards who were em-
ployed as clerks in Cienfuegos. The 
deaths reduce the number of cases 
in Cienfuegos to eight, 
A case has been reported to the 
department from Campo Florido, 
near Guanabaeoa, and only fifteen 
or twenty miles from Havana, This 
case brings the total known cases 
in the entire island up to nine, The 
authorities are making every effort 
to lócate the source of the disease 
in Campo Florido. I t is not con-
sidered that that case affords any 
danger to the health of Havana. 
ASTONISHING R E A S O N 
Because his mother-in-law would 
not share her home w i t h himself and 
bride, and chop the wood, a Sioux 
Indian, naraed Red Shirt, who res-
ided in the northern part of the Ro-
sebud reservation, near White River, 
committed suicide by shooting him-
self. I t is one of the few cases which 
are QU record of a Sioux Indian end-
ing his own life and perhaps the 
only case of a son-in-law. driven to 
such extremes. 
W I R E L E S S TO J A P A N 
Japau and Russia are planning the 
'••stahlishment of wireless connection 
with Siberia. Japan is connecting the 
shores of Vladivostok and Tsuruga, 
on the western side of the Island of 
Hondo, I t is proposed to lay the 
plans before the various chambers of 
comanerce interested, and also before 
the International Te^egraph Confe-
rence, next Apr i l , for endorsement. 
The new line is expected to cut in 
two the present telegraphic rates bet-
ween Europe and Japan. 
" I t must be f u n . " suggested the 
"fr iend. to dally dally with tbese 
"shafts of w i t . " " X o t when yon're 
hitcíied between 'em," responded t£ie 
presa humorist with a sickly .smilo.— 
(Dbulsyille Courier-Journal.) 
ONE YEAR OF TRADE -
W I T H LATÍN AMERICA 
Volume of International Commeroe 
of the Latin American Repnblics 
in 1905 and 1906. 
$2,000,000,000 
Cuba Represents an Annual Trade 
of $204,789,240—Exports and 
Imports. 
Folloving the definite establishment 
of their independence, no year in 
the modera history of Latin-American 
States has been so replete w i t h 
events destined to have a Jasting 
effect upon their national life as the 
year 1906. says the Monthly Bul-
letin of the Internacional Bureau 
of American Republics, 
The prominence given to the Thi rd 
International Gonference of American 
States at Rio de Janeiro in the 
summer of that year, both through 
the participation of the Secretary of 
State of the United States as an hono-
rary delégate and through the unani-
mity which prevailed in the delibe-
rations of the congress; the postpone-
ment of The Hague Peace Conference, 
in deference to the expressed desire 
of America to par t ic ípate as a whole 
in that conference; the subsequent 
appointment of representatives from 
every country of the New Wor ld to 
appear in council w i th statesmen of 
the older civilizations for the consi-
deration of international questions; 
the arbitral settlement of Interstate 
difficulties; the ppening of the 
Tehuantepec Railroad; and. finally, 
the immense Ímpetus given to com-
mercial intercourse wi th the nations 
of (he world—all unite to indícate 
the position taken by Lat in America. 
A consideration of the material as-
peéis of the condition shows that 
Braiii l leads tbo world in the produc-
tion of ru'ober and coffee; that Mé-
xico stands in first rank as a silver 
pnducer, and second only to the 
T'nited States in the output of e.opper; 
that Chile"s nitrate beds are the only 
source of supply for this valuable 
ferni'VM"; that Argentine c'attle and 
wheat hold high places in the world's 
markets; and that th^ trqpicaJ fruirá 
ait'i nroduets of Lat i i i áLmerican have 
•vtandarc1 (juotations on all trade lisís. 
'''.e v( lurae of inteT-national eom-
inerce of Lat in America, according 
to the latest possible data covering 
the years 1905 and 1906, aggregates 
2.000.000.000 in round nomber. ^ ex-
ports being cited at $1.058.414."jon 
and imports at $842.941.067. 
In this total South America figures 
for $1,872.081.12:-!. export valuations 




Central Anu-riea-s share l 
divided into 18 
na imports $ 2 8 9 6 ^ ^ 
Moxi.o's tr..; .- v.lume ¡ ' ^ f f i 
000. divided into $10!).884.0U0 tW 
ports and $185.027.000 for eXD ,m' 
while among the remaini,," ^ t ? * * ' 
of La t in America, Cuba leads ^ 
an annual trade of $2n4.7>;> O'^Q r1 
which exports figure for $106 o^»1 
618 and imports for $9 .̂5;;(!.fio.->' 
Th? share ta'r.en hy the Tni-tojof 
tes in this tradv aggregated $52] 40?" 
212 in 1906. as compared with $40?" 
669,785 in 1905. ^ h i j , . for 1007 i t -
estimated that moro than $600 0001S 
000 w i l i represont the intertrade'r^'' 
tions between the Americas ' 
Of the $600.000,000 of goo 
South America bought :M 1.006 rh 
LTnited States furnished $78 822 37<? 
as against $66.405.868 in 1005, Iná 'o f 
her total exports. worth over *7nn ' I 
000.000, the United States purehased 
$148.050.955. as compared with $144 
990.099 in the preeeding wear. 
Of Central America \s exports of 
more than $80.000.000 the United St 
tes received. in 1906. $18,738.842' 
5 compared with $12.264.695 in 
and of her total purchase nsrgi-f.ffatj ' 
more than $20.000.00(1. that countrv 
furnished $24.952.024 iu i 006 aní 
$17,571,440 in 1905. 
Imports m,y México, valued at near 
l y $110,000,000. originated in th¿ 
United States to the valué of $62 
273,845 in 1906 and $51,181.674 £ 
1905, while Mexican exports wer» 
taken by the United States to the. 
extent of $51,999,267 in 1906 and 
$50,218.018 in 1905. 
YorkddYñlaivo5-n8-nata- h 
The bulk of Cuba's exports ar© 
.síhipped to the United States, which¡, 
country furnishes about 50 per cent 
of the reeorded imports. 
Of the $10,000,000 reeorded for the 
trade of the Dominican Republic th» 
United States, in 1906, took $3,464,-
425, and furnished $2,271.292. whü» 
in Hait ian trade relations the position 
of the United States is represented 
by about 32 per cent. 
S A T r m PLAY HOUSE 
National Theatrc.—San Rafael and 
Prado.—Moviug nictures in hourly 
acts, beginuin' at S'15, Brices, $1.20 
to 10 cts. 
Payret Theatre i'rado córner of 
San José.—Moving Pieture in hourly 
acts, beginning at 8'80. Brices $1.20 
to 10 cts, per act. 
Albisu Theatre.—At the head of 
Obispo street: Spauish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-
ing beginning at 8 o'clock: Lulu-
Cancan, VA Diablo Verde. Coi\gresq 
Feminista. í^rices $1.00 to 10 cts. 
peí- net. 
J t ü X _ i G - A - S i X I N T C 5 
G R A N O C A F E A N D R E S T A U R A N T S T B L E ]!= ! A 
M O N S E R R A T E A N D O B I S P O ( b e ! o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
S I A I C U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C Ü I T S , C O N F E C T I O X A K Y A N D T K O P I C A L 
P R E S E R Y E D F f t ü I T S F O R E X P O R T 
TKE LARGEST IN THE ISLAND 
V l L L A P L A N A , G U E R R E R O a C 0 . 
6 2 , INFANTA 62? HAVABUA. 
(AUTOBIZ^JOA 
v sKeur .TA1 A Í ) ¡ : J I A C 
PAUA 
O T O I I C A K I T A N / A -
EMPEDRADJ íflk 
i ; \ I , A ¡IKPUBIJIOJÍ 
T ¿ L o F 0 N 0 41 
P K E S I D K X T K . .M. . ) . Manduley 
ADMINISTRA DO 11, M. L . Calvet. 
£hta Compañía presin loi i t-.i ¡se de fianza» 
dándolas mayores í'aciiididsí y muy módi-
cas primas. c 15i66 W-20 ag 
B o c k 
A G U I L A D E O R O 
C I G A R E T T E S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L Í U J leiitjoloa en aaesori HóvQ" 
da fonairuida con todos Í 0 3 ade-
lantos modernos y las aiquilatnos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todi* 
los ü e t a l i e s que se desean. 
Habana, Agosto 8 de M 
A G U Í A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
« , U ' Ü E I L L Y . ó. 
B f S y U l ü A A Jki 12. i t <J A L> «<i l t y 4 
! 7 
1S40 156-14AS. 
G I R O S I ) E L E T R A S 
Ue Ct'*9Ultu. 
Giran leMas sobre Londrcí . New Tork. 
New urleanK. .\liian. Turín, xtomu. Veneci». 
ij'iur<;ncia, >.ai>oit;a, L.iauua. uyuito a ibra i -
tar, Brcnien, üaraburjío, Farls , Havre, Nau-
les, Uurueos. Marsella, caaiz. Lyon. Méjico, 
Veíacruz, ü*h Juan ile huerto Klcu. e l e 
sobre toUas las cavllaiea y puertos sooro 
Palma de Atauor«nk iuisa, Alaüun y ttania 
Cruz Ue TeuerUe. 
y e>J:A O S S X A JLsi l .Gí , 
sobre balanzas , Carucvas, ¿teiueUlus, tianta 
Ciara, caioariei». bUtflUA 1a (jrauüe, Tr íu l -
üau. 'JieiíiueBos, baucti ftplnius, tiautlajfo 
de Cuba. Cie^o üe Avila. Alanzaníl lo, P i -
nar del KIo. Gibara, Puerto ir'iiMCipe y Nue-
vitas. 
C. 1474 78-lJJ 
y 
J . B á L C E L L S Y GOffif , 
(a. eu Cj. 
B O Q U I L L A S D E C O R C H O 
clO 
P K 1 C E : I O C F N T S . 
alt 
d e C á r d e n a s y C 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Ifecibimos onleucs de coiupr» y venta «te todas clase* de ii 
loro»* crtizables en los Mercados de Xevr York, Canadá, Loattr j 
de m Habaua, p u-a iicuca y taiubtéu eu especulacioues cou d i c 
graran tía. ' 
I^is cotizaciones de la Holsa de New York son enviarl 1 
Beñorc» Mílier y Comp., Broadway 2if. 
J . A. BANOES Y CÜMP, 
O B I S P O l a Y 2 1 
Hace pagua por cabie. tacilita carias ci« 
creuiLu y y i ra i t iras a corta, y larga vibta 
auurc las pnn^lpai'S plazsa Ue esiu Isla y 
las de Praiicia, lugiaterra. Alemania. UusU^ 
Estados Uníaos, aiéj:-o, Argentina, i u e r r » 
Kico, Ciiiua, JapOn. y sobre tocias la* oiúw*' 
dea y pueblas ae ¿.¿pana. Isias uaieares. 
Canarias é l ia l la . 
C 1479 :5«- lJ l . 
(i. I I 
Ca.«a urislmaiuifute eatableciiLa ea i-.l-l 
Giran letras ü. ia vista sobre todo» ios 
Bancos Nacionales de ios Estados ün:dua 
y dan especial a t . n c l í n -
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C •,47i> 78-lJl. 
H. ARGUÍÍLL]] ¡JOS DE 
MERCADER^ 30, H A B L U 
Teléfono uúm. 70. Cablea: • llamonaTK-IC' 
. * v Va-
f i'Al Ol 
utbfl de 
por los 
Depós i tos y Cuentas Currltntes. — JDeyO-
silua ue valores, iiac.ci.u^se cargo del Co-
bro y ¿temisiou de uiwa^nuos <s luierescs.— 
i 'reá iamos y fignoiai-iou Ue valores y tru-
tos. — Compra y vunia Ue vaioics públ icos 
6 industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro ue letras, cupones, eW, 
por cuenta ager.a.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre tos pueblos da 
España . Is las Baleares y Cananas.—Patfw 
por Cables y Cartas da Crédito. 
C. 1478 1 5 I - 1 J U 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pugod por el cabie y girau ietraa 
' d. corta y iartia Vibia sobre New YorK. 
i^omires, f a n s y soorc touaa las capiiaie^ 
| y pueblos de Kspana é is las Baleares y 
i Cai.artaa. 
Agentes de la Compañía de Sseguro» con- • 
; t ra incendios. 
C 3477 I S t - U ' 
Z A L B O Y ( X ) I F . I 
Itühr**'* iHNfcuo f V ' el cauie, giran ietraa a ; 
¡ corla y iaio«* Vioca y aau cai cao ue creuilo | 
! «ubre New xurg, U liaaeiua, iNcW Ulicaus. , 
sa.u i- iaiicis«.u, ivonuico. r'ans, Alaunu, . 
L.aicv..üna, y uemas cupitaies y cluaauej • 
' iuiportanies de ios Estauos Unidos, Aléjico, 
I y tiuropa, as,l como sobre toaos ios pu'. uioa 
ue n.spana y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los s e ñ o r e s JT, tí. ! 
1 Jdouin etc. Co.t de Nueva i'ork. reciben 6r- I 
' denes para la compra y venta de valores ó 
I acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
, dad, cuya cotizaciones se recioen por cama 
' diariamente. 
C 147» 7>-1JL 
N . C E L A T S Y C o m p a 
1 0 » , A G U I A K IOS, esquina 
A A M A K G L K A 
Hacen pagos por el cable, facilítau 
cartas ne crédito y grirau letras 
a corta y larga vista 
sobre Nueva i'orK, Nuava Orieana, Vera-
cruz, Méjico, tíaii Juan Ue huerto Kico, Lron-
dres. i-'arlá, burdeos, j-iyon, tíayona, Ham-
burgo, Koina. .Sapoies, Alilíin. Uenuva, ^lar-
aella. Havre. Eei la , Nantes. Üaint Quintín, 
Dleppe Tolouse, Venada, Florencia, Turín . 
Maslmo, etc. asi como cobre todas las ca-
pitales y provincias de 
i' i i- 4.S A l-j I S L A S C A N A K I A S 
C 18«9 156-l^Ag. 
AGRADABLE Y PURA 
ESTOMACAL Y SANA. 
CRJIMiTABLE Efy SU ARORfSA. 
OPTIMA EN SU CLASE. 
ULTRA SUPERIGR E M TODO. 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D i 
E X L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o IT. 6 1 3 7 — D i r e c c i ó n t s l e g r á ñ c a , N U E 7 A E I E L & 
A C E I T E P A R A A L E M E R A D 9 D E F A M I L I A 
juiorc ue explosión y 
comuusuou ospouta^ 
ncitó. Sin Humo m laüi 
olor, ülaborada eu i» 
lúbrica establecida eq 
l i E L O T , eu el litoral de 
esta üaiua. . . . . . . 
Tara evitar t^l t tc j 
ciunes, las latas Ut;v' 
ráu cstanipadu- en > . 
tapitas las P»1*4?1^ 
la etiqueta es i ara u» 
presa la marca ae 
brica 
UN E L K F A V r . b ' 
que es nuestro exu 
\o uso y se P » 1 ^ u 
cou todo el r i i í o r ^ 
Ley alusíalsiúcadore*. 
El Aceite Luz Bri l lan^ 
que oíretemos *J P 
val, es el product» 
una fabricación 
¡jiuüucieado una LÜ^ ^ 
que envidiar ai n*^o je 
._ intiamarse cu S^ttA 
romperse las lamparas, cualidad muy recumeudable, principalmente * 
ÜL UfeO J >E L . \ S ^ AJUULÍ \ S . i L& 
A u v c r t e u c a á los consiiiuitloro»: I . V L U Z B l t l L L A N T : : . nrirca ^ 
FAi\Ti¿, es ikual, si no superior en coudícioues lumínic as, al de iiitíJü 
iinpnruuln del extrau.jero, y se vende á prei i.rs muy reducidos, y ^ d* 
También tenemos un completo surtido de B I J . V Z I . V . L y ( ¿ ' i S O L :i0i 
clase superior para alumbrado, tuerza motriz y demás usos, a p^01 
ilucidos. , j j . 
The West ludia O J I Beüaiujr ÍJ J.—Oü^lua: S \. VT A ÜLÍ 1 t V « V * T F * 
cial y que presenta ei aspecto de agua cttuú, 
l lKl íMOSA, sin humo ui mal olor, que nada tiene 
puriticatlo. Este aceite posee la grau veutaia de no 
